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5Lyhyt silmäys tie- ja vesirakennushallituksen toimintaan v. 1944. 
Kort äterbliek pä väg- och vattenbyggnadsstyrelsens verksamhet är 1944.
Tammikuun 13 päivänä annetulla asetuksella 
perustettiin tie- ja vesirakennushallitukseen yksi 
notarin virka ja yksi apulaiskanslistin virka ja 
muutettiin apulaiskoneinsinöörin virka kone­
insinöörin viraksi. Piirihallintoon perustettiin 
kuusi vanhemman insinöörin virkaa, neljäkym­
mentä vanhemman ja neljäkymmentä nuorem­
man tiemestarin virkaa.
Helmikuun 25 päivänä annetulla asetuksella 
muutettiin tie- ja vesirakennushallinnosta 21 
päivän helmikuuta 1925 annetun asetuksen 5, 
24, 25, 26, 34 ja 39 §, 5, 24, 25. ja 26 § sellai­
sina kuin ovat ne 29 päivänä tammikuuta 1943 
annetussa asetuksessa sekä 39 § sellaisena kuin 
se on 15 päivänä tammikuuta 1932 annetussa 
asetuksessa. Tällä asetuksella muutettiin mää­
räyksiä keskus- ja piirihallinnosta, viran ja 
toimen haltijain kelpoisuusehdoista ja oikeuk­
sista sekä virkojen ja toimien täyttämisestä, 
virkavapauden myöntämisestä ja virkasyyt- 
teestä. .
Joulukuun 14 päivänä annetulla asetuksella 
lakkautettiin kaikki Saimaan ja Paakkolan kana­
vien peruspalkkaiset virat ja toimet.
, Virkamieskunta.
Kertomusvuoden alussa avoinna olleeseen tie- 
ja vesirakennushallituksen kamreerin virkaan 
nimitettiin huhtikuun 20. päivänä rautatiehalli­
tuksen osastosihteeri Arvo Henrik Heino.
Tammikuun 13 päivänä annetulla asetuksella 
perustettuihin kuuteen vanhemman insinöörin 
virkaan nimitettiin kesäkuun 15 päivänä vt. 
vanhempi insinööri Aulis Kaarlo Antero Lehti­
ranta, sekä nuoremmat insinöörit Toinen Toimi 
Tapio Martin, Vilho Sakari Hakola, Hermes 
Viking Öberg, . Arvo Eino Leino ja Ilmari 
Alanko. Näin avoimiksi joutuneet kuusi nuo­
remman insinöörin virkaa oli vuoden lopussa 
avoimina.
Kertomusvuoden alussa avoinna olleeseen 
nuoremman insinöörin virkaan nimitettiin syys­
kuun 22 päivänä ylimääräinen insinööri Niilo 
Saramaa.
Kahteen avoinna olleeseen ja Uno Einari 
Kerttulan kuoleman johdosta avoimeksi joutu­
neeseen vanhemman rakennusmestarin virkaan 
nimitettiin huhtikuun 12 päivänä nuoremmat 
rakennusmestarit Emil Piirainen, Eero Antero 
Palosaari ja Antti Honkimaa.
Medelst förordning av den 13 januari inrätta- 
des vid väg- öch vattenbyggnadsstyrelsen en 
notarietjänst och en biträdande kanslisttjänst 
och ombildades biträdande maskiningenjörs- 
tjänsten tili maskiningenjörstjänst. Vid 
distriktsförvaltningen inrättades sex äldre ingen- 
jörstjänster och fyratio äldre och fyratio yngre 
vägmästaretjänster.
Medelst förordning av den 25 februari ändra- 
. des 5, 24, 25, 26, 34 och 39 § 5, 24, 25 och 
26 § i förordningen om väg- och -vattenbygg- 
nadsförvaltningen av den 21 februari 1925 
sädana de ingä i förordningen av den 29 januari 
1943 och 39 § sadan den lvder i förordningen 
av den 15 januari 1932. Medelst denna för­
ordning ändrades bestämmelserna om central- 
och distriktsförvaltningen, om innehavares av 
tjänst och befattning kompetens och rättig- 
heter samt om besättande av tjänster och 
befattningar, om beviljande av tjänstledighet 
och om tjänsteätal.
Medelst den 14 januari utfärdad förordning 
indrogos alla tjänster och befattningar med 
grundlön vid Saima och Paakkola kanaler.
Tjänsiemamnakaren.
Tili den vid berättelseärets början lediga 
kamrerstjänster vid väg- och vattenbyggnads­
styrelsen utnämndes den 20 april avdelnings- 
sekreteraren vid järnvägsstyrelsen Arvo .Henrik 
Heino.
Tili de medelst förordning av den 13 januari 
inrättade sex äldre ingenjörs tjänster utnämndes 
den 15 juni t. f. äldre ingenjören Aulis Kaarle 
Antero Lehtiranta samt yngre ingenjörerna 
Toinen Toimi Tapio Martin, Vilho Sakari 
Hakola, Hermes Viking Öberg, Arvo Eino 
Leino och Ilmari Alanko. Sälunda ledigblivna 
sex yngre ingenjörstjänster förblev vid ärets 
shit vakanta.
Tili den vid berättelseärets början lediga yngre 
ingenjörstjänsten utnämndes den 22 september 
extra ingenjören Niilo Saramaa.
Tili tvenne lediga samt genom Uno Einari 
Kerttulas död lediga äldre byggmästaretjänsten 
utnämndes den 12 april yngre byggmästarena 
Eemil Piirainen, Eero Antero Palosaari och 
Antti Honkimaa.
6Heinäkuun 20 päivänä nimitettiin edellä 
mainitulla asetuksella perustettuihin neljään- 
kymmeneen vanhemman tiemestarin virkaan' 
vt. vanhemmat tiemestarit: Jarl Harald Löf­
gren, Eero Salminen, Evald Portimojärvi, Kalle 
Konttinen, Vilho Kustaa Aleks (.ajan, Alt e Jo­
hannes Nyman, Maunu Leander Laikari, Matti 
Viiri, Mikko Vainio, Juho Evert Hänninen, 
Adolf Viljo Laitinen, Lauri Emil Vainio, Vilho 
Pulkka, Einar Viking Nylund, Väinö Viljani 
Salmijärvi, Ragnar Emil Moring, Pentti Joonas 
. Kaunonen, Kalle Telke, Otto Niemelä, Pauli 
Ferdinand Rahikkala, Akseli Kulosuo, Oskar 
August Karjalainen, Ernfrid Leonard Landen, 
Kalle Pulkkinen, Aarne Immanuel Lahdenperä, 
Lauri Nuuttila, Unto Kalervo Mäkinen, Kaarlo 
Aukusti Ahola, Frans Virtanen, Mauno Olavi 
Länsipuro, Lauri Ilmari Pajunen ja Konrad 
Lemminkäinen Palmu, vanhemmat rakennus­
mestarit Kustaa Aadolf Heijola, Emil Asikai­
nen, Venne Sievänen ja Arvi Korpinen, nuo­
remmat rakennusmestarit Nestori Järvinen ja 
Nils Hugo Nyman setä I palkkaluokan yli­
määräiset rakennusmestarit Albert Virtanen ja 
Uuno Ilmari Toivola.-
Samana päivänä nimitettiin samoin perus­
tettuihin neljää nkym meneen nuoremman tie­
mestarin virkaan vt. nuoremmat tiemestarit 
Erik Vilhoina Beijar, Helmer Kanerva, Väinö 
Rikhard Sysilä, Kalle Aukusti Viitanen, Tauno 
Evert Myyrä, Aarne Vihtori Pullola, Väinö Jo­
hannes Heinonen, Sulo Evald Noponen, Martti 
Teodor Jakobsson, Yrjö Feliks Tolonen, -Johan 
Valdemar Tuomola, Viljo Lavikainen, Eino 
Huttunen, Janne Miettinen, Jalmari Partanen, 
Olavi Hämet, Ahti Pohjola, Kaarlo Suomalai­
nen, Jalo Gabriel Murtomäki, Mauno Kuusela, 
Väinö Juho Oajan, Reino Heinä, Antti Junttila, 
Kustaa Katajamäki, August Matero ja Matti 
■* Jooseppi Nissinen, vt. vanhempi tiemestari 
Armas Erik Saarentaus, nuoremmat rakennus­
mestarit Eino Ludvig Halonen, Lauri Yrjö 
Tuokkola, Väinö Vilho Saukkonen, Aaro Mikael 
Lehtola ja Jaakko Rikhard Tuomi, I palkka­
luokan vlimääräiset rakennusmestarit Sulo Pie­
tari Feliks Perko, Tahvo Hemming Martikai­
nen, Yrjö Arvid Kero, Reino Johannes Laitinen 
ja Aatto Esa Hänninen, II  palkkaluokan yli­
määräiset rakennusmestarit Tauno Helenius ja 
Toivo Hanski sekä ylimääräinen rakennusmes­
tari Antero Järvikivi.
Elokuun 30 päivänä myönnettiin Karjalan 
piirin III palkkaluokan konttoriapulainen Hilkka 
Kortelaiselle hänen pyytämänsä ero k. o. toi­
mesta.
Syyskuun 13 päivänä kuoli nuorempi tiemes­
tari Sulo Perko.
Lokakuun 19 päivänä myönnettiin Lapin pii­
rin piiri-insinööri Martti Jalmari Eerikäiselle 
hänen pyytämänsä ero mainitusta virasta, joka 
vuoden lopussa jäi avoimeksi.
Marraskuun 24 päivänä nimitettiin avoinna 
olleisiin tie- ja vesirakennushallituksen kone- 
toimiston apulaiskanslistin virkaan- Kirsti Kaa­
rina Aho ja Savon piirin III palkkaluokan kont­
toriapulaisen toimeen toimen vt. hoitaja Maija 
Greta Anni Smeds.
Den 20 juli utnämndes tili de genom ovan 
nämnda förordning inrättade fyratio äldxe 
vägmästaretjänster t.. f. äldre vägmästarene: 
Jarl Harald Löfgren, Eero Salminen, Evald 
Portimojärvi, Kalle Konttinen, Vilho Kustaa 
Aleks Oajan, Äke Johannes Nyman, Maunu 
Leander Laikari, Matti Viiri, Mikko Vainio, 
Juho Evert Hänninen, Adolf Viljo Laitinen, 
Lauri Emil Vainio, Vilho Pulkka, Einar Viking 
Nylund, Väinö Viljam Salmijärvi, Ragnar Emil 
Moring, Pentti Joonas Kaunonen, Kalle Telke, 
Otto Niemelä, Pauli Ferdinand Rahikkala, 
Akseli Kulosuo, Oskar August Karjalainen, 
Ernfrid Leonard Landen, Kalle Pulkkinen. 
Aarne Immanuel Lahdenperä, Lauri Nuuttila, 
Unto Kalervo Mäkinen, Kaarlo Aukusti Ahola, 
Frans Virtanen, Mauno Olavi Länsipuro, Lauri 
Ilmari Pajunen ooh Konrad Lemminkäinen 
Palmu, äldre byggmästarena Kustaa Aadolf 
Heijola, Emil Asikainen, Venne Sievänen oeh 
Arvi Korpinen, yngre byggmästarena Nestori 
Järvinen och Nils Hugo Nyman samt extra 
byggmästarena av I löneklass Albert Virtanen 
och Uuno Ilmari Toivola.
\
Samma dag utnämndes tili de jämväl inrättade 
fyratio yngre vägmästaretjänsterna t. f. yngre 
vägmästarena Erik Vilhelm • Beijar. Helmer 
Kanerva, Väinö Rikhard Sysilä, Kalle Aukusti 
Viitanen, Tauno Evert Myyrä, Aarne Vihtori 
Pullola, Väinö Johannes Heinonen, Sulo Evald 
Noponen, Martti Teodor Jakobsson, Yrjö Feliks 
Tolonen, Johan Valdemar Tuomola, Viljo Lavi­
kainen, Eino Huttunen, Janne Miettinen, Jal­
mari Partanen, Olavi Hämet, Ahti Pohjola, 
Kaarlo Suomalainen, Jalo Gabriel Murtomäki, 
Mauno Kuusela, Väinö Juho Caj an, Reino 
Heinä, Antti Junttila, Kustaa Katajamäki, 
August Matero och Matti Jooseppi Nissinen, 
t. f. äldre vägmastaren Armas Erik Saarentaus, 
yngre byggmästarena Eino Ludvig Halonen, 
Lauri Yrjö Tuokkola, Väinö Vilho Saukkonen, 
Aaro Mikael Lehtola och Jaakko Rikhard Tuomi, 
extra byggmästarena av I löneklass Sulo Pietari 
Feliks Perho, Toivo Hemming Martikainen, 
Yrjö .Arvid Kero, Reino Johannes Laitinen och 
Aatto Esa Hänninen, extra byggmästarena.av 
II löneklass Tauno Helenius och Toivo Hanski 
och extra byggmästaren Antero Järvikivi.
Den 30. augusti beviljades koritorsbiträdet av 
III löneklass i Karelens distrikt Hilkka Korte­
lainen pä begäran avsked frän ifrägavarande 
befattning. '
Den 13 September dog yngre vägmästaren 
Sulo Per ka.
Den 19 oktober beviljades distriktsingeniören 
i Lapplands distrikt Martti Jalmari Eerikäinen 
pä begäran avsked frän sagda tjänst, som vid 
ärets slut förblev vakant.
Den 24 november utnämndes tili vakanta 
biträdande kanslisttjänsten vid väg- och vatten- 
byggnadsstyrelsens maskinbyrä Kirsti Kaarina 
Aho och tili kontorsbiträde av III löneklass. 
i Savoläks distrikt t. f. innehavaren av befatt- 
ningen Maija. Greta Anni Smeds.
7Saman kuun 30 päivänä nimitettiin Oulun 
piirin III palkkaluokan konttoriapulaisen toi­
meen toimen vt. hoitaja Aune Maria Mäkelä ja 
kahteen tie- ja vesirakennushallituksen nuo­
remman puhtaaksikirjoittajan toimeen vt. hoi­
taja Kerttu Barman ja kanslia-apulainen Meeri 
Margit Taskinen.
Samana 30 päivänä myönnettiin nuorempi 
insinööri Lauri Honkaselle joulukuun 1 päivästä 
lukien ero mainitusta virasta, jok a . vuoden 
lopussa jäi avoimeksi.
Kahteen avoinna olleeseen tie- ja vesiraken­
nushallituksen kirjanpitäjän virkaan nimitettiin 
joulukuun 16 päivänä vt. kirjanpitäjä Valma 
Ervo ja vt. apukamreeri Leo Valter Ekblom.
Vuoden lopussa jäi avoimeksi, paitsi edellä­
mainittuja yhteensä seitsemän nuoremman insi­
nöörin'ja Lapin piirin piiri-insinöörin virkoja 
sekä Karjalan piirin III palkkaluokan konttori­
apulaisen toimi, tie- ja vesirakennushallituksen 
notarin virka, kuusi toimistoinsinöörin virkaa 
a. p., kuusi y. p. ja kolme a. p. korjauspajan 
esimiehen tointa, viisi vanhemman ja seitsemän­
toista nuoremman rakennusmestarin virkaa ja 
yksi nuoremman tiemestarin virka sekä Joen­
suun kanavan kanavakasöörin toimi.
Helsingissä, tie- ja vesirakennushallituksessa, 
14 päivänä tammikuuta 1947.
Den 30 i samma mänad utnämndes tili kon- 
torsbiträdebefattningen av III löneldass i Uleä- 
borgs distrikt t. f. innehavaren av befattningen 
Atme Maria Mäkelä och tili tvenne yngre ren- 
skrivarebefattningar vid väg- och vattenbygg- 
nadSStyrelsen t. f., innehavaren av befattningen 
Kerttu Barman och kanslibiträdet Meeri Mar­
git Taskinen.
Samma dag den 30 beviljades yngre ingen- 
jören Lauri Honkanen avsked frän den 1 decem- 
ber frän närnnda tjänst som vid ärets slut 
förblev vakant.
Tili tvenne lediga bokförare tjänster vid väg- 
och' vattenbyggnadsstyrelsen utnämndes den 
16 december t. f. bokföraren Valma Ervo och 
t. f. biträdande kamreraren Leo Valter Ekblom.
Vid slutet av äret förblevo vakanta utom 
ovannämnda sammanlagt sju yngre ingenjörs- 
tjänster och distriktsingenjörstjänsten i Lapp­
lands distrikt samt kontorsbiträdebefattningen 
av III löneklass i Karelens distrikt, notarie- 
tjänsten vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, 
sex byräingenjörstjänster av lägre löneklass, Sex 
av högre löneldass och tre förmansbefattningar 
av lägre löneldass vid reparationsverkstäder, 
fern äldre och sju yngre byggmästaretj änster 
och en yngre vägmästaretjänst samt kanalkas- 
sörsbefattningen vid Joensuu kanal.
Helsingfors ä väg- och vattenbyggnadsstyrel­
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Vid ärets ut- 








1940 ............. 13266 18 076 178 6 347 • 1552 636 505.100
1941 ............ 10639 18 827 120 937 1677 382 636 200 —
1942 ............ 10395 16 764 ' 133 1266 1546 521250 900 —
1943 .-.......... 11878 21519 276 977 1050 1296 653 700
1944 ............ 10 399 19 806 356 738 1194 719 433 4f)0 . . . .
Esiteltyjen asian lukumäärä: —  Antal föredragna ärenden:
Pääjohtaja —  Generaldirektoren..................................•............................................  25
Kanslia —  K an sliet............................................. ...........................................................  2 032
Kanxreerikonttori —  Kamrerarkontoret................................................................... 624
Kanavaosasto —  Kanalavdelningen............................................................................. 924
Vesistöjärjestelyosasto—  Avdelningen för reglering av vattendrag ...........  370
Tieosasto —  Vägavdelningen ........................................................................... .. 2 833
Siltaosasto —  Broavdelningen .................. '..............................................■. . ............. 399
Lentokenttäosasto —  Avdelningen för flygfält ................................................... ' 1 009
Eri osastot —  Skilda avdelningar .................................................   301
Hydrografinen toimisto —  Hydrografiska byrän . ...............................................  16
Konetoimisto — Maskinbyrän........... ............. ................. .......................... .. . .  . 1 866
Yhteensä —  Summa 10 399
9Ensimäinen osasto — Första avdelningen
I. Kanavat ja laivaväylät. — Kanaler och farleder.
1. Palkkaukset ja kunnossapitokustannukset. —  Avlöningar och underhallskostnäder.
1
Kanavat, liikkuvat sillat ja laivaväylät 
. Kanaler, rörliga broar och farleder
2 | 3 
Liikenne 
Trafikcn















I. Saimaan vesistö. — Saimaa vattendrag.
1. Saimaan kanava — Saimaa kanat .................................. 12/6 20/o 2 008 906 55 2 668 544 05 4 677 450 60 /Kauttakulku — Gc- .
la. Paakkolan kanava, — Paakkola kanal ...................... 7/« 16/u 32 999 _ 44 50 33 043 50 Paikallinen — Lokat2. Laivaväylä Lappeenranta—Savonlinna—Kuopio—Iisalmi—
Kiuruvesi — Farledcn Willmanstrand—Nyslott—Kuopio—
Iisalmi—Kiuruvesi.
a. Kutvcleen kanava— Kutvele kanal ........................ 8 589 50 11246 — 19 835 50
b. Taipaleen kanava ja liikkuva silta — Taipale kanal och
rörliga b ro ..... ........................................................... 18/s */l* 145 309 80 20288 95 165 598 75c. Pitäkälänniemen ja Piensaarcn kanavat — Pitkälän- — — — — — —
niemi och Piensaari kanaler .................................... 10L 4/j2 52 345 — 14 — 52 359 —d. Leppävirran liikkuva silta — Leppävirta rörliga bro
e. Konnuksen kanava,— Konnus kanal ......................... nU •4/l2 . 108 332 50 16 601 30 124 933 80f. Ruokovirran kanava — Ruokovirta kanal ................. 21/5 3/l2 60 060 25 3 065 — 63125 25g. Ahkionlahden kanava ja liikkuva silta-— Ahkionlahti
kanal och rörliga bro ................................................ 23/6 26/ 41 083 — .13300 65 54 383 65
h. Nerkoon kanava ja liikkuva silta — Nerkoo kanal och
rörliga bro ............... ................................ ................ 24/s 18/u 59148 30 18 586 50 77 734 80i. Kihlonvirran kanava ja väylän muut osat— Kihlon-
virta kanal och övriga delar av farleden ............... — — — — — —
3. Laivaväylät Savonlinna—Heinäveden reitti—Kuopio — Far-
leden Nyslott, Heinävesi leden—Kuopio.
a. Oravin kanava ja liikkuva silta— Oravi kanal och
rörliga b ro ....................... ........... ................................. 16/s ’ /l2 44122 75 2 864 50 46 987’25b. Pilpan kanava — Pilppa kanal .................................. 18/s 27/ 81481 50 28 978 60 110 460 10c.' Vääräkosken kanava — Vääräkoski kanal ................. 18/s 27/ 40 033 — 1706 — 41 739 —d. Vihovuonteen kanava — Vihovuonne kanal............... 18/s 27/ 37 296 50 .41249 30 78 545 80e. Hynnilänsabnen liikkuva silta — Ilynnilänsalmi rörliga
bro ........................................................................ wu 27/ 44622 50 2 179 65 46 802 15f. Kerman kanava ja liikkuva silta— Kerma kanal och
rörliga bro ..........................................................•___ 19h 27/u 53 681 50 11563 25 65 244 75
g. Karvion kanava ja liikkuva silta— Karvio kanal och
rörliga bro ................................................................. 17/6 7 /12 116 791 50 5 025 40 121816 90
h. Kortekannakson kanava ja väylän muut osat— Korte-
kannas kanal och övriga delar av farleden ............... — — — — — —
4. Laivaväylä Oravi—Joensuu—Nurmes — Farleden—Oravi—
Joensuu—Nurmes.
a. Kivisalmen laivaväylä ja laituri — Kivisalmi farled och
bätbrygga.................................................................. — — — — — —
b. Pielisjoen kanavat ja liikkuvat sillat— Pielisjoki kana-
ler och rörliga broar ................................................. 8/s 24/ll 377 381 — 235835 10 613216 10
c. Pielisjoen kanavaväylän muut osat— Övriga delar av
Pielisjoki kanalled ............................. ....................... — — — — — —
d. Väylän muut osat— Övriga delar av farleden ........ v -- — .--*— — —
5. Laivaväylä Iso-Saimaa—Mikkeli — Farleden Jso-Saimaa—
St. Michel.
a. Kirkkotaipaleen kanava— Kirkkotaipale kanal ......... — — — — — —
b. Varkaantaipaleen kanava ja liikkuva silta — Varkaan-
taipale kanal och rörliga bro .................................... "/s 1 /l2 29 910 — 750 — 30660 —
c. Juurisalmen liikkuva silta— Juurisalmi rörliga bro .. l7ls 4/12 32 214 — 1137 30 33 351 30
d. Siikasalmen kanava — Siikasalmi kanal .................... — — — — — —
e. Väätämönsalmen kanava ja liikkuva silta — Väätämön-
salmi kanal och rörliga bro ...................................... — — — — — —
f. Väylän muut osat— Övriga delar av farleden ........ — — — — — —
6. Saimaan vesistön muut väylät — Övriga farleder i Saimaa
vattendrag. (Otainonsahni—Kuren-
■ a. Saimaan laivaväylät — Farleder i Saimaa................. 500 — 1620 — 2 120 —
b. Juojärven vesistö: — Juojärvi vattendrag: — — — — — — \ märken
1. Juojärven kanava ja liikkuvat sillat — Juojärvi
kanal och rörliga broar......................................... 16/5 23/u 174111 50 75 111 70 249 223 20
2. Kaavinkosken liikkuva silta— Kaavinkoski rörliga
bro ........................................................................ 21/o 22/ll 30995 —I 212 50 31207 50
2
1 0
1 2 ’ 3 4 5 6 7
c. Kallaveden laivaväylät: — Farleder i Kallavesi:
1. Kuopio—Karjalankoski—Akonpohia........................
d. Laivaväylä Vuotjärvi—Syväri:— Farleden Vuotjärvi—
— — — — — —
S)rväri:
1. Lastukosken kanava -ja liikkuva' silta— Lastukoski „ '
kanal ooh rörliga b ro .......................................... 26/Ib B/u 32 122 — 8 701 35 40 823 35
Yhteensä — Summa 3612 036 65 3 168 625 60 6 780662 25
II. Päijänteen vesistö.— Päijänne vattendrag. .
- 7. Laivaväylä Lahti—Jyväskylä- ja Lahti—Heinola — Farle-
den ■Lahti—Jyväskylä och Lahti—Heinola.
a. Vesijärven kanava ja liikkuva silta— Vesijärvi kanal 
och rörliga bro ..........................................................
b. Kalkkisten kanava ja liikkuva silta— Kalkkinen kana! x3/b
f 6/n 
l3,/iS 181648 65
66 097 15 . 247 745 80
och rörliga bro ................... : ..................................... 19/b 14/i2 30 780 — 12 137 30 42 917 30
S. Laivaväylä lisvesi—Pielavesi ja sivuväyläi— Farleden Iis" 
vesi—Pielavesi och sidojarlcder.
a. Tervonsalmen liikkuva silta — Tervonsahni rörliga bro
b. Kolun kanava ja liikkuva silta— Kolu kanal och rör-
22/Ib 36 060 — 28 682 — 64 742 —23/lii
liga bro ................................................. .................... 23/s M/,, 71860 _ 32 850 80 104 710 80c. Säviän kanava ja liikkuva silta — Säviä kanal och
rörliga bro ................................................................. 21/ 34278 _ 30259 45 64 537 45d. Kutaankosken kanava ja sivuväylä — Kutaankoski
kanal och sidofarled ...........................................r... _ __ — — — —
9. Laivaväylä lisvesi—Keitele ja sivuväyläi — Farleden lis-
vesi—Keitele jämte sidojarlcder.
a. Säynätsahnen liikkuva siltä'—Säynätsalon rörliga bro
b. Kerkonkosken kanava ja liikkuva silta— Kerkonkoski
22/Ib 28/u 25 569 — 2 590 10 28 159 10
.kanal och rörliga bro ...............................................
c. Kiesimäntaipaleen kanava ja liikkuva silta — Kiesimän-
22/Ib 17/ll 77 371 — 78 086 45 155 457 45
taipale kanal och rörliga bro ....................................
d. Neiturintaipaleen kanava ja liikkuva silta — Neiturin-
221Ib 17/u 34 734 — 3247 25 37 981 52
• taipale kanal och rörliga bro .................................... 21/b 20/u 84 430 — 4 623 — 89 053 —
e. Haapasalmen liikkuva silta — Haapasalmi rörliga bro 28/s “ /ii 35 574 — 2 008 — 37 582 —
10. Iiellosalmen kanava, Puuta,veden väylät ja Päijänteen vesis-
tön muut väylät — Kellosalmi kanal, jarleder i Puulavesi 
jämte övriga jarleder i Päijänne vattendraq ................... _ _ 300 _ 300 _
Yhteensä — Summa 612 304 65 260 881 50 873 186 15
III. Kokemäenjoen vesistö. — Kokemäenjoki vattendrag.
11. Laivaväylä Hämeenlinna—Tampere sekä Hämeenlinna—
Längelmäki—Hauho. — Farleden ■ Tavastehus—Tammerfors 
samt Tavastehus—Längelmäki—Hauho.
a. Lempäälän kanava — Lempäälä kanal ...................... 30/6 18/ii 36 660 — 23 730 30 60 390 30b. Valkeakosken kanava ja liikkuva silta— Valkeakoski
kanal och rörliga ,bro ................................................ 16/s 8/l2 . 99 110 40 19 308 35 118 418 75c. Apian kanava — Apia kanal................................ 16/5 8/12 — — — — — —d. Sotkanvirta ............................................................... __ — — — . • ---
12. Laivaväylä Tampere—Virrat ja Vilppula — Farleden Tam-
merjors—Virrat och Vilppula.
a. Muroleen kanava ja liikkuva silta — Murole kanal och
rörliga bro .................................................................
b. Kautun kanava ja liikkuva silta — Kauttu kanal och
-16/5 1?/l2 97 699 20 128 340 50 226 039 70
• rörliga bro ............................................................. ;. 16/b 1?/l2 37 057 — 2 518 40 39 575 40
c. Kaivoskannan kanava ja liikkuva silta — Kaivoskanta
kanal och rörliga bro ....................................... ........ 2°/5 22/lii 29 700 — 1041 — 30 741 —
d. Hefraskosken kanava ja liikkuva silta — Herraskoski 
~ kanal och rörliga bro .................................. ............. 2°/5 37 954 _ 2 952 50 40 906 5022/u
e. Väylän muut osat — Övriga delar av farleden ........ _ — — — —
•Yhteensä — Summa 338 180 60 177 891 05 516 071 65
IV. Laivaväylät merenrannikolla ja Ahvenanmaalla.
Farleder vid kusten och pä Äland.
13. Str ämmän kanava ja liikkuva silta — Strömma kattoi och “ /« 31/l2 36 480 — 7 505 95 43 985 95rörliga bro ......................................................................
14. Lemströttvin kanava ja liikkuva silta — Lemslröms kanal Hl 31/l2 36 780 17 494 05 54274 05
och rörliga bro ...............................................................
15. Degerön kanava — Deqerö kanal..................................... 6/b 16/io — — — — — —
16. Tammisaari—Pohjankuru—Elcenäs—Pojoskuru............... — — — —
Yhteensä — Summa 73260 - 25 000 - 98 260 —
Koko maa — Hela landet 4635 782 ,50,3 632 398 15 8 268 180 65
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Kanavien alusliikenne vuonna 1944. —
•Sulutettujen alusten ja tukkilauttojen lukumäärä.
1 2 3 4 3 6 7 8 9 1
R'c k i s t e r ö i t y j ä  a l u k s i a  —
- Halitihöyry 1 aivoja — Lastängb&tar
K a ii a v a —  K. a n a 1 Matkustajalaivoja Hinaajalaivoja
Passagcrarbätar Pogserb&tar Rahdattuja Painolastissa
Lastförande 1 barias t
Tonnia Tonnia . Tonnia Tonnia1 määrä määrä määrä määrä
Antal To n Antal Ton Antal Ton Antal Ton
Saimaa...................................











Taipale ................................ /  Y. U. .. 58 4 738 15 369 110 12 949 39 42411 A. N. .. 53 4265 13 312 87 10 085 82 9223
Konnus ............................... /  Y. U. .. J10 9109 3 77 85 9899 44 5 078\ A. N. .. 110 9142 6 144 89 10293 78 8 881
Ruokovirta .......................... /  Y. U. .. 76 ' 4669 ■23 669 12 1290 7 770\ A. N. .. 76 4 669 23 669 7 744 11 1180
Nerkoo ...... .......................... /  Y. U. .. 54 1381
— — 3 355 2 224
•VA. N. .. 51 1381 — — 1 88 4 491
Pilppa ................................. 1 Y. U. .. 81 5 755 1 27 20 2 207 12 1417\ A. N :.. 83 5 825 — — 18 2128 13 1364
Karvio ................................. f Y. U. .. 88 6181 8 186 • 20 2 307 10 1151\ A. N. .. 91 6 336 5 117 9 1069 20 2 308
Juojärvi .............................. /  Y. U. .. 47 3 657 17 476 ■3 282 19 2 030\ A. N. .. 47 3 657 17 476 18 2 026 3 286
Kolu .................................... ( Y. U. .. 42 1722 35 770 — — — ' --\ A. N. .. 42 1722 35 770 — — — —







Kerkonkoski ....................... /  Y. U. . . \ A. N. ..
_ --- — 19
17
564
596 z — z —






Pielisjoki .............................. i Y. U. .. -— — 1 27 13 1485 1 118{ A. N. .. — — 1 27 2 260 8 974
Vesijärvi .............................. /  Y. U. .. 448 32 371 47 1222 .--*
— — —
{ A. N. .. 450 32 449 47 1222 — — — —
Kalkkinen............................ / Y. U. .. 1 A. N. ..
— — — — — — — —
.
Lempäälä ............................. /  Y. U. ..1 A. N. .. _ z z _ _ _ _ —
Valkeakoski ........................ /  Y. U. .. \A N
-- - — — — — — — —



















Yhteensä — Summa 2 227 152 011- 751 19 122 549 62 440' 404 44600
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Farkosttrafiken langs kanakrna är 1944.
Tabell II .
—  Antal genomslussade farkoster och stockflottar.
1 10 i u
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p* 2 c?
Q T* "" ‘
Luku- Tonnia Luku- Tonnia
Luku* Tonnia Lukumäärä Lukumäärä Lukumäärä
Kokonais­
pituus Lukumäärä ;määrä
Antal Ton Antal Ton Antal Ton
Antal Antal Antal Totallä ngd Antal ;
81 9284 24 2 357 139 15 440 378 517 — — 517'
8 939 91 10 511 138 ■15 769 202 340 — — 340.
46 935 84 8 017 756 77249 367 1123 620 16 837 1743
80 v 5 682 417 43 931 732 73 498 382 1114 194 5 558 1308
' 217 19 904 64 6 205 523 50272 304 827 — — 827
87 7 574 204 19218 574 55252 293 867 140 15229 1 007
68 5 396 59 5 990 245 18 784 282 527 — — 527
86 7 716 43 3 973 246 18 951 218 464 199 5 158 663
51 4 500 12 1175 122 7.635 237 359 — — 359
24 1520 39 4232 122 7 712 193 315 154 3909 469
40 2 403 22 2 690 176 14 499 341 517 — — 517
46 4254 28 1708 188 ' 15279 313 501 673 17 704 1174
48 3 721 9 , 743 183 14289 329 512 56 1275 568
27 1664 46 3856 198 15 350 337 535 685 18 073 1220
26 1367 69 6 235 181 14 047 168 349 1 18 . 350;
78 6 513 17 1070 180 14 028 168 348 472 12 265 820,
24 1838 183 15 771 284 20101 233 ,517 — — 517
199 17 110' 12 830 288 20432 242 530 307 7 648 837
126 12 490 25 2 390 195 16270 170 365 202 6 bb3 567 ,
29 2 430 122 12 390 195 16210 179 374 88 2 842 462
80 6 826 • 59 5 372 158 12 762 194 352 159 0 31)3 511
4842 68 6 009 140 11447 178 318 114 3 549 432
____ • 3 57 182 185 — 185_ _ ____ 3 57 146 149 — 149
97 7 312 62 '5 751 174 14 693 634 808 — — 808
78 5 675 68 5 040 / 157 11976 406 •563 11 312 574 ,
728 76 699 114 10 479 1  337 120 771' 824 2 161 898 26 603 3 059
194 2 0 470 645 66269 1336 ■ 120 410 839 2 175 59 1901 2 234
140 14 448 29 1980 169 . 16 428 346 515 3 42 518 •
7 629 166 16 140 173- 16 769 327 500 „64 1904 564
2 100 65 4 510 67 4610 218 "285 — — 285
65 4 540 7 410 72 4 950 114 186 20 559 206
9 500 245 16 250 254 16 750 416 670 — — 670
199 13 480 38 2 140 237 15 620 382 619 507 12 789 1126
9 859 306 32 609 592 44255 143 735 3 76 738
312 ■ 33 135 5 530 593 44 523 118 711 109 3 091 820
93 10209 102 10491 96 198 1 28 199
92 10 162 1 92 ' 102 10 536 87 189 60 1761 249
3862 | 362 917 | 3 541 | 337 082 | 11334 | 978172 10 986 ! 22 320 5 799 170 847 28 119
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Taulu l i l i Kanavien tavaraliikenne vuonna 1944.
Tavaralaji — Varus lag
,2 3 4 5 6 7 8 9 10
Saimaa Taipale Konnus Ruoko*virta NcrkoO Pilppa Karvio •Juojärvi
avaroita,1)
g av trä-
( YliispiUn ) Upp&t — — 0.5 0.5 69.0 15.7 — — 8.4\ Alaspäin l Nedftt — — — — 15.o 2.1 3.5 16.1 10.6
lY . Ü. .. — — — — 25.3 — 26.9 0.6 236.9
\ A. N. .. — — 151.0 221.5 50.o 21.7 6.0 155.4 2.1
/ Y. U. .. — — , -- — — — — — —
\ A. N. .. — —. — — 0.2 — — _ 0.6
¡ Y. U. .. — — — — — lO.o —
1 A. N. .. — —■ — — 1.0 — 1.5 0.6 0.6
/  Y.U. .. — — — 30.0 3.4 — . -- — 9.7
IA. N. .. — — 1.0 1.0 — — — 2.2 - -
/  Y. U. .. — —. — 11.0 0.8 0.3 11.8 2.0 1.2
1 A. N. .. — 0.8 0.8 73.2 — — 2.3
J Y. U. .. — — — — — — S _ • _ —
' A. N. .. 1.1 0.1
Y. U. .. . _ 0.5 7.9 1.0 2.3
’ A. N. . — — 0.4 l.i 8.9 0.2 12.5 12.9 0.3
/  Y. U. .. — —. -A — — 0.3 _ _ 1.0
\ A. N. .. — — — — — — — —Î- —
/ Y. U. .. — — 190.0 190.0 29.1 — — — 39.9
\ A. N. .. — —. — lO.o — 3.8 4.7 44.3 —
( Y. U. .. — —.• — — 1.2 — — — 12.9
\ A. N. .. 
/  Y. U. ..
< A. N. ...
—7 — — 5.5 — 0.2 1.0 16.3 —
_ _. _ _ _ _ _ _ _
/ Y. U. .. — — 21.2 21.2 — — —1 — —
I A. N. .. — — — — — — 1.3 — —
í Y. U. .. 12.2 * — — 21.0 1.9 _ _ 45.0 21.0
1 A. N. .. — — 21.5 46.5 — 0.4 — 1.1 —
/  Y. U. .. — . — — — _ 769.5 _ _ _
1 A. N. .. ( — — 121.0 121.0 121.0 — — —
! Y. U. .. _ _ 653.5 653.5 0.5 0.5 78.0 78.0 50.7
| a . n . .. — — 0.2 0.2 — — 8.0 — 0.3
j Y. U. .. _ _ lOO.o 100.3 _ _ 0.4 _
J A. N. .. — — 26.2 6.5 — — 0.5 8.3 —
í Y. U. .. _ _ 918.0 1 021.5 42.5 33.5 167.2 169.9 163.9
\ A. N. .. — — 231.0 65.9 10.6 l.i 44.3 56.9 19.7
/  Y. U. .. _ _ 0.8 0.8 3.6 _ •39.1 39.1 18.7
1 A. N. .. — — 2.6 4.0 — 0.4 42.0 42.8 42.6
/  Y. U. .. — — 871.2 836.2 0.7 — 634.5 171.5 4.9
\ A. N. .. — — 274.8 111.3 0.3 — 274.3 77.5 2.3
j Y. U. .. — — 40.8 46.0 2.2 — v7.o 7.0 8.3
1 A. N. .. — — 5122.1 5 125.1 — — 24.0 28.1 —
/  Y. U. .. _ _; 1.0 1.0 _ _ _ _
1 A. N. •.. — — 168.2 168.2 — — _ _ —
1 Y. U. .. — — 239.1 753.1 51.8 — — _ 25.0
\ A. N. .. — — 739.3 176.8 — — .0.5 1.5 —
1 Y. U. ..
J A. N. .. — — — — — — 1.5 0.5 0.5
i Y. U. .. — _ 8.6 10.9 _ _ _ _ 0.6
1 A. N. .. — — 8.5 9.5 8.1 — — 2.4 0.6
, Y.U. .. — _ 1.0 1.1 0.2 — 1.0 1.0 3.6
A. N. .. — — — . O.i 0.7 . --- 11.0 — 0.6
Y. U. .. _ _ 329.7 0.7 _ _ _ _ _
A. N. ..
’
Tavarat lukuunottamatta p 
tonnia. —• Varor med, uda\ 
varor,1) ton.
1. Jyvät, siemenet, kaiken! 
— Spannmäl och frön
2. Jauhot ja ryynit— M
och gryner...............
3. Voi ja juusto — Smör <
ost ............................
4. Heinät ja oljet — Hö <
6. Väkirehut ja öljykakut 
Kraftfoder .................
6. Perunat y. m. juurikas’
— Potäter m. fl. rotfruki 
* 7. Vuodat, nahat, luut, kar­
vat ja niiden valmisteet — 
Hudar, läder. ben och tili- 
verkningar därav ..........
8. Muut maatalous-, karja-
ja puutarhatuotteet paitsi 
yllämainitut— Övr. lant- 
bruksprodukter, icke förut 
nämnda ..................
9. Kalat — Fisk ....... .
10. Suola — Sait
12. Kahvi, siirtomaatav. kai- 
kenl. — Kaffe, kolon.
13. Terva, tärpätti, hartsi'— , 
Tjära, terpentin, harts
14. Kuona, tuhka, puuliiili,
sahajauhot»— Slagg,. aska < 
träkol, sägspän ......
16. Malmit; kaiken!. —■ roal-
16. Takki ja kankirauta, 
rauta- y. m. metalliromu 
— Tack- och 1 stängjärn, 
järn- o. a,, metallskrot
17. Rauta ja metalliteoks 
hienommat — Järntill-
18. Rauta- ja metalliteokset,
karkeammat — Jäintill- 
verkningar, grövre........
19. Maanviljelys-, työ- ja ajo- 
kalut — Lantbruks-, ar- 
hets-och lcörredskap ...
20. Koneet ja koneenosat — 
maskiner och maskindclar
21. Paperi, pahvi ja näiden 
valmisteet — Papper,papp ■ 
o. tillverkn. därav ..
22. Puuvanuke, kostea — trä-
23. Puuvanuke, kuiva — Trä-
massa, torr ...................
24. Kutomatavarat, nuorat
y. m. — Textilvaror, rep- 
slageriarbeten . . . ' .......
25. Lasi, porsliini, fajanssi 
Glas, porsliner, fajans .
26. Puusep.- ja tynnyriteok- 
set, faneeri — Snickeri- o. 
tunnbind. arbetcn, faner
27. Aluna,- sooda y. m. kein.
ain. selluloosateoll. varten 
— Alun, soda, m. fl kem. 
avsedda för cellulosafabri- 
kation /....................
’ ) ja maksuttomia evakuointi tavaroit *) och avgiftsfria evakuerade varor.
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Godstrafiken längs kanalerna ar 1944 Tabell III .
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kolu • Nciturin-taipalc
Kerkon-







3.8 2.0 20.0 295.1 32.5 13.0 460.5
— __ — __ ' __ : 41.4 1.0 __ __ 23.2 . 112.9
272.5 — — — — 6.2 0.8 — — 19.8 __ 589.0
5.0 1.4 • — — — 529.2 ■ 3.6 — — 13.0 __ 1159.9
0.8 — — — — 9.5 — __ __ 2.7 __ 13.0
2.5 — — — 1.5 — __• __ 17.4 __ 22.2
— - --- __ — — 274.7
73.7
— — — 0.1 — 284.8
77.4
68.76.7 — — — 2.5 — — — 16.4 __
— — — — — 6.1 — — — — — 10.3
— --- . — — 0.3 232.2 9.9 __ __ 2.8 __ * 272.3
157.0 — 1.8 • — — 127.6 0.1 — 30.0 215.1 — ■608.7
0.8 — ‘ — — —
8.0
1.0 — — — 2.6 —
8.0
5.6
4.5 122.3 1.5 0.4 140.4
7.7 — 0.1 — 0.6 8.8 — — — 463.6 — 517.1
'  9.0 __ _ _ __ 1.0 0.1
1
_ 6.9 18.3
— — — ;--- — 37.3 — — — 1.2 — 38.5
76.3 1.0 1.0 , --- — 10.1 •— __ __ , 17.7 __ 555.1
— O.i — — — 358.2 0.7 __• — — __ 421.8
13.2 — — — 6.5 — — — 21.5 — 55.3
— — — — — 93.4 0.9 —- — — ’ — 117.3






0.8 — — — — 55.4 1.1 — — 1.5 4.3 64.4
2.5 — — __ — 80.1 __ __ __ ^_ __ 183.7
327.7 — — — — 5.9 0.3 — — — — 403.4
— — — ---- — — — — — — — 769.5
— — — — — — — — — — — 363.0
____ ____ ___ _ _ 21.8 6.5 ____ _ _ 3.2 _ 1546 .2
— — — — 3.0 51.9 — — — 5.2 — 68.8
12.9 _ _ _ ' 0.2 • 0.3 _ 33.8 247.9
— — — — ■ --- 99.3 0.3 • — — 4.1 — 145.2
21.2 2.7 7.0 __ 695.8 918.5 243.9 5.0 _ 15.9 ,  4 426.1
2.5 13.3 10.4 — 47.2 514.9 14.1 — — — — 1032.3
16.7 ___ ____ . . . ____ 1.2 0.2 _ _ 16.5 _ 136.7-
— — — — — 81.9 3.8 — — 2.2 — 222.3
0.6 ____ 2.8 ____ 2.1 82.8 60.0 ____ ____ 20.4 ____ 2 687.7
0.2 — — — 13.5 65.1 0.2 — — 16.5 — 836.0
8.6 ___ ____ ____ 0.1 6 346.2 ____ ____ ____ 53.1 ____ 6 519.3
— — — — — 386.2 0.9 — — 2.0. — 10688.4
___ : — ____ ____ 1887.5 1137.6 ____ ____ ____ ____ ____ 3 027.1
— — — — — 20.0 — — — — ____ 356.4
30.1 — — — 787.7 60.0 — — — 19.1 ____ 1 965.9
1.7
1.6
0.2 0.3 — — 277.2 — — — — — 1195.8
— — — —
5.2
3.3 ------' ____ — 2.5 —
6.9
9.9
9.2 — ____ ___ — 380.6 1 . 0 ____ ____ 15.4 ___ 426.3
3.7 < — — — — 42.5 0.3 — — 1.5 — 77.1
22.7 ____ ____ ____ 0.9 1138.4 ____ _ _ 28.1 ___ 1198.0
2.6 — — — — 259.3 0.6 — — 38.5 — 313.4





1 O 3 á 5 6 7 8 9 10
28. Muut kemialliset aineet, 
rohdot, värit y. m. — Öv­
riga kemikalier, alla slag
1 Y. U. .. 





6.0 — 20.0 20.0 2.b
21.1
29. Kivihiili ia koksi — Sten- 1 Y. U. .. — • — 11 097.3 — 0.8 -— — — —
koi och koks — ........... \ A. N. .. — — — ■-- — — — 1.0 —
30. Paloöljy ja bensiini — (Y . U. .. — — 0.2 0.2 8.4 — — — 13.1
Petroleum och bcnsin ... 1 A. N. .. — — — 3.5 — — — 5.0 —
31. Muut öljyt ja rasvat, ka - Í Y TT in d 1<r 4 0.3 0.8kenl. — Övriga slag oljor, 
fettämnen, alla slag . . . .
) . u. . .
yk. N ... — — 0.1 0.4 — 1.4 0.8
32. Tiilet ja kaakelit — Tegel /  Y. U. .. — — 672.1 1 056.4 — — 120.5 75.0 212.8
och kakel...................... \A. N. .. — — 677.8 254.4 — — 94.0 87.7 —
33. Sementti, asfaltti ja betoni /  Y. U. .. — 484.0 484.0 29.1 — 6.0 — 21.9
— Cernent, asfalt o. betong 1 A. N. .. — —' 0.5 8.0 — O.i 5.0 18.5 —
34. Kalkki ja kalkkikivi — /  Y. U. .. — — 0.2 0.2 6.0 V -- — — 1.8
Kalk och kalksten ........ 1 A. N. .. — . — — 2.0 — — — 2.5 —
35. Muut tehdastuott.. paitsi [
yllämainitut — Övriga 1 Y. U. .. — — 1.9 1.9 24.1 — 26.9 25.0 8.2
slag av fabriksalster, icke 
förut nämnda ................
1 A. N. .. — — 40.0 55.4 _ -- 0.6 — 2.4 0.1
36. Maalajit, hiekka, kivi y. m. Ivalmistamattom. — Jord- 1 Y. U. .. — — ■ O.i O.i — — 5.0 — —
artor, s..s. sand, stop o. d. 1 A. N. .. — — 1.0 1.0 — — — — —
i oarbetat, tillständ ....... i
37. Samat, valmist. — Jord- 1 Y. U. .. — — 20.2 20.2 1.0 — — — 0.2
arter,xbearbetade .......... \ A. N. .. — — 11.2 11.2 — — — — 3.5
38. Turpeet ja turvepehku — / Y. U. .. — — — — — — — — —
Torv och torvströ......... 1 A. N. .. — — — ■— — — — — —
39. J_,annoithsaineet — Göd- /  Y, U. .. — — — — 12.2 0.6 2.S 2.8 25.2
iringsämnen................... \ A. N. ... — — — — — — 1.5 V 5.6 —
40. Muuttotavarat — Flytt- /  YMJ. .. — — 4 006.7 3 787.6 43.6 40.5 48.2 50.0 5.2
gods............................... 1 A. N. .. — — 35.0 2.3 11.6 — 10.7 10.5 3.3
41. Muut tavarat, paitsi yllä­
mainitut — Övriga slag av 
varor, icke.förut nämnda
i Y- U. .. 

















42. Eläimet, isommat — Le- /  Y. U. .. — — 14.3 2.2 16.2. 10.5 4.1 3.9 3.2
van de djur, störrp ........ 1 A. N. .. 40.6 —- 13.2 7.6 51.1 0.2 0.7 3.6 4.5
43. Eläimet, pienenäni. '— Le- /  Y. U. .. — . — 26.1 26.1 14.2 14.1 0.5 0.5 0.6
vande djur, mindre . . . .  : 1 A. N. .. — 0.1 0.2 5.4 __ 0.1 . — 0.5
Yhteensä tonn. — Summa ton f Y. U. .. 1 A. N. ..
28.0
40.9














Puutavarat m3 ■— Trävaror m3.
44. Sahattu, puutavara — Sä- /  Y. U. .. 2 058 — 13 539 13827 6132 6120 1827 533 503
gade trävaror ................ \A. N. .. 
Í
3180 — 1805 1145 — — 1-505 223 2
45. Sahatukit, peikot, ratapöl-
1120kyt y. m. pyöreä puutav. ! Y. U. .. — — 1610 — — 830 1793 —
— Sägstock, bjälkar, nmt 1 A. N. .. 818 — 1129 708 — — 1766 1081 178
46. Propsi ja hiomopuut, kai- (
vospölkyt ja kattopäreet J Y. U. .. 924 — 7 964 5282 — — — — —
— Props- och slipved, tak- 
pärtor, ^ gruvstöttor........
1 A. N. .. 164 — 2 293 2 496 7691 1402 603 9 5 572 
8247. Polttopuut, lehtipuut —•1 Y. U. .. 35 — 621 740 30 50 15 498
Brännved, lövträ .......... 1 A. N. .. 1004 — 7 089 7195 1013 137 1509 130 7 865
•48. Polttopuut, havu-, seka- 
rimahalot — Brännved, 
barrträ och blandved ...
/  Y. U. .. 7 241 _ 14 003 6 704 1605 868 1840 10 165 303
) A. N. .. 1275 — 8 907 17 833 5 717 530 11415 2 444 13848
49. lautoissa kuljetettu puu­
tavara sahatukit — Trä­
varor i flottor, sägstock ..
Í Y. U. .. 
\ A. N. ..
— — 25129 13 565 29 779 17 620 13 340 41424
4 343 
39285 33286
50. Lautoissa kuljetettu puu-
tavara, propsit ja/hiomop. 1 Y. U. .. — — 77 924 — — — — — 139
Trävaror i flottar, props \ A. N. .. — — 8 793 59174 — — 64134 63795 28 313
och slipved ................... 1
Yhteensä m3 — Summa m3 r y . u . .. 10258 — 140 790 27 673 7 767 7 038 4 512 17 332 1027t A. N. .. 6 441 — 43 581 118 330 32 041 15 409 122 356 106 967 89 064
Yhteensä puutavaraa, tonnia r y . u . .. 4 425.6 —i 80 457.9 15 961.9 4 850.9 4 600 4 2 491.9 8 336.1 566.5
— Summa trävaror, ton . . . . t A. N. .. 3 749.0 — 23 687.9 65 182.0 18 938.4 10 347.5 71 414.3 64 390.9 50113.9
Kokonaissumma, tonn. - Totalsumma, ton 8 243.5 — |131516.» 96 669.7 24 564.5 15 875.1 75 668.6 74 060.6 51.708.3
17
n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
31.S 4.6 _ __ _ .16.7 _ 121.0_ — — — 136.5 0.8 — .-- — — 140.8
_ _ _ _ lO.o — 11 108.1
_ _ 23.9 _ — — »-- — 24.9
10.4 _ _ O.o 0.4 — — — 22.8 — 56.1— — — — 50.9 0.4 — — — — 59.8
1 0 0.6 _ _ — — 3.6 — 27.1_ — — 2.0 ' 9.9 — — — — — ' 14.6,
1 2 1.0 _ 8.4 _ 1.0 — — 178.9 — 2 327.3_ _ 1 480.6 3.0 — — — — 2 597.5
46.0 0.3 _ _ 15.0 — — ■-- 43.1 — 1129.4_ _ 522.6 32.3 — — — — 587.0
168 8 0.1 _ _ 2.5 1.0 — — 25.8 — 203.4
— — 3 945.4 8.7 — — — — 3 958.6
17.í) 0.8 213.1 _ _ _ 159.5 — 479.3
— — — 2.0 700.5 16.8 — — 0.1 817.9
0 2 0.3 _ 5.7
■ — — — 1356.7 — — 3 300.O — — 4 658.7
3.4’ _ __ ' 0.8 — — — 2.3 — 48.1_ ____ ____ 29.2 — — — — — 55.1_ _ ____ ___ — — 0.5 — 0.5
_ _ 6.0 ___ — — — — 6.0
63.ß _ ____ ____ ____ — — — 49.3 — 156.5_ _ ____ 353.3 5.2 — — •— — 365.0
1.3 O.o 7.2 29.8 143.3 O.s — 41.0 20.7 — 8 226.7
O.ö 0.4 0.4 3.4 5.9 194.9 0.1 — — 31.5 — 310.G
31.7 0.0 0.3 _ 0.4: 7.5 ___ — — 7.3 0.3 103.1
1.2 o.fi — — 38.1 2.3 — s -- — — 104.8
2.0 266.3 ___ ___ 40.9 14.3 — 377.9_ 34.2 0.4 ____ — 166.9 — 323.0
2.0 _ 15.3 25.7 ____ — 3.2 0.9 - -- 129.8
____ 2.5 — — 20.5 3.8 — — — 27.9 — 61.0
,990 R 8.9 13. i 7.2 3 477.2 11829.2 352.7 5.0 85.1 863.9 0.3 50 511.3
513.9 18.5 13.0 3.4 94.7 14 388.5 97.n — 3 330.0 .1036.5 4.3 35 314.9
í>5 251 99 352 19 000 2 64 268
201 58 : 8 — 34 935 911 — 999 12 457 - 598 24 061
206 191 2 666 1035 ___ ,___ — — 9 284
11 11 — 918 60 60 — — 1372 172 8 541
2 320 219 273 19 051 6169 450
* _ _ 42 657
9 270 1 180 10 640 1848 14 — 1335 580 42 537 19 833 107 467
9 - 236 4 511 80 _ ____ 21 — 6 928
17 045 405 '405 60 125 .14 12 '665 10 254 4123 322 59 372
20517 45 450 180441 43 172 245 — — — 287 599
44 820 6167 10 080 6 876 8 428 . ' 6 70 14 846 22 890 64 726 16 306 257 184
23 083 18 565 106 498 159 _ ____ ____ 120 177 897
17 952 1660 13 287 — — 8174 6 457 — 54 418 13 277 7 572 311 096
8 824 _ _ ____ ____ 86 887
2Í 991 4127 4127 — 9 604 — — 3 611 — — — 267 669
39 ‘55 201 18 928 ' _ 1502 332 167 50 615 695 — 23 120 675 í¡87
111 279 13 608 38 558 6 936 20 957 9 203 7 510 20 457 89141 138 492 44 803 1 035133
24 i 29 583.0 13 200.6 _ 783.6 163460.0 18 941.3 330.8 — 10.3 84.0 348 108.9
52 383.6 G3á8.i 21 035.4 2 363.3 9883.6 6 434.0 5 228.5 8 050.6 51 251.5 66 128.7 22 428.5 5599 40.7
53 812.4 36008.5 34 262.1 2 373.9 14 239.1 196111.7 24 620.4 8 386.4 54 666.0 68039.4 22 517.1 993 844.8
Tie- ja  i e sir ale. 1944. —  Väg- ooh vattenbyggn. 1944. 3
18-•
Kanavatulot: —  Kanalinkomster:
Saimaan kanava —  Saimaa kanal ................. 1 472 337: 95
Paakkola .......................................................... .. ........... ' ......................................  » 1 920 —
Taipale ............................................................ .. ...................... ! ..........................  » 326 282 10
Leppävirta ............................................................. 56 592 75
Konnus .................................................................... .................................................... » 159 359 —
Ruokovirtä ............................................................ 52 667 10
Ahkionlahti ............................... ............................ ......... ..................................... .... » 7 260 —
Nerkoo ........... ........................................................ • •-i.................................... ' ------  •» 40 922 30
Saarikoski ............................................................. .. ---■
Oravi ..................................... ................................... 4 490 —
Pilppa ............................ .......................................... 68 679 80
Vääräkoski ............................................................. 2 640 —
Vihovuonne . .......................................................... ...................................................  » 2 640 —
Hynnilähsalmi ................................................ . . 2 640 —
Kerma ..................................................................... 2 640 —
Karvio ............................... .'................................... ...................................................  » 114 085 80
Varkaantaipale ...................................................... ...................................................  » 5 340 —
Juuri salmi ............................................................... 2 640 —
Juo järvi ................................................................... 191 371
Kaavinkoski .......................................................... 2 640 ---\
Lastukoski .............................................................. ...................................................  » 9 223 70
Tervonsalmi ............................................................ 5 040 —
Kolu .......................................................................... .................................................... » 102 293 05
Savia ......................................................................... 2 640 —
Säynätsalmi ........................ ! ................................. 2 640 —
Kerkonkoski .......................................................... 76 614 10
Kiesimäntaipale ................................................... 3 840 —
Neiturintaipale .................. ................................... \ . . . . . . .  . ...................... ............................  » 45 359 70
Pielisjoen kanavat —  Pielisjoki kanaler 101 234 50
Vesijärvi .................................................................. 283 690 75
Kalkkinen •.......................................................... 44 179 65
Lempäälä ................................................................ 21 948 60
Valkeakoski ..  ........................................................ ...................................................  » 115 925 40
Murole ................................................. .................... 84 662 20
Kaivoskanta ........................................................... . 2 657 75
Kauttu ..................................................................... 3 840 —
Herraskoski ............................................................ 30 790 70
Lemström, Strömma ................................... . . . ...................................................  )> 7 7.3? 50
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1. Herralanvirran säännöstely pato, Lempäälä.
Vanajavedessä vuonna 1940 ja ajoittain sitä 
ennenkin sattuneiden matalien vedenkorkeuk­
sien vuoksi katsottiin tarpeelliseksi laivaliiken­
teelle riittävän veden syvyyden turvaamiseksi 
rakentaa säännöstelypato Herralanvirtaan Lem­
päälässä. Patoa oli tarkoitus myöhemmin käyt­
tää .myös n. s. työpatona Vanajanvesistön veden­
korkeuksien säännöstely työssä, jossa työssä huo­
mattavia perkaustöitä oli suunniteltu suori­
tettaviksi alempana olevassa virrassa.
Työ käsitti Herralanvirran .itärannan per­
kauksen n. 20 m leveydeltä ja 80 m pituudelta, 
sekä peratulle paikalle noin 54 m pituisen, puk­
kien ja hirsiarkkujen varaan suunnitellun padon 
rakentamisen. Padon keskelle oli sovitettava 
10 m levyinen aukko, muu osa padosta oli 
neulapuilla tarpeen mukaan suljettava. Laut­
tauksen järjestämiseksi padon ohi, oli työn 
kuluessa lisäksi rakennettava 84 m pituinen 
syvä puomi. Myöhempinä vuosina sattuneiden 
tulvien johdosta Vanajanvedessä, oli padon 
keskiosa hirsiarkkuineen poistettava, joka työ 
myös kuuluu k. o. työhön.
Työ aloitettiin helmikuussa 1941, ja .keskey­
tettiin saman vuoden heinäkuussa sekä aloitet­
tiin uudelleen marraskuun 2 p:nä samana 
vuonna. Työ saatiin lopullisesti valmiiksi huhti­
kuussa seuraavana vuonna. Padon keskiosa 
hirsiarkkuineen purettiin kesäkuussa 1944.
Työ suoritettiin suuremmaksi osaksi vara- 
työnä Lempäälän pitäjän työttömiä varten. 
Työssä oli n. 15— 20 työtöntä ja käytettiin 
työhön työttömyysvarojen kaikkiaan 320 000 
markkaa.
Menot työstä jakautuivat seuraavasti:
1. Herralanvirta regleringsdamm, Lempäälä.
Det läga vattenständet i Vanajavesi är 1940 
och tidtals även tidigare föranledde byggandet 
av en regleringsdamm i Herralanvirta, Lem- 
' päälä i och för säkerställande av tillräckligt 
vattendjup för sjöfarten. Dämmen ansag man 
■ kunna även senare tjäna som arbetsdamm vid 
arbetet för regiering av Vanajavesi vattenstand, 
vid vilket arbete betydande upprensningsarbfe- 
ten skulle utföras i strümmen nedanför.
Arbetet avsäg upprensning av Herralanvirta 
östra Strand pä c:a 20 m bredd .och 80 m längd 
järnte byggande av en pä bockar och träkistor 
tili utförande planerad 54 m läng dämm. I 
dammens mitt skulle en 10 m bred öppning 
inpassas ~  den övriga delen av dämmen skulle 
vid behov stängas med nälar. För flottning 
förbi dämmen skulle under arbetet utföras 
ytterligare en 84 m läng djupbom. Översväm- 
ningar i Vanajavesi under senafe är föranledde 
avlägsnandet av mellersta delen av dämmen 
jämte dess träkistor; ■ hörande även detta tili 
ifrägavarande arbete..
Airbetet vidtog i februari 1941. avbröts 
sanima är i juli samt päbörjades pä nytt den 
2 november samma är. I april följande är 
blev arbetet slutligen färdigt. Den mellersta 
delen av dämmen jämte sina stockkistor av- 
lägsnades i juni 1944.
Ai'betet utfördes tili större delen som reserv- 
; arbete för arbetslösa i Lempäälä socken. Vid 
; arbetet var c:a 15— 20 arbetslösa och änvändes 
■ tili arbetet arbetslöslietsanslag inalles 320 000 j mark.











Yleiset .kustannukset — Allmiinna kostnader................................................ 28 000 80
Lunastukset ja vahingonkorvaukset.— Inlösen och skadeersättningar........ — 4 000' — — _
Kiven ja savensekaista maata kaivettu — Undanskaffande av grus och sten- 
Imndenjord ............................................... 2171 m3 460 680 05 212 20
Padon päällysrakenne — Daniinens överbycgnad ........................................ — 8 091 45 — —
\ a ra-sto rakennukset ja suojat— Förrädsbyeenader och skjul ..................... — 3 660 CO — —
Työpaikan kuivanapito — Toit] Sirenin e: av arbctsplatser .......................... — 4 600 15 — -- .
Patopukkien ja kynnysten teko — Bvggaride av damniboekar och. trösklar — 23 110 60 — —
Hirsiarkkujen purkamista — Kivnine aV stenkistor..................................... — 8 798 30 — —
Setit, ja neulat — Sättar oeb nälar '............................................................. — 4 540 — — —
Svväpuomcja — Djupbommar ...................................................................... 84 m 15 125 25 180 10
Hvvdc- y. m. jaäpatoumat— lssiirje- m. il. isfördämningar ....................... — 525 — — --(
Säännöstelyn hoito ja padon kunnossapito — Handbavandet av regleringen 
och underhället av dammar.................................... ................................ _ 8191 10 _ _
Yhteensä — Summa — 569 223 30 — —
I
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II. Ilyydetulvieii ehkäiseminen. -  Förhindrandc av issörjeöversvämningar.
Vesistön nimi ja työn laatu 
V:\ttendrngRt« namn öcli arbetets art
. Hyytämis- 
aika












1. Kokemäenjoki. Merikarvia, Loimijoki . . . . Tammik. 135 000 137 000 272 000 218 681 05
2. Loimi- ja Kokemäenjoen hvydcpuomi&n alussa —
uusiminen — Ombvggnad av issörjebommar 1 borjan av
i Loimijoki och Kumoälv ....................... ianuari 50 000 — — — 50 000 — 50 000 — \ almis — Färdig
3. Vanajan vesist ö — Vanajavattendras. Lem-
päälä ........................................................ — — 5 000 — 5 000 — ■ 5 000 —
4. Kvmijoki. Pyhtää, Ruotsinpyhtää, Kymi,
Anjala — Pvttis. Strömfors. Kymmene, / ii ii ” 7 252 85 80 000_ 87 252 85 78 761 60
5. Takaisin vallattu alue — Atererövrade om- l 44
rudet ........................................................ _ 237 028 65 — — 237 028 65 3 221 55
(i. Läsk elän joki ............................................ — 10 000 — — — 10 000 — 9 818 —
7. Uyydepatojen räjäyttäminen Oulujoessa —
Sprangning av issurjedammar i Ulcaälv .. IS_20/1 45 15 000 — — — 15 000 — “ Ó76 “1
8. Liakanjoki. Alatornio. Hiekotus — Sandnina; — — —■ -  •— — — 1.0 250 —
9. Simojokia—Kari suvanto, Simo., Hiekotus —
Sandning .....................'........................... — — —• — — — — 3 000 —
10. Simojoki—Simojokisuu, Simo.. Hiekotus,—
Sandnin s; ................................................. — 40 000 — — — 40 000 -- - 1406 —1
li. Simojoki—Nikkiläsuvanto, Simo. Hiekotus
-—Sandnina: ................,............................ — —— — — — — 1 300 —
12. Taivalkoski Tervola. Miskan livydätys — Marraskuu
Karkeus brinsande att, isä ...................... , — novemb. Í • - — — — — — 8 261 —
Yhteensä — Summa - - 494 281,501 222 000 — 716 281 50 390 275 ¡20
Kolmas osasto — Tredje avdelningen
I. Yleisten teiden määrä ja kunnossapitäjät joulukuun 31 päivänä. Mängden av allmämia vägar och dessas underhällsskyldiga den 31 december.
A. lleisten teiden määrä ja tiestön tiheys. —  Mängden av allmänna vägar och vägnätets täthet.












ä Yleisiä teitä yhteensä 
Summa allmänna vägar
i kmE km |km/km2 km km/km2 km km/km2 km km/km2
Uudenmaan — Nvlands ....... 11 027.04 2 223.83 0. 20 110.87 0.01 2 548.99 0.23 4 883.69 0.44
Tjrrun ja Porin — Aho och 
Bj örneborgs .............. ' . . . . . 21 819.53 3 691.04 0.17 407.90 0.02 4 219.84 0.19 8 318.7 S 0.38
Hämeen —: Tavastehus......... 18 316.05 3 382.01 0.19 74.55 0.01 . 3 771.01 0.21 7 227.57 0.41
Viipurin— Viborgs .............. 9118:59 1 271.08 0.14 187.00 0.02 1 569.00 0.17 3 027.77 0.33
Mikkelin — St. Michels......... 17 411.4 2 2 450.43 0.14 228.3 2 O.oi 1 894.82 0.11 4 573.57 0.20
Kuopion — Kuopio .............. 35 665.OS 4 652.45 0.13 1  077.91 0.0 3 2812.02 0 . 0 S 8 542.3s 0.24
Vaasan — Vasa ..................... 38 812.97 5 599.17 0.14 544.93 O.oi 4 651.91 0.1 2 10 796.01 0.27
Oulun — Uieäborgs .............. 56 482. S 3 4 975.50 ■ 0.09 608.13 0.9i 2 647.91 0.05 8 231.54 0.15
Lapin — Lapplands .............. 104 003.3 2 3 228.59 0.03 8.20 —- 512.4S 0.01 3 749.27 0.04
Koko maa — Hela landet 312 617. 73 I 31 474.10 «.10 3 247.81 O.oi 24 627.98 6.08 50 349.89 0.19
24
B. Maantiet. —  Landsvägar.

















km * km ’ km km
Uudenmaan —  Nylands ..........................................'............
Turun ja Porin— Äbo och Björneborgs ..............................
Hämeen —  Tavastehus ............................................................................
Viipurin— Viborgs ................. ; ...........................................
Mikkelin —  St. Michels.........................................................
Kuopi on —  Kuopio ........................ '..........................................
Vaasan —  Vasa ................................................................................
Oulun —  Uleäborgs ................................................: ................................



































Koko maa —  Hela landet 10 500.03 I 20 405.05 569.02 I 31 474.10
b. Maanteiden päällysteet ja lossireitit. —  Landsvägarnas beläggningar och färjleder.
Päällysteen laatu 
Peläggningcns art
Maanteiden kunnossapitäjät ja  päällysteet 
Landsvägarnas underhäUsskyldiga och beläggningar * Erillisessä ase­massa sijaitsevien 
siltojen päällys­
teet








Tie- ja  vesiraken­
nushallitus 










km n* ' km m® km m® km in® km m® km m 8
1. Polku tiet — Stigar . . . . 79.43 79.43
2. Soratiet puusiltoineen —
Grusvägar jänite trä-
broaT ......................... : 10 289.56 20 390.64 536.13 31216.38 — ___
3. Asfaltilla tai tervalla
• pintakäsitellvt päällys-
teet — Med asfalt eller
tjära ytbehandlade be- 4.48 0.58 .7.22 12.-28 1.85 10.43
. läggnmgar ................. 26 640 * 3 080 44 524 74 244 11 012 63 232
4. Muut. puolikestopääliys-
teet — Övriga halvper- — — — — , — —
manenta beläggningar . . — — — — — —
5. Asialttibetonipäällyst. 1
•— Asfaltbetongbelägg- 53.86 0.04 17.02 ■ 71.52 2.20 69.32
hii}s;ar ........................ 333 044 3 594 145 386 482 024 10 830 471194
6. Sementtibetonipäällvst. 55.36 * 0.77 3.29 59.4 2 1.27 58.15
— Cementbetongbeläggn. 320 500 3 947 19 762 344 209 6 928 337 281
V. Kivipäallysteet — I3e- 3.56 1.16 5.21 9.93 1.02 8.91
läggningar ay Sten . . . . 21589 6 074 43174 70 837 5 094 65 743
8. Lossireittejä— Färjleder 13.78 11.26 O.io 25.14 — ■ —
Yhteensä —- Sammanlagt 10 500.03 20 405.05 569.02 31474.10 — —
Yhteensä kestäviä päällys-
teitä — Sammanlagt per- 117.26 3.15 32.74 153. l o 6.34 146.81.































Liite —  Bilaga: a■ 1.
Pölyäsitovien aineiden käyttö. Användning av dammbindande ämnen.
Lääni ja aine 
Län och äinne









km kg kg mk mk
Uudenmaan: — Nylands:
Suolat —■ Salter ........................................................
Lipeät:— Lut ...........................................................
Ölivt — 01jor ................................................., ........
59.S0
_
/  80 000 




| 297 212 — 4 995: —
Yhteensä — Summa
Turun ja Porin:— Aho och Björneborgs:
Suolat — Salter .................................... ,............ . . .
Lipeät — Lut .......... ...............................................















Yhteensä •— Summa 106.51 — — 333 024 25 —
.'Rämeen: — Tavaslelms:
Suolat — Salter .................................................... ')* 26.10 28 000 1.07 17 829 70 0.69
Lipeät — Lut ........................................................2) — .' 100 000 — 270 626 30 —
oli vt — Oljov -.................................... ...................... 2.50 2 000 soo 5 836 .— 2 334.40
Yhteensä.— Summa • 28.00 — — 294 292 —
Viipurin: — Viborgs: /
Suolat — Salter ........................................................ 317.80 300 000 944 160 667 95
Lipeät — Lut (iäte — avfall) ...... ........ ................... 6.40 (219 m3} — — — —
Ölivt — Olior ........................................................... .— — — — — —
Yhteensä — Summa 324.20 — — 160 667 95 —
Mikkelin: — St. Mie.hels: , 
Suolat — Salter ........................ ............................... 98.00 9 890 100 40 385 ' 412: —
Lipeät — Lut ........................................................... — ■ ' — — — —■
Ölivt — Olior .................................................... ■----- — — — — —- —
Yhteensä — Summa 98.— — _ — 40 385 —
Kuopion: — Kuopio:
Suolat — Salter ........................................................ 286.00 64 520 32 166
Lipeät — Lut ........................................................... . -- ' — — — — —
Ölivt — Olior ........................................................... — — — — —
Yhteensä — Summa 286.— 64 520 — 32166 __ —
Vaasan: — l7asa:
Suolat — Saltet ......................................................... 21.00
/
21 000 1000 60034 2 859: —
Lipeät — Lut ........................................................... 21.00 18 400 . .876 75 152 — 3 579: —
Ölivt — Oljor ........................................................... — — — — —
Yhteensä — Summa 42.00 — __ 135 186 — —
Oulun: — Uleäborgs:
Suolat — Salter : ................................................. 105.00 78 600 749 11138 75 106
Lipeät — Lut ........................................................... — — — — —
öliyt — Olior ........................................................... — — — — —
Yhteensä — Summa 105.— — 11138 75 —
Lapin:—■ Lapplands:
Suolat — Salter ........................................................ , 387.00 393 400 1025 1 967 000 5 063
Lipeät — Lut . . f . ..................................................... — — — '-- —
Ölivt — Olior ................................. .......................... — — — — —
Yhteensä — Summa 387.— — — 1 967 000 ____ —
Koko maa — Hela landet 1 436.81 — — 3 271 071 95 —
Suolat — Salter ........................................................ 1 367.80 * ._ _ 2 732 236 90 ' _
Lipeät — Lut ........................................................... 66.51 — — 532 999 05 —
Öliyt — Oljor ........................................................... 2.50 — — 5 836 — —
x) Levitys. — Utbredning.
-) Hankinta. — Anskaffiiing.
\
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2 . Maanteiden kestävien päällysteiden kunnossapito. —  Undcrhäll av landsvägarnas per maneilta heläggningar.
Päällysteen
Bcläggningens S7 1 o s i m c n o t — Arsutgiftor
Päällysteen laatu 









tävät ja pyörätiet 







Belii gg- ningar per m2
km m* mk ’ mk mk mk » mk




36.24 221 954 -1 200 1 080 545 111 30 547 391 30 2 50
Sementtibetonipäällysteet — Cementbetongbelägg- 
ningar.................................................... .......... 47.16. 271 501 27 900 , _ 447 061 50 474 961 50 i 70
Kivipäällysteet— Beläggningar av sten ............ 1.86 11391 2 000 — — — 3 716 — ■ 5 716 — — 50
Yhteensä — Summa< 85.26 504 7 76 31100 1080 — 995 888 80 1 028 068 ,80 — —
Turun ja Porin lääni. — Äbo ocli Björneborgs Iän. 
Sementtibetonipäällysteet — Cementbetongbelägg- 
ningar.................... '....................................... : 6.S4 41 064 4 260 26 911 50 31171 50 8D
Kivipäällvsteet-— Bcläsgninear av sten................ 1.01 6 060 360 — 1011 — 1 725 — 3 096 — — 50
Yhteensä — Summa 7.85 47 134 360 — 5 271 •— 28 636 50 34 267 50 — —
' Hämeen lääni. — Tavasiehus Iän. 
Puolikestopäällysteet — Halvpennanenta belägg- 
ningar .......... .................................................. 1.20 7 098 16 036 60 16 036 60 2 30
Asfalttibetonipäällysteet — Asfaltbetongbeläg g- 
ningar............................................................... 3.47 . 23 244 _ _ _ _ 10 487 15 10 487 15 — 40
Yhteensä — Summa | 4.07 30 342 — — — 26 523 75 ' 26 523 75 — —
Viipurin lääni. — Viborgs Iän. 
Puolikestopäällysteet — Halvpennanenta belägg- 
ninsar...............................................................
• ,
, 3.21 18 810 7 753 50 88 013 75
'
05 767 25 5 10
Asfalttibetonipäällysteet — Asfaltbetongbelägg- 
ningar.................................... ......................... 9.32 55 517 27 499 3 241 25 ,30740 25 _ 55
Sementtibetonipäällysteet — Cementbetongbelägg- 
nine^r..................................*............................ > 0.71 4 259 2 353 60 1203 10 3 556 70 85
Kivipäällvsteet — Bcläggningar av sten ............ 0.07 241 165 90 — __ 11 50 177 40 — 75
Yhteensä — Sumina .13.31 78 827 37 772 — — — 92 469 60 130 241 60 — ~
Vaasan lääni — Vasa Iän. , 
Asfalttibetonipäällysteet — Asfaltbetongbelägg- 
ninsar ............................................................... 5.37 32 710
V
685 7 203 90 7 888 90 25
Kivipäällvsteet— Beläggningar av sten ............ 0.30 1800 —- — — — — — — — ,
/ Yhteensä — Summa , 0.07 34 510 685 — — — 7 203 ,30 7 888 90 — 25
Koko maa — Hela landet 116.70 695 579 . 69 917 _ 6 351 __ 1150 722 55 1 226 990 55 — —
Puolikestopäällysteet — Halvpennanenta belägg­
ningar ........ 1......................... ......................... 4.41 25 908 7 753 ;50 104 050 35 ' 111 803 85
Asfalttibetonipäällysteet — Asfaltbetongbelägg- 
ninear ............................................................... 54.40 333 425 29 384 1080 566 043 60 596 507 60 _ _
Sementtibetonipäällysteet — Cementbetongbclägg- 
ningar ............................................................... 54.71 316 824 30 253 !60 4 260 475 176 10 509 689 ,0 _ _
Kivipäällysteet— Beläggningar av sten ............ 3.24 19 422 2 525 90 1011 — 5 452 50 S 989 ¡40 — —
/
28
3 . Eräiden lääninhallitusten hoidossa olevilla teillä sijaitsevien siltojen ja lossien kunnossapito. 
Underhäll av särskilda broar och lä' jor beläyna pä väpar som stä under länsstyrelsernas värd.
Sillan — Brons Vuosimenot— Ärsutgifter
Yleiset kus- Sillat ja Lossit, lossi-Sillan tai lossin nimi leveys jännemitta kannukset rummut tuvat Yli teensä
Brons cller farjans bonämning bredd spännvidd Allmänna Broar och Färjor, färj Summakostnader trummor stugor
m m mk mk mk mk
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1. Koskenniska (Iitti) ....................... 5.00 J2xl6.oo+40.oo+ 1 16.oo _ _ 2 400 _ _ _ 2 400 _
2. Inkeroinen (Anjala, Sippola) ......... fl. 25 +  5.50 1 .+ 1.25
2x19.00+66.00 +  
2x18.00 — 97 — — — 97 —
Yhteensä — Summa — — — — 2 497 — — — 2 497 —
Turun ja Porin lääni. — Äbo och Bjarne-
borgs Iän.
3. Saikkala (Mouhijärvi) ................... *5.00 28.50+2x23.25 1234 85 161.958 30 __ 163 193 15
Losseja. — Färjor.
4. Rajalahti—Lappdal (Sauvo, Sago,
Kemiö, Kimito)................................ — — 4 094 30 — 296 133 60 300227 90
5. Satava (Kakskerta) ....................... — — 1876 70 — 200603 90 202 480 60
6. Kokkiin (Angelnicmj) •................... — .. 4 395 60 — - 306 474 05 310869 65
Yhteensä — Summa — — 11601 45 161 958 30 803 211 55 976 771 30
■ Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
7. Alvettula (Hauho) ..................... .'. 5.oo 28+28
8. Seppola (Jämsä) ............ ............... /5 .io+2x ( 1.30 
5.oo
12 +  12+33+12 +  12 — — 2 049 — — — 2 049 —
9. Röninsalmi (Eräjärvi) ................... 35.00 *
7.704-88 4-il.1 04-7.1 5 _ _ 440 _ _ _ 440 _
11. Kautunvuolle (Ruovesi) ................ o.oo 16+35+16
Yhteensä — Summa — — - — — 2 489 — — — 2 489 —
Mikkelin lääni. — St. Michch Iän.
12. Karvio (Heinävesi) .......................' ö.oo 17+17+17
13. Juurisalmi (Ristiina) ..................... 4.30 11.8 ■ 1714 60 12 691 80 — — 14 406 40
14. Hynnilänsalmi (Heinävesi) ............ 4.95 9.00 +  10.90 V _ — — *— — — —
15. Virransalmi (Mäntyharju).............. 5.oo 35.0
. Losseja — Färjor.
16. Orivirta (Savonranta) ................... — — 18 791 90 — — 122 113 65 140905 55
17. Vekaransalmi (Sulkava! ................ — — 5186 75 — — 129 413 55 134 600 30
18. Pajasalmi (Sulkava)....................... — — 30 357 60 — — 103 881 05 134 238 65
19. Puumalansalmi (Puumala) ............ — — 5 711 10 — ~ 128 010 35 133 721 45
Yhteensä — Summa — 67 356 65 12 691 80 477 823 90 557 872 35
Kuopion lääni. — Kuopion Iän.
20. Leppävirta (Leppävirta) ................ 5.oo 3 x20.oo 15 244 50 57 944 10 — — 73 188 60
21: Kutaapkoski (Karttula) ................ 5.4 5 9.00 1 -- — — --■ ' -- —
22. Niva (Iisalmi) ................................
23. Tervonsalmi (Tervo) .....................
5.40 2 X 7.20 — — 2 000 _ — 2 000 —
5.oo 16 +  16+16 — — 43 — — 43 —
24. Koljonvirta (Iisalmi) ..................... 5.00 2x14.5+16.00
Losseja. — Färjor.
25. Peltosalmi (Iisalmi) ....................... — — 1 551 — — — 174 733 35 176 284 35
26. Vuonissalmi (Pielisjärvi) ................
27. Lieksansilta. (Lieksan kaupp. —
4.80 6.50 +  18.00+6.50 — — — — — — —
Lieksa köp.) ................................. 5.00 +  1.35 50.oo+50.no _ _ _ _ _ _ __ _
Losseja. — Färjor.
28. Ahvoninen (Eno) .......................... — - - 100 — — • 66 625 10 66 725 10
29. Onkisalmi (Liperi) ......................... — — 472 20 — _ 126 832 45 127 304 65
30. Uimaharju (Eno) .......................... — — 1083 — — — 48 902 — 49 985 —
Yhteensä — Summa — ■ — 18 450 70 59 987 10 417 092 90 495 530 70
Vaasaivlääni. — Vasa Iän.
31. Reinilä (Isokyrö — Storkyrö)........ 5.oo /3xl3.oo+45.oo+ \ 3xl0.oo — — — — — — — —
32. Vuonteensalmi (Laukaa) ................ 5.00 2x30.oo+60.oo )
33. Eeronsalmi (Laukaa) ..................... 5.oo 7.00 \ _ 162 90 — 162 90
34. Kuusankoski (Laukaa) ..................
35. Riuttasalmen lossi (Karstula)- —
.o.oo 26.00+26.00 J
Riuttasalmifärja (Karstula) ......... — — 29 930 90 — ' 203183 80 233 114 70
Yhteensä — Summa “ — 29 930 90 162 90 203 183 80 233 277 60
Oulun lääni. — Uleaborqs Iän.
36. Tikkalansalmi (Sotkamo) ..............
37. Utajärven lossi (Utajärvi) — Uta-
5.65 4 x 20.0 — — 400 _ — — 400 —
järvi färja ..................................... — — 2 893 60 — .256 482 40 259 376 —
, Yhteensä — Summa -  1 — 2 893 60 400 — 256 482 40 259 776 —
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b. Lääninhallitusten käytettävänä olevilla määrärahoilla kustannettavat tietyöt, joiden teknillisestä johdosta
tie- ja vesirakennushallinto huolehtii. —  Av anslag som stä tili länsstyrelsernas disposition bekostade väg-
arbcten, vilkas tekniska ledning är omhetrodd väg- och vattenliyggnad sf örvaLningen.
«
1. Lääninhallitusten maantiemenot. —  Länsstyrelsernas utgifter för lahdsrägar.















































km km ui k mk ' mk tnk mk mk mk mk
1 274.59 762.00 6 598 656 90 2 i l l5  537 75 8 714 194 65 — — 920 775 20 117184 90 1222 753 45 10974 908 20
2 430.89 2 274.15 7 240 146 95 4 747 000 85 11987 147 80 — — 490 268 70 120 519 80 591 566 10 13 189 502 40
■ 2 962.77 334.20 11 078 749 40 1 465 l o i 10 12 543 900 50 — — 1189 194 85 166 482 — — — 13 899 577 35
1 051.00 -v- — — — — — — — — 357 886 — 12 760 40 — — 370646 40
2 201.00 963.00 5 927 230 05 1 256 865 — 7 184 095 05 — — 144 508 — 113 000 — — — 7 441 603 05
4 3 788.54 2 663.00 9 911155 40 2 170 000 _ 12 081155 40 _ _ 577 877 _ 285 786 _ _ 12 944 818 40
4 698.79 4 509.12 13 267 904 80 1-170151 — 14 438 055 80 — — 693 332 — 600 000 — — — 15 731 387 80
3 373.97 157.06 lV / i £ ö 14 947 807 55 ' — — 465 157 30 164 411 70 ■ . — — 15 577 376 55
— — •--- — — 149 765 — — — 529 190 30 999 — — — 679 954 30
21 784.55)11 683.13 1J — — — - - _ m l~ t m \ - 90 809 774|45
Lääni —  Län
Uudenmaan —'
Nylands.......
Turun ja Porin 
— Äbo- och 
Björneborgs .. 
Hämeen — Ta- 
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2 . Kaupunkien ja kauppalain maantiejatkot. —  Städernas och köpingarnas ländsvägsfortsättningar.










K^ssäkun n ossapi to — Sommarunderhäll Talvikunnossapito - VinterunderMU
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km mk mk mk mk mk mk mk mk
Uudenmaan — Nvlands . • 74.66 894 980 40 817 960 30 817 960 30 10955 80 148 718 05 102 814 90 102 814 90 1377 11
Turun ja  Porin — Abo och
B^örneborgs ................ 86.53 506 812 40 456 861 15 427 474 20 4940 19 80 010 45 67 929 85 62 794 50 725 70
Hämeen — Tavastehus ... 136.21 1 306 327 70 988 223 — 988 223 — 7 255 14 126 144 — 200971 85 200971 85 1475 45
Viipurin — Vibores . : ..... 26.35 398 551 — 388 903 — 291470 — 11061 48 84 599 — 84 599 — 66 416 — 2 520 53
Mikkelin — St. Michels .. 31.73 215 108 — 10S 819 — 108 819 — 3 429 53 107810 — 35 689 — .35689 — 1124 77
Kuopion — Kuopio......... 55.83 691 639 75 488 28.0 60 488 280 60 8 745 85 89 597 25 89 597 25 89 597 25 1604 82
Vaasan Vasa .............. 90.42 696 948 95 696 948 95 560 049 10 6193 86 272 268 10 272 268 10 133 282 90 1474 04
Oulun — Uleäbores ......... 39.08 535 926 — 388 789 15 '388 789 15 9 948 54 78 326 25 76 368 15 76 368 15 1954 15
Lapin — Lapplands ....... 28.21 558 852 05 558 852 85 331 342 50 11 745 57 290 095 90 290 095 90 197 847 80 7 013 39
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III. Yleisten teiden rakennustyöt. — Byggnads
A. Maanteiien rakentaminen ja parantaminen
X 2 3 4 5 G ■7




tehtäväksi • Kustannus ■ arvio 
Kostnads-
osuuskustan- nuksi in 
Kommuncrslevevs ja Arbetetpituus luokka stadfäst förslag m. fl. andcl i
nimi — foenUmning längd brerld och klass förande
kostnaderna
km m Päivämäärä — Datum mk rak
a. Maanteiden rakentaminen. — Anläggning av
. landsvägar.
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1 . Helsinki, Helsingfors—Nurmijärvi: Haaga—
Kaarela (Haagan kaupp., Helsingin inaal.) — 
Haga—Kaarela (Haga köp. Helsinge) ......... 6.32 /  11.00 ,s 40 18ho 40 22 220 000 2 350 000( 12.00 I
2. Tutkimuksia — Undersökningar ................... — — — — — — -
Yhteensä — Summa 6.32 — — — — 2 350 000 —
Turun ja Porin lääni. — Äbo och Björneborgs Iän. 
3. Paattmen—Ifläne (Paattinen, Maaria — St. J 5.50—
\ 6.00 II
'
Marie, Aura, Pövtyä, Oripää, Yläne) . . . . . . . 21.78 21U 36 2,/236 3300000 — — “
Hämeen lääni. —- Tavastehus Iän.
4. Pulkkilanliarju (Asikkala) ............................
5. Pulkkilanharjun yhdysmaantie — Pulkilan-
7.80 5.50 Ile 5/10 36 12/10 36 3 475 000 — — • -
harju anslutnings landsväg (Asikkala) ......... 7.80 5.50 Ile — 28 2 44 — — —
Yhteensä — Summa 15.60 K —
__ — —
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
V
6. Mämmälä—Viiala 1. Inkeroinen—Myllykoski
(Sippola)........................................................
7. Tainionkoski—Vuoksenniska—Kaukopäänlahti
6.50 7.0 I M/«40 13/i2 44 3 260 000 — — —N
(Ruokolahti) .■.................................................
8. Lappeenranta, IVillmanstrand — Taipalsaari
10.96 7.0 I “ /. 38 13/o 38 6 250 000 —
(Lappeenranta, IVillmanstrand, Taipalsaari) .. 
9. Suomenniemen—Mikkelin maantieltä Varpasen
13.04 6.0 II 15/i2 37 is/i2 37 4 200 000 — 427 000 —
pysäkille johtava (Suomenniemi, Mäntyharju)
— Fr;in Suomenniemi—St. Michels landsväg f 30 10 30
tili Varpunen liilllplats ledande väg ............ 31.00 5.5 II { 5/c 31 26/3 30 7 236 000 — — —
1 2Xk  36
Yhteensä — Summa 61.50 — — — ““ — 427 000 —
Kuopion lääni. — Kuopio Iän. \
10. Kuopion lentokentän tulotie — Väg tili Kuopio
flygfält .............................................. , ..........
1 1 . Outokummun tehdasalueen ja Outokumpu—
2.00 6.00 HA ” /a 43 11 h 43 2 800 000 _£- — —
Vuonos maantie (Kuusjärvi) — Landsvägen ge- 
nom Outokumpu fabriksomräde samt Outo­
kumpu Vuoimos landsväg ............................
12. Rääkkylä—Oravisalo—Liperi (Rääkkylä—Li-
13.62 6.oo Ile f 2lU 38 1 Vii39 21/a 38 2 555 000 — ■ — —
Peri) .............................................................. 37.06 6.oo He 7/ii 38 18/i 39 6 600 000 — — —
Yli teensä — Summa 53.58 — — — — — —
Vaasan lääni. — Vasa Iän. '
13. Seinäjoki—Kuortane (Seinäjoki, Kuortane) ..
14. Piilin liikennepaikan tulotie (Virrat) — Tili-
35.00 6.oo IIC 13/x 36 21/r 36 •3 814 000 — —
fartsväg tili Piti trafikplats (Virdois) ......... 5.00 S.OOlIIa 20/x 37 */i 37 505 000 — — —
15. Suolahti—Sumiainen (Suolahti, Sumiainen) .. .13.99 6.00 IIB 13/, 38 19/j 38 3 700 000 — 300 000 —
Yhteensä — Summa 53.99 — — — — 300 000 —
Oulun lääni. — Ule&borgs Iän. -
16. Suomussalmen väistötie — Suomussalmi om-
fartsväg (Suomussalmi) .-............................... 24.71 6.0 Ile — nlo 41 7 750 000 — — —
Lapin lääni. — Lapplands Iän.
1 f/io 39. 
J 23ho 3917. Palojoensuu—Kilpisjärvi (Enontekiö) ..........18. Kaamanen—Karasjokisuu—Rovasuvanto
155.00 6.50, 4.oo
1 5.50 III 
) 3.00 IC
23/io 39 122 000 000 — — —
(Inari, Utsjoki) ............................................. 74.00 7 h 41 17 h 41 44 000 000 — — —
Yhteensä — Summa 229.00 — — — — — — —
Koko maa — Hela landet 466.48 — — — — — 3 077 000 —
35
arbeten hänförandc sig till allmänna vägar.
—  Anläggning och förbättring av lanisvägar.
8 9 1 0 a 12 13 l i 15 lö
—  Ánslag Kuntien y. i
Päättyneen työn menot




Aikaisempi Vuoden m. fl. erlagd Aikaisemmat Vuoden Yhteensä Tietyöt Sillat—  Lossit Antnärkningar
Tidigare Ärets andel Tidigare A rots Summa Vägarbcten Broar —  Pärjor
mk mk mk mk mk mk mk mk
19 50  000 1 8 0 0  000 1000 000
•
1 304 508 50 67 639 65 1 372 148 15
\
— 60 000 — — — — - 60 000 — 60000 — — — —
1950 000 1 860 000 10 00  000 1 304 508 50 127 639 ,65 1 432 148 15 — — • --- —
3 073 000 — ■ — — — — 3 048 369 50 24 630 50 3 073000 — — — — —
3 160 000 — 136 313 — — — 3 104 074 85 156 249 70 3 260 324 55 809 300 50 2 45 1024 05
— — 140 000 — —
/
— 140 000 — 140 000 — __ ___ .__ __
3 160 000 276 313 3 104 074 85 296 249 70 3 400 324 55 809 300 50 2 451 024 05
— — 950 000 — — — — — 253 631 20 253 631 20 • __ __
1100 000 — 500 000 — — . 7_ 10 64  703 65 234 954 95 1 299 658 60 — -
4 980 000 — 540 000 — 50 000 — 4 394 773 80 38 632 75 4 433 406 55 ■ — — — —
5 350000 — — — — — 4 703 883 40 521 35 4 704 134 75 — — — —
11430 000 1990 000 50000 10 163 360 85 527470 25 10 690 831 10 — — — —
1 763 765 65 1 0 0 0 0 0 0 — — — 683 363 55 1 675 407 95 2 358 771 50 — — — —
80Ö 000 — — — — — 745 982 30 867 85 74.6 850 15 __ __ __ ' __
3 979 000 — 250 000 — — — 3 262 201 75 23 222 50 3 285 424 25 — — —
6 542 765 65 12 50  000 — — — 4 691 547 60 1 699 498 30 6 391 045 90 — — — —
1 700 000 — 400000 — — — 13 70  124 15 350 136 25 1 720 260 40 — — — —
. 375 000 — __ __ __ __ 373 446 65 691 __ 374 137 65 __ _
11 00  000 — 400000 — 200000 — 1 299 630 35 51 52 30 1 304 782 65 — — — —
3 175 000
“
400 000 — 20 0000 3 043 201 15 355 979 55 3 399 180 70 *--- — — —
7 750000 ■ _ _ 7 316 068 85 286 633 45 7 602 702 30
Tuloja —  
Inkomster
1166: — ,
118800000 — — — — — ‘88 634 872 — 5 669 576 05 94 304 448 05 — — — —
70 000 000 — — — — — 55 881 346 05 2 615 652 35 58 496 998 40 — — — —
188800 000 — — — — — 144 516 218 05 8 285 228 40|152801446i45 — — — —
225 880 765 65 5 776 313 — 1250 060 — 177 187 349 35 11603 329 80,188 790679(15 809 300 50 2 451024 05
,3 6
1 2 3 4 5 6 7
b. Maanteiden parantaminen — Förbättring av
landsvägar.
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän. ■
19. Sammatti: Lohjan, -Lojo—Lamminpellonmäen
maanticoikaisu — Lamminpellonmäki uträt-
ning (Lohja, Lojo) ........................................ O.flo , 6.00 II »/, 34 H, 39 1 560 000 — — —
20. Maanteiden vaurioitumisia — Landsvägsskador
21. 22/7. 44 (Pusula, Nurmijärvi) ................ — — — 24/s 44 276 000 — — —
21. Tutkimuksia — Undcrsökninear ................... — — — ■-- — — —
Yli teensä — S nm m a O.no — — — ' i 835 000 __ — —
Turun ja Porin lääni. — Äbo och Björneborgs Iän.
22. Siirron—Miharinmaantienroutavauriot:—Tjäl- \
skador pä Ti nro Mihari landsväg (Hämeen-
kyrö, Tavast-kyro) ....................................... — — --  - u/7 43 — — —
23. Pori, Björneborg—Fritala: Valtatien siirto —
Omläggning av huvudväg ............................ 8.33 7.00 I — 13/12 44 — — — —
24. Tutkimuksia. — Undersökningar ................... --  ' —7 — — — — —
Yli teensä — Summa 8.33 — — — — — — —
Hämeen lääni. — Tavastelms Iän.
23. Tampere, Tammerfors—Epilä (Tampere —
Tammerfors ................................................... 3.34 15.40 Ia 4/i2 37 4/12 37 7 100 000 — — —
26. Tampere, Tammerfors—Kuru—Pengonpohja— /
Poikelus (Kuru, Viljakkala) ....................... 11.00 5.30 11b 2l/ia 38 21 n 38 3 160 000 — — —
27. Siuro—Mihari: Nokian kauppalan alueella ole-
van maantiejatko — Landsvägsfortsättning i
Nokia köping ............................................... 6.12 6.oo — 18/« 43 275 000 — — —
28. Kangasala—Orivesi: km 22—40 (Kangasala) 16.88 6.50 1/ 10/3 37 10/s 37 4 430 000 — — —
29. Tylkkö—Kuhmalahti: Soramäen kohdalla —
Vid Soramäki (Sahalahti) ............................. 0.1-3 6.50 Ile — 17/u 44 -- . — —
30. Maantiet Forssan tiemestaripiirissä — Lands-
vägar i Forssa vägmästaredistrikt................ — — — 21/i 2 44 — — — —
31. Tutkimuksia — Undersökningar ................... _ — — — —
Yhteensä — Summa 37.47 — — — — — — —
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
32. Korkeakoski—Huruksela (Kvmi. Kymmene) 16.33 66.o HB 18/ie 44 13/12 44 10 200 000 — — —
33. Kouvola—Lappeenranta, Villmanstrand: Yli-
talon ja Metson sekä Someron ja Partion yli-
käytävien kohdalla (Sippola, Luumäki) — In-
vid Ylitalo och Metso samt Somero och Partio
övereängsställen-............................................ 17.67 7.0 I ,s/i2 44 13/i2 44 9 300 000 — .— —
34. Taavetti—Hamina—Fredrikshamn: Mylly ja
Kurvimnäkien kohdalla— Invid Mylly- och
Kurvinmäki (Luumäki)................................. 10,30 6.0 II 18/i2 44 13/i2 44 5 500 000 — — —
35. Summa—Hamina sekä Poitsilan yhdystie
(Vehkalahti. Hamina.—-Fredrikshamn) Summa * J 15/ 2 7  'l—Fredriksha.mil samt Paitsila förbindelscväg V 1.20 6.0 II
h 0i KVia 37 / 15/j 37 7 280 000 -- - — —.
36. Ylänummi—Metsäkylä—Kymi, Kymmene,
Vehkalahti) ................................................... 5.85 5.0' II 13/i a 44 . 13/i2 44 350 000 — — —
37. Tutkimuksia — Undersökningar ................... — — — - 10u 44 — — — —
38. Suojärvi—Leppäoja (Suojärvi) ...............'... 33.55 6.oo II — 14/io42 2 500 000 — — —
39. Lemetti—Käsnäselkä (Impilahti, Salmi) . . . . 42.00 6.oo. II - -- 9/g 43 4000 000 — — —
Yhteensä — Summa 133.70 — . --- — — — —
Mikkelin lääni. — St. Michels Iän.
40. Heinola—Sysmä. Maantien oikaiseminen —
Landsvägsomläggning ................................... 4.36 6.oo II B2 a/n 36 20/i 37 905 0.00 — — —
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
41. IVarkaus—Kuopio. Maantien oikaiseminen
Pitkälahti—Rättimäld — Landsvägsomlägg-
ning, Kuopion maal. — Kuopio ländsk......... 2.04 7.50 I 1 h oyJ 2/3 39 % 39 2 200000 — —
42. Lieksa—Nurmijärvi—Kivivaara (Pielisjärvi).. 44.05 5.50 Ile 35 “ /o 42 3 500 000 — —
Yhteensä — Sumina 46.0!) — . — — — — —
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
43. Kotakennäänsalmi—Suolahti (Äänekoski ja 4
Suolahti)........................................................ 12.1 6 7.00 Id 39 »/, 39 7 960 000 — ' — —
44. Jyväskylä—Heinola (Jyväskylän maal., Toi-
vakka) ..................... '.................................... 27.70 6.oo 113 24/n 41 10/ i 2 44 13 600 000 — — —





10 11 12 13 14 15 16
■ ■
Talon siirto. —
800 000 — 110 000 — — — '408430 30 110 000 •
— 518 430 30 — — — Flyttning av hus.
■ ‘ 205 000 _ __ __ __ 139 549 90 139 549 90 — — — —
— — 65 000 — — — — _ 20 786 — 20 786 — — — —
800 000 — 380000 —
"
408 430 30 270 335 90 678 766. 20
170 000 __ __ __ __ 144 220 55 25 779 45 170 000
— — — — —
_ _ 10 00  000 __ __ __ — _ — — — — — — —
— — 10 000 — — — — — 5 707 — 5 707 — — — — —
170 000 — 1010 000 — — — 144 220 55 31 486 45 175 707
31 40  000 __ __ __ — — . 2 028 360 50 10 533 50 2 038 894 — — —
4 286 585 60 — — — — 4 270 415 — 200 — 4 270 615 — — —
. _
325000 30 000 322.573 80 16 876 __ 339 449 80 __ —
—
16 00  000 — 750 000 — — 1600 000 — 117 880 15 1 717 880 15 —
— —
Lääninhallituk-
— - 75 000 — — — — — 75 000 — 75 000 — 75 000 - — —
sen varoilla. — 
Medlänsstyrel- 
scns anslag.
__* __ 300 000 __ — — — — 50 000 — 50 000 — — — — —
30 000 — ■ _ — — 23 102 — 41 40 35 27 24.2 35 — — '--- —
9 381.585 60 11 55  000 — — — 8 244 451 30 274 630 — 8 519 081 30 75 000
— — 500 000 — — — — 113 320 30 113 320 30 —
— — —
— — 500 000. — — — — — 104 196 20 104 196 20 — —
—
— — 400 000 — — — — — 143 042 95 143 042 95 — — —
Tervasaaren sil-
6 1 3 3 0 0 0 — 1 000 000 — — “— 5 429 568 65 4 533 5 434 101 65 ta. —  Terva- saaribro 
03 000:/‘— .
__ __ 150 000 — — — — — — — — — — — — —_ _ 90 000 __ __ — — — 18 182 55 18 182 55 — — —
'6 500 000 __ _ — — 6 491199 15 7 469 95 6 498 669 10 6 475 256 10 23 413
2 650000 — 2 300 000 — — — 2 242 023 80 2 497 392 95 4 739 416 75 — — —
15 283 000 — ■ 4 870 00 — — __ 14162 791 60 2 888 137 90 17 050 929 50 6 475 256 10 23 413
905 000 — —  ■— — — 899 257 45 — 899 257 45 830 589 90 68 667 55
*
200 000 . 10 00  000 _ 4 973 1 000 5 973 _ _ _ _
4 800 000 — — — — — 3 706 167 40 1 093 832 60 4 800 000 — — — —  ■
5 000 000 — — — —~ 3 711140 40 1 094 832 60 4 805 973
2 255 000 __ 5 000 000 _ 7 255 000 _ 1 156 605 95 73 545 45 1 2 3015 1 40 — —
\
300 000 _ _ __ — — — — 38 700 60 38 700 60 __ — __




1 2 3 4 5 6 7
Oulun luuni. —■ Uleäborgs Iän.
45. Hyrynsalmi—Juntusranta (tienhaara — väg- J5.0—6.0 Hb, 
1 Ile, lila  
(5.0—6-oIlb, 
\ Ile, Ula
förgrening) (Hyrynsalmi. Suomussalmi)......... 112.00 14/. A 9 .
46. Hyrynsalmi—Hauldperä (Hyrynsalmi, Suonius- 
■ salmi) ....... ' ................................................... 40.74 — 26/j 44 _ _
47. Taivalkoski—Siekkinen (Taivalkoski) ..........
48. Makolan kaivosalueen—Oksavan pysäkin väli-
6.6.! 5.0 Ula — 3/o 42 — — — —
nen tieosa — Vägavsnitt mellan Hakkola gruv-
omräde och Oksava hällplats. (Nivala, Haapa­
järvi) ............................................................. 13.4 0 f 6.0 Ula {  5.0 Ula %43 2ä 43 ■300 00049. Hcnttulanojan maantien siirto — Henttulan-
oja landsvägsomläggning (Muhos) ................ 0.12 6.0 Ile 24 /5 44 24 k 44 90 000 — — —
Yhteensä — Summa 172.80 — — — — — — —
Lapin lääni. — Lapplanäs Iän.
50. Pohjois-Suomen yleisten teiden silloinen jäi-
leenrakentaminen — Äteruppbyggnad -av all- 
männa viigar jämte broar i norra Finland .. ■ 54.4 s _ _ "h, 44 __ _ _ _
Koko maa — Hela landet 498.38 ■ — - - - - - -
4. Pulkkikinharjun maantie ja Käkisalmen 
silta, Asikkala.
Työ käsitti maantien rakentamisen Pulkkilan- 
harjulle, sekä kevytmallisen yhdistetyn rauta- 
betonisen holvi- ja palkkisillan rakentamisen 
Päijänteen itärannalla olevan Käkisalmen yli. —  
Jännemitat: 11 +  14 +  13 + 4 0  +  13 +  14 +  14 +  13 
+  11 m. Lisäksi kuului työhön tien yhdistä­
minen Asikkalan kirkon seudulla ja Päijänteen 
itärannalla olevaan tieverkostoon, jolloin kun­
nostettiin vanhoja kyläteitä 7.8 km.
Työt aloitettiin lokakuussa 1936 ja saatiin 
Pujkkilanharjuri maantie ja silta valmiiksi loka­
kuussa 1939. Vuonna 1943 lokakuussa aloitet­
tiin työt uudelleen tien yhdistämiseksi tiever­
kostoon ja lossin rakentaminen Pulkkilansal- 
meen Päijänteen länsirannan puolella. Työ saa­
tiin valmiiksi heinäkuussa 1944.
Menot työstä jakautuvat seuraavasti:
! 4. Pulkkilanharju landsväg och Käkisalmi
\ bro, Asikkala.
j Arbetet omfattade anläggning av en lands- 
j väg pä Pulkkilanharju samt byggande av en 
j , kombinerad järnbetongvalv- och balkbro av 
lätt typ pä Päijänne Östra Strand över Käki- 
salmi. —  Spännvidderna: 11 +  14 +  13 + 4 0 + 1 3  
14 +  14 +  13 +  11. Ytterligare omfattade arbetet 
vägens anslutning tili vägnätet vid Asikkala 
kyrka och Päijänne Östra Strand, varvid gamla 
byvägar iständsattes inalles 7.8 km.
Arbetet päbegyntes i oktober 1936 och blev 
Pulkkilanharju landsväg och bro färdig i oktober 
1939. Är 1943 i oktober aterupptogs arbetet i 
och för vägens anslutning tili vägnätet och för 
byggande av färja över Pulkkila sund pä 
Päijänne västra Strand. Arbetet avslutades i 
juli 1944.















Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader .............. ■............................
¡ 1
191 403 ,75
Lunastukset ja vahingonkorvaukset— Inlösen och skade-ersättningar .. .. j — 5180 — —
.Esityöt — Förarbeten................... '............................................................ 1 — 33 285 175 — —
Väliaikaiset työrakennukset — Provisoriska arbetsbyggnader................... .. ! — , 15964 60 — —
Varasto ja sen hoito — Förrädet och dess skötsel ................................... i _. 80 124 90 —
Tietyö. — Vägnrbcten. it
Sivuojan kaivua — Grävning av sidodike ................................................. .. 1 6382 m 108 886 50 17 10
Laskuoj aa — Utfallsdiko ........................................................................... 48 » . 240 — 5 —
Maanleikkausta— Jordskärning............................................................. .. 324 997 80 10 10
Pengermaata varakuopista— Bankjord frän reservjordtair...................... 152 752 90 23 70
Turvehd usta — Torvläggning .................................................................... .. * 35 m2 535 — 15 30
Kiviheitoketta— Stenkastning .................................................................. .. ■ 25 » 392 — 15 70
Tukimuurit perusteineen — Stödjemur jämte fundarnent ........................ 24 m3 2 438 101 60
Sidemaata— Bindjord ............................................................................... .. 7125 » 102 517 '55 14 '40
Savensekaista soraa — Lerblandat erus ..................................................... .. 842 »> 14 688 70 17 ¡40
Kulutussoraa — Sliterus ........................................................................... .. : 50.5 »• 879 50 17 40
Putkirumpuja— Rörtrummor d =  0.50 m ............................................... ■ ■ 18 kp-..st. 14 601 80 811 20
Betoniset pengerpvlväät— Bankstolpar av betone ................................. .. i 60 » 1 4 681 78
—
Käkisalmen silta. — Käkisalmi bro. !
Ponttiseinää — Spontvägg......................................................................... .. | 740 m2 152 385 50 205 90
Peruskaivua — Grundgrävning .................................................................. . . ' ooo » 39 178 80 70 60
Soraa perustukseen sullottuna Packat urus i gruuden ....................... 47 847 18 —
39
8 9 10 11 12 13 14 15 10
Tuloja —  In-
3 800000 ___ — — — — 3 481 521 80 318 678 20 3800 200 — 2 956 174 35 844025 65 komster: 200: — . '
Tuloja —  In-
— — 3 600 000 — — — — — 3632 516 50 3 632 516 50 3632 516 50 — — komster: 32 516: 50.
150 000 — — — — — 124 258 95 25 741 05 150 000 150000










Tulo —  Inkomst
— — 90 000 — — — — — 90 154 30 90 154 30 — 154: 30.
4 250 000 3 690 000 3 891690 55 4081 177 05 7 972 867 60 6 995 453 95 977 413 65
1
30 000 000 _ 4 526 790 35 4 526 790 35
38 344 585 |60| 41105 000 '- 1 -  1— 132 618 588 |10|13 279 636 30,45 898 224 40,14 376 299195 1069 494 20
1 2. 3 4
Perusbetonia veteen valettuna— Grundbetong giuten i vattcn ................ 345 m3 95272 60 *276 10
Tiivistyspaaluj a — Förtätningspäl ar ............................................................. 192 m 8 359 50 43 50
Peruskuoppain kuivanapitoa — Torrläggning a,v grundgropen ................... — 28 076 30 — —
Holvinkannen ja pilarin injektoiminen — Injektering av valvlock och pelare 50 m3 31 542 80 630 90
Holvi nkantojen ja pilarien kiviverhousta ja betonoimista— Stenrevetering *
och betonerine av valvföttcr och pelare................................................. 305 » 121181 15 397 30
Siltaperustusten ja pilarin suojaaminen kiviheitolia — Skvddande av bro-
fundament och pelare med stenkastning................................................. 137 m3 • 2 045 — 14 90
Rautabetonia laudbituksinccn — Järnbetong jämte former .......................- 588 .» 890 159 05 1 513 ,90
Kannen eristys — Jsolcring av locket .......................................................... 830 m2 • 22 952 70 27 60
Betonin eristys — Isolering av bctong .......................................................... 360 » 3 850 — 11 —
Ajorataa hiekka-asfaltista — Körbana av sandasfalt ................................... 780 » 38 280 25 49 10
Sillan rautakaiteet — Brons jarnräeken........................................................ 6 100 kg 90 782 70 14 90
Sillan valutelineet ilman laud. — Brons gjutställningar utan brädb............ 148 m 271676 15 1835 ,70
Sillan laakerit — Brons lager .................................................................. 1200 » 10 024 75 8,30
Sillan laajeninissaumat— Brons utvidgningsfogar ........................ ............... 350 » 13 165 35 37 70
Sillan vedensyöksyputket — Brons avloppsrör ............................................ 40 » 316 — 7 90
Pidkhilansalmen lossi. — Pulkkilansalmi färja.
Lossi — Faijan .............................................................................................. — 381 359 20 --- —
Aallonmurtaja — Vägbrytaren ................................................... .-................. 30 m 5 300 — 176 60
Yhteensä — Summa — ■ 3 260 324 55 _ —
' 40. Maantien oikaiseminen Heinola— Sysmä 
välillä (Lehmänkielistönmäki) Heinola maal.
Työn yhteydessä rakennettiin Rorijoen 5. o o 
m vapaalla aukolla, varustettu laatta silta.
Työt aloitettu marraskuussa 1937 ja valmistui 
vuoden 1939 loppuun.
Menot työstä jakautuvat seuraavasti:
40. Uträtning av landsvägen Heinola— Sysmä 
(  Lehmänkielistöbacke ).
Arbetet omfattade även byggandet av Ron- 
joki bro-platta med 5.oo m.frividd.
Arbetet päbörjades i november 1937 ooh av- 
slutades i siutet av är 1939. "

















Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ............................................... — 27 695 75
Lunastukset ja vahingon korvaukset — Inlösen och skade-ersättningar . . . . — 1351 — —
5 979 10 _ _
Väliaikaiset, tvörakcunuksct— Provisoriska arbctsbvggnader ...................... _ 2 485 '65 — —
Varasto jäsen hoito - - Förrddot och dess skötsel .......................... ............ 1 _ 18 093 75 — —
Sivuojaa kangasmaahan — Sidodike i momark ....... : .................................. 1137 m3 6 024 — 5 30
Sivuojaa loubikkomaahan — Sidodike i stenhölster ..................................... 3 458 » 82 981 ¡05 24 —
Sivuojaa rämeraaahan — Sidodike i sankskogsmark ..................................... 182 » 1271 90 7 —
Sivuojaa, suomaahan — Sidodike i kärrmark ............................................... 572 » • 3 315 50 5 80
Kallio-ojan louhintaa — Spränening av diko i bere ..................................... ■ 28 » 3960 — 141 40










TclalaVaa — Kavelbädd................................................................................ 1 350 m2 14 172 — 10 50
llisutelaa — Risbädd ........................... -..................................•...................... 800 » 480 — 60
Kivettömän maan leikkausta — Skärning i stcnfri m ark ............................ 710 m3 5 531 50 7 80
Kivensekaisen maan leikkausta — Skärning i stenbunden m ark ................ 2 821 »> 26 232 75 9 30
Vanhan tien leikkausta— Skärning av grammaj väg ............................ . 526 » 7150 50 13 60
Pengermaata varaniaanottopaikoista— Bankjord frän reservjordtag ......... 25 970 » 285 666 95 11 —
Louhikon leikkausta — Skärning i stenhölster ....... ...........................
Kallion louhintaa — Skärning j berk ...........................................................
871 » 10 452 — 12 —
1894 » 123 838 25 65 40
Turvehdusta — Torvläggning ....................................................................... 1118 m2 6 707 75 6
Kiviverhousta — Stenreveterine.................................................................... 350 » 10 507 — 30 _
Tienrungon harjan tasoittaminen ja maalaatikon muodostaminen — Utjäm- 
ning av vägkroppens krön och utformande av jordläda...................... 24 200 m2 15 822 35 70
Kivisoraa — Stengrus............................................„ ...................................... 35 087 
24.412
65 12
12Sidemaata — Bindjord ............ ; ................................ .'...................- ........... 2 034 » 75 _
Sorastusta — Grusning ................... •:............................................................ 911 »> 13 667 50 15 _
Kaidetta kivipvlväin — Bäcken jämte stenstolpar ...................................... 1 000 m 1 64 893 — 64 90
Ronjoen silta—: Ronjoki bro ........................................................................ — 68 667 55 — —
Betoniputkirumpuja — Betongrörstrummor .................................................. 12 kpl.,st. 17 038 25 1419 90
. Kivirumpuja—  Stcntrummor ‘..........................; ........................................... 2 » 8 295 __ 4 147 50
. Yhteensä — Summa — 899 257 45 — —
A. Kunnan-, kylä- ja isännättömien maanteiksi otettujen teiden kunnostaminen.
1. Valtion kustannuksella suoritetut työt.
1.
T ien — V ä g c n.$



















Kommuncrs m. fl. andel i 
kostnaderna
km m mk mk t
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1. Sääksjärvi—Pukkila (Mäntsälä, Pukkila) . . . .
2. Sulkava—Nikinoja—Lappi!a (Mäntsälä) .......
12.40 4.50 m u/3 43 rl/3 43 525 000 ' 70 000
8.07 4.50 UI V* 44 Ui 44 15 000 — —
3. Espoo—Firma (Espoo) — Espo—F itinä (Bspo) 7.00 5.00 111 Vn 44 Vn 44 800 000 _ ,-- —
4. Lappböle—Siuntio (Kirkkonummi, Siuntio) — 
Lappbolc—Sjundeä (Kyrkslätt, Sjundeä) . . . . 20.48 3.oo 111 so/i2 44 28/12 44 400 000 —5. Hanko, Hangö—Täcktom (Bromarv) ......... 7.8 2 5.00 .111 2/2 44 ■ I0/2 44 140 000 - — —
Yhteensä— Summa  ^ 56.37 — — — — — 70 000 —
Turun- ja Porin lääni. — Aio- och Björnahorgs Iän. 
6. Kauppilan—Kierikan kylätie (byväg) (Jämi­
järvi) ........................................ \ ............. 5 .94 5 .0 0  I I I /  . 8/o 39» 16/n39
/
8/f. 39 1 135 000
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
7. Vimpeli—.Hoiska—Levijärvi (Vimpeli, Vindala 
ja Alajärvi)'........................................ .......... 2 2 .6 0 . ö.oo UI M/i 41 eU 43 30 000
Koko maa — Hela landet 84.8» — — — — 70 000 —
4 1
e. Kunnille myönnetyt valtionavustukset tiealueiden lunastamista varten. 














mk mk m* mlv mk %
Uudenmaan — Nylands ....................................... 365 000 365 000
Turun- ja Porin — Abo- och Björneborgs ......... — — — — — — — — — — — ' —
Hämeen — Tavastehus ........................................ — — — — — 400 000 — — — 400 000 — —
Viipurin — Viborgs .............................................. — — — — — — — — — — — —
Mikkelin — St.' Michels .. : ................................... — — — — — 39 000 — — — 39 000 — —
Kuopion — Kuopio .............................................. — — — — — -- . — — — — — —
Vaasan — Vasa ................................................... — — — — — 56 000 — — — 56 000 — —
Oulun — Uleäborgs .............................................. — — — — — — — • — — . -- — —
- Lapin — Lappiands ............................................. 140 000 — — — — 140 000 — — — 140 000 — —
Koko maa — Hela landet — — — — ■ — 1 000 000 — — i— 1 000 000 - —
—  Istandsättande av tili landsvägar förklarade kommunal-, by- 'och herrelösa vägar.
—  Pä statens belcostnad utförda arbeten.
' 8 9 10 i i  • 12 13 U 15 16 .
Määräraha -r- Anslag Kuntien y. m. Menot—  Utgifter
Päättyneen työn menot 
•Utgifter för avslutat arbete
suorittama
osuus
' Av kommuner - Huomautuksia
Aikaisempi Aruoden m. fl. erlagd Aikaisemmat Vuoden Yhteensä Tietyöt Sillat— Lossit Anmärkningar
Tidigare Arets andel Tidigare Ärets Summa Vägar beten Bronr— Fäi jor
mk mk mk mk , mk mk mk mk
455 000 70 000 291 504 60 89 677
/
30 381181 90 Tiemerkit — 
Vagmärkcn.— — 15 000 — — — — 11311 60 11311 60 — — — —— — ,  800 000 — — — — — 205 543 20 205 543 20 — — — —
x __ __ 400 000 __ __ __ __ __ 10 465 50 10 465 50 __ __ __ __
__ — 140 000 — — — — 125 275 30 125275 30 125 275 30 — —
455 000 — 1355 000 — 70 000 — 291504 60 442 272 90 733 777 50 125 275 30 — —
1660 000 — — — - — 1 522 294 90 17 958 — 1 540 252 90 — — — —
15 000 _ _ 2 200 75 2 200 75 _ _ _





B. Kunnan- ja kyläteiden tie- ja vesirakennusliallinnon valvonnan alainen rakentaminen ja paran-
förvaltningens







Tien nimi ja  luonne 















a 1. Valtion avustamat kunnantietyöt. — Av staten under- .
stödda kommunalvägarbeten.
Umpion lääni. — Kuopin Iän.
1. Enonlahden kunnantie II (kommunalviig) .............. Vehmersalmi 8.07 5.oo II 550 000 —
2. Raiskion kunnantie (kommunalväg) ....................... Riistavesi 3.20 5.oo IV 160 000 —
3. Hietaanpohjan kunnantie (kommunalväg) ............ . » 31.02 5.oo lila 230 000 —
Yhteensä — Summa — 42.29 — 940 000 —
Oulun lääni. — Ule&borgs Iän.
4. Milturannan—Kuren ai uksen kunnantie (kommunalv.) Pudasjärvi 5.01 3.o’'IV 676 750 —
Lapin lääni. — Lapplands Iän. <
5. Piiuluodon— Röyttän maantie (landsväs)................ Alatornio 4.7 2 5.50 Ile 897 000
a 2. Valtion avustamat kylätietyöt. — Av staten under-
stödda byvägarbeten.
Turun- ja Porin lääni. — Äbo- oeh Björneborgs Iän. 
6. Kettulan kvlätic (bvväs)......................................... Suomusjärvi 1,38 - 5.00 lila 190 000 —
Kuopion lääni. — Kuopin Iän.
7. Keittiön—Haluna« kvlätie (bvväe) ........................ Nilsiä 10.22 ' 3.oo IV 300 000 —
8. Huttulankankaan » » ........................ Kiuruvesi 17.59 5.oo IIIb 886 000 —
9. Mainostan » » ........................ Rautavaara 7.60 f 3.oo—ö.oo \IIIa— III b 665 000 —
10. Solan—Rukkonivan » » ........................ Polvijärvi 8.35 . ö.oo IV 450 000 —
Yhteensä — Summa • — 43.7 6 2 301000 —
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
11. Rantatöysän kylätie II (byväg)
12. Kojolan—Finuabban kylätie —
byväg f .......................‘ .............
Alavus
13. Harmaalan kylätie (byväg)”
Yhteensä — Summa






5.00 LII j 400 000
5.00 III i 570 000
5.00 III \ 500 000
Oulun lääni. — UMborgs Iän.
14. Liittoperän—Jylängön kylätie (byväg) .
15. Kärkisen—Pahkalan » »
16. Kauvasten—Siermalan » »
17. Haaraojan—Haisnnperän » <>  '
18. Siikajoen pohjoispuolen » »  '
19. Pehkolanlahden—Hakaseen—Melalahden kylätie (bv-i
väg)..................... ' • • •'.......................................... . •
20. Saukon kylätie (byväg) .......................................... I
21. Kuumiin—Keskisen' kylätie (byväg) ................... :
22. Suoli järven—Paljakan » »  |
23. Hoikanvaaran » »  i
24. Kiiskilän—Männikön » »  !
25. Kerälän » »   j
26. Oivangin—Mustosenvaaran kylätie (byväg) ........
27. Määttälänvaaran—Kiyiperän kylätie (byväg) . . . .
Yhteensä — Summa |




























































tamilien. — Anläggning oeh förbättring av kommunal- och hyvägar under väg- oeh vattenbyggnads- 
övcrvakning.
G 7 8 9 10 11 12 13

























O'/o mk mk mk mk
O/ . /O
“ h  39 
30/ i  39 
30/ !  39 
ls /9 41 
uh 43 
36















“ h 39 60 200 000 ’ 150 000
“ h 39 60 96 000 — 64000 — — — — —
“ /x 39 . 65 150 000 _ 100 000 __ — — — — —
— — 446 000 — 314000 — — — — — .
31/i 39 80 465 000 — 150 000 — — — — —
{  °/n 39 
l , 6/2 41 75 780 000 —
592 397 50 — — — ’ —
12/b 39 60 120 000 —
k
. 100 000 — — — — — —
' wh 39 60 180 000 _ _ _
2,7s 40 75 155 000 — 116 250 • -- — — — —
/  11/2 38 85 296 000 — 296 000 — • -- — — — —
\ 23/j 39 95 200 000 — 200 000 — — — — — —
f 8/a 38 157 500 — 157500 — — — — — —
1 3/6 39 70 157 500 — 94 500 — — — — — —
1' M/, 41 70 000 — 56 000 — — — — — —
— . -- 1 216 000 — 920 250 — — — — — —
“»/i 39 60 A 150 000 — 150 000 „ — — — _
{ 2,/u 40 60 » 125 000 — 80 900 — — — — — —
39 60 * 200 000 — 200 000 — — — — — —
{ J3/3 41 ■ 60 » 400 000 — 310 000 — — — — —
39 65 » 200 000 — 186 000 — — — — — —











































—  . | 6 234 0001— 1 3 1 9 4 1 0 0 1 — 1 165 0 0 0 1- H
44
1 2 3 4 5
Lapin lääni. — Lapplands Iän.
28. Sieppijärven—Pasmajärven kylätie (bvväg) .......... Kolari 19.70 5.00 IV 250 000 —
29. Ratas]arven—Kantomaanpään » » .................. Turtola, Ylitornio 11.31 5.00 Illb 597 000 —
30. Kihlangin , » » ............ Muonio 4.16 3.oo IV 130 000 —
31. Kantomaanpään—Nahkiaisojan » » ............ Ylitornio 22.28 o.oo IV 620 000 —
32. Jouttikosken—Mäntyjärven » » ............ Rovaniemi 9.50 3.oo IV 240 000' —
33. Juoksengin—Ajanein kylätie (bvväg) ............ ........ Turtola 11.60 5.00 IV 528 000 —
Yhteensä — Summa — 78.55 — 2 365 000 —
Koko maa — Hela landet ’t 401.15 — 16 240 650 —
B. Kunnan- ja kyläteiden tie- ja vesirakennushallinnon valvonnan alainen rakentaminen ja paranta-
förvaitningens
b. Kunnan- ja kyläteiden 'parantaminen.






Tien niini ja luonne 














b l. Valtion avustamat kunnantietyöt.— Av staten 
understödda kommunalvägarbeten.
Viipurin lääni. —• Viborgs Iän.
1. Luovutetun alueen tiet — Vägar pä det avträdda 
omrädet . ....................................... .•...................... 171.7.3 5.00 IIP
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
2. Urimolahden kunnantie (kommunalväg)............... . Varpaisjärvi 9.10 o.oo I l l b 453 000
3. Tcrvalahdcn » » ................ D 6.42 5.00 I l l b 217 000 —
Yhteensä •— Sumin a
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
4. Haapaveden—Ollalan—Salmenniemen kunnantie 
(kommunalväg) ....................................................
b 2. Valtion avustamat kylätietyöt. — Av staten 
understödda byvägarbeten.
Turun- ja Porin lääni. — Äbo- och Björncborgs Iän. 
5. Luonnonmaankylätie (byväg) ................................
6. Yliskylän » » ..............
7. Älös byväg — Aion kylätie .................
8. Angelniemen kirkkotie, (kylätie, byväg)
9. Yliskulman kylätie (byväg)....... ..........
10. Avainsuon » » ...................
Yhteensä — Summa 
Tamstehus Iän.Rämeen lääni.
11. Hiusalan—Niemenpään kylätie (byväg) .......
12. Miekkiön » » .........
13. Mälkilän—Seitsyen » » .........
14. Nokian—Pinsiön » » .........
15. Pirttikoski—Rimmin » » .........
16. Vaanian » » .........
17. Vanhankartanon • » » .........
18. Jämsänkosken—Juokslahden kylätie (byväg)
Yhteensä —  Summa
















3 .6  111b
o .o o  l i l a  
4 .0 0 — 3 .6 0  
I I I  b
5 .9 0  l i l a
5 .0 0  l i l a
4 .5 0  U l a
5 .0 0  l i l a  



























— 4 006 000
5.00 l i i
5 .0 0  I V
5.00 Illb
5 .0 0  I V  
5 .5 0  I I ,  l i i
350 000 220 000 
48 000 
630 000 






















— __ __ __ — —
20U 39 80 105 000 — 70 000 — — — — —
/ 3/3 37 -  
20h 39 
so/i 39
80 160 000 — — —
— — — —
\ 150000 — 285 000 — — — — —







— • 267 400 __ — — — — —
— — 1 671000 — 1 472 400 — — — — —
— — 12 007 000 — 7 670 047 50 165 000 — — — —
niinen. —  Anläggning och förbättring av kommunal- och byvägar under väg- och vattenbyggnads- 
övervakning.
—  Förbättring av kommunal- och byvägar.
6 | ' 7 | 8 
Valtioavustus —  Statsunderstöd
9 | 10
• Maksetut valtionavustukset 
Utbetalda statsunderstöd


























% mk mk mk mk o//o




12/s 37 65 295 000 177 000 _ _
__ __ __ __ '
' %  37 60 130 000 — — — — — — —
— 425 000 — 177 000 —
80 78 000 — — — — — — —
•
s/3 37 65 230 000 210 000. _
_ __
/
r 1 /3 38 __ 169 000 — 169 000 — • " --- — — — —
\ 13/3 41 65 245 000 — 40 000 — — — — — —
1 ’ »/„ 38 —: 300 000 —- 300 000 — ,--- — — — —
■ ' h  39 — 300 000 — 300 000 — — — — — —
1 13/3 41 65 390 000 — 130 000 — 65 000 — — — —
i 39 — 130 000 — 108000 — — — — — —
\ 22/10 41 60 70 000 — . 18 000 — — — — — —
/  10/i  39 — 250 000 — 250 000 — — — — — —
\ 2! /s 40 65 225 000 — 202 500 — — — — — —
10/n 39 60 150 000 — 125 000 — — — — — —
— 2 459 000 — 1 853 300
— 65 000 — — — —
w /j 39 50 175 000 131 250 __ __ __ __ __
» ' 60 110 000 — 73 000 — — — — — —
» 75 36 000 — — — — — — — —
» 60 250 000 — ■ 199 000 — — — — — —
» 50 145 000 — 96 600 — — — — — . —
•» . 50 ' 60000 _ 30 000 — — — — — —
50 90 000 — 30 000 — — — — —
/  8/5 39 . .65 250 000 — 250 000 — — — -7-
\ SU  41 65 290 000 — 96 666 — — __ — - -
— — 1 406 000 - 906 516 - — - - -
s46
. 1
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
19. Luovutetun • alueen tiet — Vägar pä det avträdda 
omrädet ...................................................................
Mikkelin lääni.— St. Michels Iän..
20. Utrasniemen kylätie (bvväg) .................................

















Kuopion lääni. — Kuopio Iän. /
22. Ollikkalan—Svdänmaan kvlätie (byväg) ................
23. Väisälänmäen—Papelosaaren Sillankorvankylätie (bv- 
väg)..............................................'.........
24. Ilmakan kylätie (byväg) ......... .•............... ............
25. Oravisalon o » ......................................
26. Varpasalon' » » ......................................





























Valmistuneet — Färdigblivna ........................................
Vaasan lääni. — Vasa. Iän.
28. Haaruksen kvlätie (byväg) ............................
29. Brändövik—Söderuddens byväg (kylätie) ...............
30. Gerbv—Vestervik byväg (kylätie) ..........................
31. Peipoosalmen kvlätie (bvväg) .................................
32. Haapamäen—Liittouden kylätie (byväg) ................
33. Kalapää bvväg (kvlätie) ........................................
34. Ruotsinrannan kylätie (byväg) ...............................
35. Lökön—Viitajärven kylätie (bj^äg) ......................
36. Rantalan kvlätie (byväg) ...................................... .
37. Forsby—Nederpurmo byväg (kylätie) .....................
38. Hellnäs—Oxkangar byväg — Hellnäsin—Oxkangarin 
kylätie . . . .  '............................................. '......... .
39. Kalliojärven kylätie — KaUiojärvi byväg ............
40. Taipaleen kylätie (byväg).......................................
41. Haapajärven—Purmonjärven kylätie (byväg) .........
42. Kivimäen kylätie (bvväs) .'.....................................
43. Björkbackan—Koskelan kylätie (byväg) ................
44. Piikkilän kvlätie (byväg) ........................................
Alahärmä, Kortesjärvi
Raippaluoto — Replot 
Mustasaari — Korsholm 
Toivakka
Pihtipudas




/Pietarsaaren maa]., Purmo 
\ Pedersöre, Purmo 
/  Oravainen, Vöyri 
\ Oravais, Vörä 
/  Veteli, Kaarlela 




/  Alajärvi, .



























































Yhteensä — Summa — 119.39 — 5 790 000 —
Valmistuneet — Färdiglilivna ■........................................ > 5.07 . — 160 000 —
1
Oulun lääni. — Ule&borgs Iän.
45. Vihannin—Limingojan kvlätie (byväg) ..-................ Vihanti, Pattijoki, Pyhäjoki 17.87 5.0 l i i 745 000 —
46. Naamankvlän kylätie (bvväg)................................. Utajärvi 15.oo 3.0- IV 370 000 —
47. Korholanmäen » » ................................. Sotkamo 13.67 3.o IV 450 000 -- '
Yhteensä — Summa — 46.54 — 1 565 000 —
Koko. maa — Hela landet 697.02 — — —
Valmistuneet kylätie työt— Färdigblivna byvägar . . . . , 26.07 — 215 225 —
\' 47 I
6 7 - 8 9 i ° l i 12 13
* /. 44 — ' 1 650 000 — — — 181 051 75 — — —
w h  39 60 180 000 _ _ __ __ ’ __ __ __
10/ia 41 70 100 000 — 75 000 — — — — — —
— — 280 000 — 75 000 — — — — — —
a ® / ^ 60 200 000 — 160 000 — — — — — —
55 60 500 — — — — — — — — Tiekunta vapautett.
f m h  39 
* / . 4 4
7/io 42







— 27 000 — —
__
— tamisveivollisuud. —  Väglaget bc- 
friats fr&n att full*
7 h o  42 90 14 000 — — — — — — — — följa arbctet.
7 h o  42 90 ' 50 000 — ' — — 50 000 — ' 60119 50 83 Valmis.—  Färdig.
— — 509 500 — 248 000 — 77 000 — — — —
— — ' 50 000 — — — 50 000 — 60 119 50 83
/ V 9 38 
n /3 39 
16/x 38
65 130 000 _ 117 000 _ . __
\ 65 65 000 — 58 500 — — — — — —
/ 90 100 000 — 87 500 — 12 500 — 190 061 75 75.7 7 Valmis —  Färdig.
1 4/io 39 
16/s 38 
w /3 38 -
- 90 44 000 — 38 500 — 5 500 — — — —
55 lo 8  000 — 117 500 — — — — — —
( 55 130 000 — 101150 — — — — — —
) 13/3 41 • 55 165 000 — 41250 — — — — — —
. 16/3 38 
12/10 38
55 110 000 — 110 000 — — — — — —
55 . i h Jooo — ■ 82 000 — — — — — — . , . •
“ / i  39 60 200 000 — 160 000 — — — \ —
“ V, 39 60 2bo 000 __ 180 000 __ — — — — —
“ /i  39 60 ' 200 000 — 120 000 — — — — — —
13/3 41 
• " / i  39.
60 80 000 — — — . --- ---> — — —
60 183 000 — 157 850 — — — — —
“ / j  39 60 120 000 — 40 000 i — — — - - —
20/xv39 65 140 000 — 93 200 — — — — — —
a°/x 39 65 • 200 000 — 158 337 — — — — — —
60 130 000 — 94 300 — — — — — —
f , “ / j  39 70 200 000 — 200 000 — — — — — —
l 13/3 41 70 270 000 — 225 000 — — — — —
“ / j  39 60 145 000 48 300 — — — — — *
7 h  39 ' 70 150 000 — 119 500 — . — — — — —
27/,  44 90 30 000 — — — — — — —
— ■ — 3 260 000 — 2 350 387 — 18 000 — - --- — —
— —  ■ 144 000 — 126 Ö00 — 18 000 — „  190 061 75 '75.77
ao/i 39 75 560000 50 000 _ _
{ “ /» 38
a®/! 39 70 284 000 — 238 300 — — — — — —
\ 13/3 41
81/j  39 70 315 000 — — — — — — — —
— — 1 159 000 — 288 300 — — — — — —
—  . 12 876 500 — 5 898 503 — 948 775 20 — — —
— . --- 194 000 — 126 000 — 68 000 — 250181 25 —
f\ 48
Neljäs osasto —
A. Maantiesiltojen sekä lossien rakentaminen ja parantaminen. —
1 1 2 
S i l l a n  t a h i  l o s s i n  —  B r o n s  e l l e r  f ä r j a n s
3 | 4 
Silkan —  B r o n s
5 | 6  
T y ö  —  A r b c t e t
n im i —  b e n ä m n in g . ra k e n n e  —  k o n s tr u k t io n
le v e y s
B rcd d
jiin n e m itta  
s p iln n v id d  
la a tta : v . 
p la t ta :  fv .
m ä ä r ä t t y  
te h tä v ä k s i  
b e s tä m t  
t i l i  u t fö -  
r a n d e
a lo i­
te t tu
p ä b ö r -
ja t
m  | ini
a . M a a n t ie s i l t o je n  j a - l o s s i e n  r a k e n t a m in e n . 
B y g g a n d e  a v  I a n d s v ä g s b r o a r  o c h  fä r jo r .
Uudenmaan lääni. —  Xylands Iän.
1. K u u s a n k o s k i  ( K u u s a n k o s k i )  ........................
2. M u s t i o  ( K a r j a a .  K a r i s ) ........................................
3 . T u t k i m u k s i a — U n d e r s ö k n i n e a r  ...............
/  T e r ä k s i n e n  n i v e l p a l k k i  \  S t ä l b a l k  m e d  le d  
( T e r ä s b e t o n i p a l k k i  —  S t A l b e t o n e -  
\ '  b a l k
6 .0 0  +
2 x 1 . 5 0
6 .oo
4 0 . 0 0 + 5 2 . 0 0 +  
4 0 .oo
2 0 .0 0 + 2 0 .0 0
|
j
2i)/ 10 3 8  ' 1 9 3 8  
2u 41  ^ 1 94 1
Y h t e e n s ä  —  S u m m a — |
Turun- ja Porin lääni. — Äbo- och Bjarne,- 
borgs Iän.
4. Sampa (Huittinen)........................
5. Harjavalta (Harjavalta) .....................
6. Musanoja (Ulvila, Ulvsbv).................
7. Ohristo (Mouhijärvi) ..........................
8. Kortisto (Mouhijärvi)..........................
9. Karpalisto (Mouhijärvi) .....................
10. Neulaluoma (Karvia) .........................
11. Letonluoma (Karvia) ..........................
12. .Järvioja (Taivassalo, Tövsala) ...........
13. Lankoski (Merikarvia) . .. .■.................
14. Pappilanjoki (Hämeenkyrö, Tavastkvrö)
15. Lammijärvenoja (Kura) ............ .
16. Toejoki (Pori—Björneborg, Ulvila, Ulvs-
by)'......................................................
17. Vartsalan lossi ja tienoikaisu (Kustavi)
— Vartsalafärja och väguträtning (Gus- 
tavs) ...................................................
18. Mäenkylä (Mynämäki, Virmo) ........
19. Ilola (Alastaro)
/  Teräspalkki, rautabet. kansi 
1 Stälbalk, järnbet. lock 
/  Riippusilta, rautabet. kansi 
\ Hängverk, järnbet. lock
Rautabet.l aatta — Järnbet.platta
Kiviholvi — Stenvalv 
Kiviholvi — Stenvalv 
Rautabet.laatta — Järnbet.platta
Rautabet.laatta — Järnbet.platta 
Betonikaarisilta — BetongbAge 
Rautabet.laatta — Järnbet.platta
Rautabet.palkki — Järnbet.balk
20. Vehmassalmen lossi— Vehmassalmi 
färja (Taivassalo — Tövsala, Veliin aa)
21. Tutkimuksia — Undcrsökningar ........
Yhteensä — Summa 
Tavasiehus Iän.Hämeen lääni.
22. Koski (Kuru) .......................
23. Vuoltee (Hauho) ...................
24. Vaulammi (Jokioinen)...........
25. Kurittu (Somerniemi) ...........
26. Kopila » ...........




Viipurin lääni. — Viborgs Iän. 
Luovutetun alue sillat ja lossit — Broar 
och färjor pä det avträdda omradet. 
Noisniemi, Oravan ¡emi (Vuoksela) 
Annantehdas, Aittojärvi (Suojärvi) On- 
nonvirta, Säynetjoki (Korpiselkä) Mus­
taoja, Koirinoja (Impilahti) Mäkäräoja, 
Isokivioja (Salini) Oravi (Uukuniemi)
Turpaoja (Sortavala) v. m., m. fl........
Tutkimuksia — Undersökningar ........
Käsivetoin. puinen — H and.dr. trä
( Teräspalkki, rautabet. kansi 
\ Stälbalk, järnbet. lock
/  Jatkuva vaarnapalkki
i Kontinuerlig dymlad balk











2 X 0.7 5
6.oo
9 .0 0 +
2 x 2.oo
6 .0 0 + 2  x  
1.20  +  2 X 
1.506 .0 0 + 2  x  
0 .6 0
(Teräspalkki, ylärak. rautabeton. 
(Stälbalk, järnbet. överbyggnad 
Rautabet. holvi — Järnbet. valv 
f Puinen tukiansas — Spänn- 
1 " v?rk av trä
Paalu — Päl
2 0 .0 0  







1 .50  
ö .o o




1 0 .o o  x 2  x  







































— — — —
5.50 17.00 V. 37 1937
6.00 20.30
OOCOIS, 1 1938
6.oo 3x10 30/3 44 1944
6.oo 3.00 ’ /n 44 1944
6.00 5.15 » »
— — '/e 44 —
'49
Fjärde avdelningen
Byggande och förbättring av landsvägsbroar och färjor.
7 ■ 8 9 10 11 12 13 14 15
Päättyneen työn menot
Määräraha —  Anslag Menot,— Utgifter XJtgifter för avslutat arbete
Aikaisempi Vuoden Aikaisemmat Vuoden Yhteensä Sillat—  Lossit Tietyöt
Huomautuksia
Tidigare Ärets Tidigare Árets Summa Broar —  Färjor Vägarbeten
mk mk mk mk mk mk km mk
3 500 000
-
3 491099 60 1940 3 493 039 60
i
500000 — 1000 000 — 1 728' 05 27 560 50 29 288 55 ' — — — — —
— — 15 000 — — ---: 6 978 — 6 978 — — — — —
4 000 000 1015 000 3 492 827 65 36 478 50 3 529 306 15
736 500 621927 25 __ __ 621927 25 450 726 65 , 0.6 171200 60
2 250 000 — — — 4 717 709 85 — — 4 717 709 85 — — — — —
189 000 _ _ 17 609 60 ___ ___ 17 609 60 ___ — ___ — —











440 000 — — — 391690 45 — — 391 690 45 153172 65 1 . 0 238 517 80
132 000 — — — 128 647 40 — — 128 647 40 90 252 50 0.2 38 394 90
116 000 __ _ __ 112 488 75 ___ ___ 112 488 75 112 488 75 . ___ — ___
375 000 ___ ___ — 375 000 — — — 375 000 — 88 136 — 2.0 286 864 —
256 000 — — — 256 000 — — — 256 000 — 108 431 05 0.9 147 568 95
850 000 — 2 165 0Ó0 — 834 841 55 — — 834 841 55 — — — — — /
285 000 — — — 10 088 50 — — 10 088 50 — — — — —
309 000 — — 473 639 — — — 473 639 — — — — — —
200 000 — — — 92 932 — — — 92 932 — — — — — —
600 000 — — — 487 510 70 17 241 10 504 751 80 — — — —
640 000 — — — 400 123 10 44 884 30 445 007 40 — — —  ' — —
__ __ 131179 55 __ __ 131179 50 131179 50 131179 50 — — —
30 000 — 22 000 — — — 41324 75 4 1 324 75 — — _ _ —
7 893 500 — 2 318 179 55 9 405 208 15 .234629 65 9 639 837 80 1 361876 35 5.8 1 140 057 —
1002 500 ___ ___ 963 411 55 3 381 20 966 792 75 — — — — —
998 000 — — — 924922 15 26 665 — 95 1587 15 — — —
— — 400 000 — — — 192 074 35 192 074 35 — — — . — —
— —
167 000 — •--- — 13 255 75 13 255 75 — - — — — —
--- ' — — — — — 7 525 — -7  525 — — — — — —
2 000 500 567 000 1 888 333 70 242 901 30 2 131235
9 700 000 3 650 000 9 309 858 15 896 076 90 10 205 935 05
-
10 000 — — — 7 856 30 100 — 7 956 30 — — —
9 710 000 - — — 9 317 714 45 896 176 90|10 213 891 35 - - — - —
Tie- ja vesiralc. 1944. — Väg- ¿ck vatteribyggn. 1944. 7
50
Mikkelin lääni. — St. Michels Iän.
30. Palviaislampi (Joroinen).............
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
31. Jännevirta. (Siilinjärvi) ............
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
32. Palolammi (Virrat, Virdois)
Oulun lääni. — Uleäbörgs Iän.
33. Kuoppatie (Nivala) ..................
Kalimenoja (Oulujoki) .......................
34. Haukiperän ja Suomussalmen lossituvat
— Haukiperä och Suomussalmi färj- 
stugor (Suomussalmi) . ......................
35. Haapakoski (Vuolijoki).......................
36. Pohjois-Suomen siltoja— Broar i norra
Finland................................................






Rautabet.palkki — Järnbet. balk
Ponsiansas, puuarkut 
Spännverk, kistor av trä
42.
Yhteensä — Summa
Lapin lääni. — Lapplands Iän.
38. Leivejoki (Rovaniemi) ........................
39. Tarvaanoj a (Tervola) ....... , ...............
40. Utkujärvi (Muonio) ............................
41. Vakkurinoj a (Tervola)........................
Hangasoja (Rovaniemi) .....................
Koivuoja. » ..... ..............
Kulpakko-oja » . . . - . ..............
Pajuoja » .....................
Lehmikotaoja (Sodankylä) .................
Pernuoj a » .................
Lammasoja » .................
Myllyoj a » .................
Hannuoja » .................
Välioja » .................




Vellioja » ............ .
Pieni Hangasoja (Inari, Enare) ........
Iso i> » » .......I
Laanioja » » ........ '
Kaunisoja » » .........
Paljakaisenoja » » .........
Tällarinoja » » ........
Palkisoja » » ........
Kerttuoja » » ........
Mukka » » .........
Kalattomanjärvenoja I (Inari, Enare)













-  Järnbet. balk
- Järnbet.p 
■ Stenvalv
Rautabet. palkki—  Järnbet.balk





Yhteensä — Summa 
Koko maa — Hela Iandet
b. Maantiesiltojen ja lossien parantaminen. 
Förbättring av landsvägsbroar och -färjor.
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
45. Vantaa (Helsingin maal., Helsinge) ..
46. Nukari (Nurmijärvi) ..........................
47. Krissi (Hyvinkää, Hyvinge) ..............
48. Savukoski (Ruotsinpyhtää, Strömfors) .
49. Kuusankosken varalossi — Kuusankoski
reservfärja (Kuusankoski) .................
50. Hevonoja (Nurmijärvi) .......................
51. Kimonkylä (Lapinjärvi, Lappträsk) ..
52. Nybro (Lapinjärvi, Lappträsk) ........
53. Myllysilta (Mäntsälä)..........................
54. Pikkala (Siuntio, Sjundeä) ................
55. Viiki—Tättarimalmi — Vili—Tattar­
in alm: km 28 800 ..............................
Yhteensä —  Summa
Puinen tukians. — Spännv. av trä 
Teräspalkki — Stälbalk 




Puupalkki — Träbalk , 
Teräspalkki — Stälbalk
i>




3 4 5 6
6.oo 2.00 4/i. 40 1941
5.50 /20x18.5+18x20 1 +100+20+20 3%  38 1938
6.oo 2.00 e/2 39 1939
( 25.00+5.00+
5.50 < -22.50 +  5.00 + v.39- 1939
( 25.00
5.50 8.oo 2/3 39 1940
— — UU 42 1943
5.50 2x12.50 +  13.20 8/ii 44 1944
— — — 1944
6.oo J S.O-bS.O-j-ß.Ö l +4.5+6.o, 3.0 5/n 43 1943
5.40 4.0+4.8+4.0 a k  44 1944
6.oo 22 23/3 39 1939



























6.oo 14.00 +  14.00 /^io 4U 1940
4.80 15.50 27/, 43 1943
6.30 13.70 27/7 43 1943
5.70 17.00 12/io 43 1943
4.70 49.00 8/o 43 1943
— — 10/i2 43 1943
4.85 3.60 J2/, 44 1944
5.50 2x7.50 12/7 44 1944
5.50 6.20 +  7.20 12/7 44 1944
5.50 d =  l.oo 12/, 44 1944
5.50 7.80 +  7.00 +  8.50 V t 44 1944
6.oo 1.50 ]5/i2 44 —
— — ■ - —
5 1
7 8 9 10 11 12 13 14 15 
V .
160 000 — — — 144 743 10 — — 144 743 10 128081 60 0.5 16 661 50
3 5 0 0 0 0 0 — — — 1 9 4 8 6 6 2 90 86 700 25 2 035 363 15 — — — — —
132 000 — — — ,101 749 05 — — 101 749 05 48 826 70 0.6 52 922 35
1 2 5 0 0 0 0 — 970 000 — 863 356 60 7 955 — 871311 60 — — — — —
345 000 — — — 4 286 40 — — 4 286 40 — — — — —
120 000 __ 25 0Ó0 __ 2 725 — 125 237 15 127 962 15 127 962 15 — — —
— — 600000 — — — 21578 — 21578 — — — —
__ __ 15 945 000 __ • __ __ 2 440 931 70 2 440 931 70 __ __ __ __ __ Tuloja—  Inkomstcr
10(500 _ — — 1465 — 783 — 2 248 —- — — “ —
•1725000 — 17 540 000 — 871833 — 2 596 484 85 3 468 317 85 127 962 15 — — —
260000 __ 106 000 __ __ __ 266 257 90
\
266 257 90 __: __ __ __ __
-
— — 76 000 — — — 74 887 90 74 887 90 — — — — —
1 5 1 8 0 0 0 — — — 1 0 8 4  301 05 3 983 — 10 88  284 05 — — — — —
110 000 93221 20 93 221 20
3 095000 — 360 000 — 2 940 178 30 21660 — 2 961 838 30 — —
/
— —
1840 000 — 650000 — 15 53  806 20 300000 — 1 8 5 4  805 30 —
/
— —
1 2 6 5 0 0 0 312 091 40 312 091 40
7 978 500 — 13 03  000 — 5 890 376 95 76 1 009 10 66 513 386 05 — — — — -
\
37 099 500 22 742 179 55 33 061448 95 4 8 5 4  380 55 37 915 829 50 1 6 6 6 7 4 6 80 6.9 1 2 0 9  640 95
47000 34 097 45 12 893 85 46 991 30 46 991 30
69000 — — — 58 865 65 10 107 90 68 973 55 68 55 — — —
75000 — — — 47 253 50 27 470 80 74 724 30 74 724 30 — — — /
. 125 000 — — — 121 526 50 2 067 90 123 584 40 123 584 40 __ —- —
60 000 — — — — — 56 153 20 56153 20 56 153 20 — — —
— __ __ __ — — 50 207 85 . 50 207 85 , 50 207 85 __ — __
— — 90 000 — —
— 8 412 15 ' 8 412 15 — — — — —
— — — — — — 3618 75 3 618 75 — — — — —
— — — — — — 20 881 — 20 881 — 20— 881 — — — —
__ / — 60 000 — —* — 59 608 50 59 608 50 59 608 50 — — —
376 000 — 210000 — 261 743 1 0| 2 5 1 4 1 1 190 513 155 — 50 1124  |10| — — —
, 52
X 2 3 4 5 6
Turun- ja 'Porin lääni. — Äbo- och Björne-
borgs Iän.
56. Hirvensalon lossi (Turku, Maaria) — 
Hirvensalmi färja (Äbo, St. Maria) .. /  Konevetoinen teräs \ Maskindriven s ta i — — 12/5 42 8/u 42
1942
. 15 /5 42
57. Maantiesiltoj a(vahvistettav.) — Lande- ‘ 4/s 42
vägsbroar (soul tarva förstärkning) .. » — — 1lo 42 1942
23/ä 43
“ /s 43
58. Kokkilansalmen lossi — Kokkilänsalmi ' 6/s 43
Laria (Angelniemi) ............................ . » — 4- 21/i2 43 1943
Yhteensä — Summa
28/, 38 “
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän. 3/10 39
59. Maantiesiltoj a (vahvistettavia) — Lands- I2/, 40





Viipurin lääni. — Viborgs Uin.
60. Luovutetun alueen sillat ja lossit — ' V
Broar och färjor pä det avträdda oinräd.: 
Kuukauppi (Antrea) Koirapuro (Värt-
silä) Veliaklra, Rakuunpuro (S aan lahti)
Papunen (Salmi) Louvu, .Agläjärvi 
(Korpiselkä) Suojärvi, Suosilta (Uuku­
niemi) y. m............. .............................




vägsbroar (som tarva förstärkning) .. — — — 1944
Yhteensä — Summa — — — T- —
Mikkelin lääni. — SI. Michels Iän. 7.50 +  7.50 
7.60+9.20 +62. Vihcri (Joutsa) ................................... Puin. tukians. — Spännv. av tra
/  5.60 
1 5.oo 10U 44 1944
63. Kermankoski (Heinävesi) ................... » 9.15 +  7.00 10/s 44 1944
Yhteensä — Summa — — — ' — —
Kuopion ‘lääni. — Kuopio Iän.
64. Maantiesiltoj a (vahvistettavia, Karjalan
piiri) — Landsvägsbroar (som tarva för­
stärkning, Karelens distrikt) ............ __ __ __ 5le 44 1944
65. Maantiesiltoj a (vahvistettavia, Savon-
piiri) — Landsvägsbroar (söm tarva r ; / 2 44
förstärkning, Savolaks distrikt) ........ — — — 1 21 le 44 —
Yhteensä — Summa — — — — —
Vaasan lääni. — Vasa Iän. fO.80+6.00 
1 +0.80
15.00+18.00+
15.oo66. Nybro (Lapväärti, Lappfjärd)............ Teräspalkki —1 Stälbalk 2U 41 1941
67. Koskenkorva (Ilmajoki) .............. '. . . . f Rautabet. Langerpalkki \ Järnbet. Langerbalk
/0.80 +  5.50 
( +0.80 49.50 2U 41 1941
68. Rahikka (Kauhajoki) ........................ Puupalkki — Träbalk 4.00 f 5.00 +  2—7.50 l +5.oo 9/2 44 1944
69. Göstäs (Teerijärvi, Terjärv) ............... » 6.oo 5.i0+6.60 +  5.40 Ve 44 1944
70. Tutkimuksia — Undersökningar ........ — —• — —
Yhteensä — Summa — — — — —
Oulun lääni. — Ulcäborgs Iän.
71. Syväsalmi (Sotkamo) ............. ........... fYhd. riippu- ja tukians., puuark. iKomb. häng- o. spännv., träkist.. ö.oo 3x10.15 f %  44 1944
72. Jämäsjoki (Kuhmo) ........................... j  Tukiansas, puuarkut | Spiinnverk, träkistor 5.oo 2X12.50 j
Koko maa — Hela landet — — — —
\
53
7 8 9 10 11 12 13 14 15
200 000 — — — 200 000 — — — 200 000 — 200 000 — — — —
446 200 — — — 348 937 95 7 390 — 356 327 95 — — — — —
65 000 28 648 35 6 309 30 34 957 65 34 957 65 _ __ __
701 200 577 586 30 13 699 30 ' 591285 60 234 957 65
■ -
1066 500 — 175 000 — 932 113 25 106 655 85 1038 769 10 — — — —  ■
>
-
9 250000 18 50  000 8 247 686 70 2 010 476 05 10 258 162 75
— — 175000 — — — 134 521 25 134 521 25 — — — — —
9 250 000 — 2 025000 — . 8 247 686 70 2 144 997 30 10 392 684 — — — — — —
75000 __ _ __ __ __ 63 865 55 6 3 865 55 __ __ __ __ __
150000 — — — — — 52 474 45 52 474 45 — — — — —
225 000 —
"
116 340 116 340 *
1
150 000 _ _ _ 12 866 40 12 866 40 __ __ _ __ __ V. . 1944 korjattu Siikakosken sillan
- kansi (Liperi).
— 210 000 — — — . 204 750 25 204 750 25 — — — — —
— — 360 000 — — — 217 616 65 217 616 65 — — — — —
971161 60 950 000 — 305 727 10 7 587 10 313 314 20 — — — — —
1 130.000 — — — 1111  756 45 — — 1111 756 45 — — , — — —
— 280 000 — — — 245 691 65 245691 66 245 691 65 _ — —
__ __1 310 000 — __ — 185 922 20 185922 20 — — — — —
— — 35 000 — — — 5 973 __ — — — — — — _L
2 101161 60 1 575 000 1 417 483 55 445 173 95 1 862 657 50 245 691 65 __
— — 65 000 — — — 65 000 — 65 000 — 65 000 — — — — '
13 719861 60 4 410 000 — 1 1 4 3 6  612 (90 3 360894 95|14 797 507 85 1 0 4 6  773 |40| — — —
f
54
B. Kunnantie- ja kylätiesiltojen sekä lossien tie- ja vcsirakennushallinnon valvonnan alainen rakenta­
minen ja parantaminen» —  Byggande ocli förbättring av broar och färjar pä kommunal- och byvägar 
und er väg- och vattenbyggnadsförvaltningens övervakning.
Kunnan- tahi kylätie—  Kommunal- eller byväg 




3 * 5 6













S0U 41 27 000
3° /4 41 154000 — — — — —
10/6 44 82 000 — — — \ —
“ /« 44 47000 — —— 47 000 —
Huomautuksia
Anmärkningar
a. Valtion avustamat rakennustyöt kunnan­
pa kyläteillä. — Av staten understödda bygg- 
nadsarbeten pä kommunal- och byvägar.
Turun- ja Porin lääni. — Äbo- oeh Björne- 
borgs -Iän.
1. Isoniittyojan silta Ilarikkalan—Kytö­
mäen kylätiellä — Isonniitynoja bro pä 
Harikkala—Kytömäki byväg ............
2. Karin .silta Saramäen—Nevanpään kylä­
tiellä — Kari bro pä Saramäki—Nevan­
pää kylätie ........................................
3. Sauli on j a Pikkusillat Saran kylätiellä —
Saukko och Pikkusilta broar pä Sara 
byväg .................................................
4. Kukonharjan silta Ritalankulman kylä­
tiellä— Kukonliarju bro pä Ritalan-
■ kulma bvväs . . . ................................
Kalanti
Kiikoinen




Hämeen lääni. — Tavastelms Iän.
5. Vieremän silta Vieremän kylätiellä —
Vieremä bro pä Vieremä byväg .........
6. Heinäjoen silta Tanttalan—Kuusenvuo- 
ren kylätiellä — Heinäjoki bro pä Tant-
■ tai a Kuusenvuori byväg ...................
7. Perälän silta Riehunltulman kylätiellä — 
Perälä bro pä Rieliunkulma byväg ...
8. Kukkalansalmen lossi Koskenpään—
Korpilahden rajan kylätiellä— Kukka- 
salmi färja pä Koskenpää—Korpilahti 
gräns hvväg .............. .................
9. Kotalahden silta Hanhon—Enora
kylätiellä — Kotalahti bro pä Hauho 
Enoranta byväg ..............................
tO. Terävän silta Latovainion kylätiellä 
Terävä bro pä Latovainio byväg ..
11. Tutkimuksia — Undersökningar __
' Yhteensä — Summa 
Valmistuneet — Färdigblivna
■ Mikkelin lääni.—  St. Michels Iän.
12. Kokkoniemen silta Kokonniemen kylä­
tiellä — Kokonniemi bro pä Kokon- 
niemi byväg ................ ..............
13. Jaakkolansalmen silta Himalansaaren
kylätiellä — Jaakkolansalmi bro pä 
Himalansaari byväg.........................
Yhteensä — Sumina
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
14. Iso-Sarldsen puron silta Rötikön kunnan
tiellä — Iso-SaTkisen puro bro pä Rö- 
tikkö kommunalväg............................
15. Sivinlammin kanavasilta, Kinahmon
kunnantiellä — Sivinlampi kanalbro pä 
Kinahmo kommunalväg .....................
16. Keyritynjoen silta, Siikajärven kunnan­
tiellä — Keyritynjoki bro pä Siikajärvi 
kommunalväg .....................................
17. Korpipuron silta, Siikajärven kunnan­
tiellä — Korpipuro bro pä Siikajärvi 
kommunalväg .................................
Yhteensä — Summa 
Valmistuneet — Färdigblivna
\ 310 000 ' 47 000
Forssa 4/739 102 000 — 68 000 — — —
•Janakkala wh 39 75 000 — 25000 — — —
Vesilahti *°/i 41 17 000 — . — — — —
Koskenpää 30/4 41 26 000 — — — — —
Ruovesi 30/4 41 33 000 — ' — — • — —
Jokioinen 2/ia 42 50 000 
22 000
— 25 000z 25 000 17 503 50
~ 325 000 — 118 000 — 42 503 50
— 57000 — 25 000 — 32 000
Kangasniemi 30/4 41 24000 — — — — —
Ristiina 30/4 41 60 000 __ —- — -* — 84 000
f  Riistavesi 
\ Vehmersalmi 20/4 39 15000 — 7 800 — — —
, Polvijärvi 8/o 43 42 500 — ■ — — 42 500 —
Rautavaara 16/t 38
[ 300 000 24Ö 000
» )
— — 357 500 — 247 800 — 42 500 —





Vaasan lääni. — Vasa Iän.
18. Lassilan—Mustapuron kylätie (bvväg), 
sillat (broar): Hallapuro, Mustapuro ..
19. Förstin—Tyynismaan kylätie (byväg), 
sillat (broar): Ormispuro, Jutilanpuro, 
Kottarinkankaanoja............................
20. Polkin kunnantie (kommunalväg), sillat 
(broar): Uitinpuro, Vasaraisenpuro ...
21. Lepplax byväg (kylätie), broar (sillat), 
Skvala Emtö, Rif ..............................
22. Ähtärin—Soinin kylätie (byväg), sillat 
(broar, Kuorepuro, Mvllypuro .........
23. Koskelan kunnantie, (kommunalväg), 
sillat (broar): Jaakkola, Poikkijoki, 
Koskela .................... ..........................
24. Kaurajärvi—Baggas byväg, broar: Törs- 
bäok, Keskis, Born, Baggas — Kaura­
järvi—Baggas kylätie, sillat: Törsbäk, 
Keskis, Dorn, Baggas .........................
25. Kortesjärven—Härmälän kylätie, sillat: 
Myllybäck, Närsbäck — Kortesjärvi— 
Härmälä byväg, broar: Myllybäck, Nars- 
bäck ...................................................
26: Förstin—Ylikylän kylätie (byväg), sillat 
(broar): myllypuro, Kivikankaanpuro, 
Laaksopuro, Kitupuro, Kari ............
27. Luomalan—Ojalan kylätie (byväg), sillat 
(broar): Kuvespuro, Huuhanpuro, Ojan­
perä .....................................................
28. Komossa—Keskis byväg (kylätie), broar 
f sillat): Brännars .............. ................
29. Österskogsvägens byväg (kylätie), broar 















Lapua — Lappo 






































Oulun lääni. — Ule&borgs Iän.
30. Pyhäjoen lossi Joutenivan kylätiellä — 
Pyhäjoki färja pä Joutenniemi byväg
31. Leinolanjoen, Kuikkajoen ja Uonuan- 
puron sillat Kaililasten kylätiellä — 
Leinolanjoki, Kuikkajoki och Uonuan- 
puro broar pä Kahilainen bvväg.......
33. Vaarainjoen silta Raappananinäen kylä­
tiellä— Vaarainjoki bro pä Raappanan- 
mäki byväg.........................................
34. Tulijoen, Valkiaispuron, Kotajoen, Kari- 
puron ja Joutsenpuron sillat Paakanan 
kylätiellä — Tulijoki, Valkiaispuro, Ko- 
tajoki, Karipuro och Joutsenpuro broar 
pä Paakana bvväs ............................
35. Kuivajoen silta .Luujoen kylätiellä — 



























36 000 — 
1
36 000'—
Koko maa — Hela landet — — 2 250 500 — 365 800 201303 50
Valmistuneet — färdigblivna ............ — — 135 500 — 25 000 110 500 —
b. Valtion avustamat parannustyöt kunnan- 
ja kyläteillä. — Av staten understödda för- 
bättringsarbeten pä komnunal- och byvägar:
Turun- ja Porin lääni. —• Äbo- och Björne- 
borgs Iän.
36. Rekijoen silta Vihmalan—Haalin kun­
nantiellä— Rekijoki bro pä Vihmala 
Haali kommunalväg .......................... Pertteli 16/4 38 70 000
37. Lautanpään silta Pyhärannan kylätiellä 
— Lautapää bro pä Pyhäranta bvväg Mietoinen 17/3 43 20 000 10 000
38. Sillanpään silta Matkusjocn kylätiellä 
— Sillanpää bro pä Matkusjoki byväg Vampula 10/6 44 25 000 __ __ 25 000 __ Valmis—Färdig.
Yhteensä — Summa — — 116 000 — 10 000 — 25 000 —





Viipurin lääni. — Viborgs Iän. ■
2 3 4 5 6 1
39. Luovutettu alue — Det avträdda omräd.
Mikkelin lääni. — St. Micliels Iän.
40. Vasaralankosken silta Sysmäntauksen !
2U 44 1650 000 338 113 15
kylätiellä — Vasaralankoski bro pä Sys-
mäntaus byväg ...................................
' Vaasan lääni. — Vasa Iän.
41. Kiisk—Vitsiö byväg (kylätie), bio över
Joroinen
/  Ähtävä, Luoto — 
\ Esse, Larsmo
WU 43 66 000
s
/
Esse ä (Ähtävänjoen silta) ................
42. Storbacka—Dalabacka byväg (kylätie"),
30/4 41 40000 — — — — —
broarna (sillat): Ävist, Dalabacka . . . .  
43. Rödsö byväg, broar: Kankus — Rödsön
Purmo, Nykarleby 30/4 41 27000 — — — — —
kylätie, sillat: Kankua ....................... Kaarlela, Karleby 30U 41 91000 — 45 500 — 45 000 — Valmis—Färdig.
44. Bäckby—Värn byväg (kylätie), bro
över Esse ä (Ähtävänjoen silta)........
45. Koppelonkylän kylätie (byväg), sillat
Ähtävä, Esse 4/S 44 33 000 "— K
— 33 000 — Valmis—Färdig.
(broar): Hurtan Jokisilta ................... Isojoki 19/io 44 52 000 — — — — —
Yhteensä — Summa — __ 243 000 — 45 500 — 78 500 —
Valmistuneet—Färdigblivna 
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän. ■
— — 124000 — 45 500 — 78 500 —
46. Tervajoen s’lta Samsan kylätiellä —
Tervajoki bio pä Samsa byväg .........
47. Kusianjoen- silta Sirviölänsalmen—Suo- 
vaaran kylätiellä — Kusianjoki bro pä
Sotkamo 1lo 43 18 000 ■18 000 Valmis—Färdig.
Sirviölänsalmi—Suovaara byväg ....... « */a 44 74000 — — — 74000 —
Yhteensä — Summa — ■ — 92 000 — — — 92 000 —
Valmistuneet — Färdigblivna — — - 92 000 — — — 92 000 —
Koko maa — Hela landet — t — 2 166 000 — 56 500 — 533 613.15









































































































Kentän nimi ja sijoituspaikkakunta 
Fältets bcnämning och förläggningsort










nukset y. m. 
Allmäona kost- 
nader m.m.






ha ✓ ha rak mk mk
1. Helsingin lentokenttä. Helsingin 
inaal. —  Helsingfors flygfält.' Ilel- 
singe landsk.................................... 25.13 80.25
i
511154 05 2 725 327 90 707 179 80
2. Hyvinkään lentokenttä, Hyvinkään 
kaup. — Hyvinge flygfält. Ilyvinge 
köp.................. ............................... 52.24 — 95992 35 256 184 95 8 655 —
3. Nummeliin lentokenttä — Nummela 
/flygfält. V ihti.......■....................... 24.30 \ _ 2 488 2 326 60
4. Turun lentokenttä —  Äbo flygfält .. 14.39 34.12 186 171 75 70 080 45 78 694 95
• 5. Maarianhaminan lentokenttä —  Ma-
riehamn flvgfältl.......................... . 6.90 24.16 47 933 75 12 976 10 11 621 20
6. Lentomajakat, Kumlinge ja Iniö —  
Flygfyrar Kumlinge och Iniö ....... __ __ 785 40 _ _ __ _
7. Tampereen lentokenttä —  Tammer­
fors flygfält................................... 8.io 35.76 ■ 112 719' 75 _ 182 184 ‘20
8. Siikakankaan lentokenttä —  Siika- 
kangas flygfält. Ruovesi .............. __ 78.50 _ _ _ __ _ _
9. Kymin (Kotkan) lentokenttä —-
Kymmene (Kotka) flygfält ......... 22.50 — 4085 — — — —
10. Taipalsaaren ja Selänpään lentoken­
tät — Taipalsaari och Selänpää flyg-
760fält. Taipalsaari. Valkeala .......... — , — — — — 3140 —
Taipalsaari: ............ .......... ............ 34.17 — — — — — — —
Selänpää: ....................................... 32.50 — — — — — — —
11. Vaasan lentokenttä — Vasa flygfält.
Mustasaari, Korshobn ................... 6.33 50.75 23 728 80 18 216 80 39 793 50
12. Kajaanin lentokenttä — Kajaani 
flvgfält. Paltamo .......................... 10.80 29.20 4 410 25 _ _ 16 850 75
Yhteensä — Summa - — 890 229 |10 3 085112|80 1 048 119 (40
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a. ' Lentokenttien rakentaminen. 
Anläggning av flygfält.
1. Porin lentokenttä — Biörneborgs 
flygfält ........................... ‘.............. 21.90 39.98 1938 1 5 1 0 0 0 0
2. Oripään lentokenttä — Oripää flyg­
fält ............................................ ' 7 . 46.95 • 1940 _ _ _
3. Kiikalan lentokenttä — Kiikala flyg­
fält, .......................................... ! .. 26.40 1940 1 f  —
4. Porin, Karvian ja Oripään lento­




5. Piikajärven lentokenttä — • Piikajärvi 
flygfält. Kokemäki, Köyliö, Peipohja 30.28 1941 _ .
6. Maarianhaminan lentokenttä —  Ma- 
riehamns flygfält .......................... 1944
7. Tampereen lentokenttä —  Tammer­
fors flvgfält . . .  ■.......... ; ................. 8 .io 35.70 31/s 41 _ _ _
8. Kuoreveden lentokenttä —  Kuore- 
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— Anläggning och föMttring av flygfält.
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16 995 394
.
1 510 000 15 786 715 55 444 855 16 251 570 55
-
3 762 910 15 — — — 3 762 910 15 — — 3 762 910 15
2 240000 — _ — — — 2 240 000 — — — 2 240 000 —
29 209 80 . — — — — 29 209
/
80 — — 29 209 80
Polttoainesäiliöiden upottami­
nen —  Nedsänkning av 
bränslebehällare.
4 550 000 — — — — — 2 749 546 30 — — 2 749 546 30
— — 906 816 75 — — — — 906 816 75 906 816 75 Pakkoluovutuskustannus —  Ex- propricriugskostnad.
21 761000 — 1 259 655 — — — 19 941171 65 3 481692 65 23 422 864 30 Valmis — Pärdig.
2 500 000 — 2 150 000 — — — 2 151828 10 1254 595 15 3 406 423 25 Valmis— Pärdig<v
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9. Parolan lentokenttä — Parola flyg-
fait. Hattula................................. 28.5 17.5 3/s 40 — — — _
10. Kymin (Kotkan) lentokenttä —
Kymmene (Kotka) flygfält ..........
11. Viipurin lentokenttä — Viborgs flyg-
22.50 — 22/, 42 5 000 000
/
— — —
fait ................................................ — — 16/s 42 — — • --- —
12. Sortavalan lentokenttä — Sortavala
flygfält ..........................................
13. Kuopion lentokenttä — Kuopio flvg-
14.25 81.15 17/i2 43 . 12 350 000 — — •-- ;
fait. Siilinjärvi................................
14. Vaasan lentokenttä — Vasa flygfält;
25.80 24.50 14/u 39 9 170 000 — — —
Mustasaari. Korsholm ....... : .......... 6.33 50.75 */.41 — — — --.
15. Kajaanin lentokenttä — Kajana
flygfält. • Paltamo .......................... 10.30 • 29.20 10/u 39 6 000 000 —r — —
16. Rovaniemen lentokenttä — Rova-
niemi flvgfält ............................... 40.83 — — — — —
17.- Kemin lentokenttä — Kemi flygfält 
18- Kemijärven lentokenttä — Kemi-
20.40 25.00 — — — — —
järvi flygfält .................................
19. Sodankylän lentokenttä \— Sodan-




20. Helsingin lentokenttä. Helsingin
raaal. — Helsingfors flygfält. Hel- 
singe landsk.
A
a. Kiitoteiden laajennus — Utvidg- '
ning av startbanorna ................
b. Eräiden lentokentän ympäristössä
25.13 80.25 9/i 42 7 750 000 -- ' — —
olevien alueiden omistus ja kävttö--'
oikeuden pakkolunastus — Expro­
priation av ägande- ooh nyttjo- 
rätten tili vissa omrâden iflyg- 
fältets omnejd .......................... 25/2 42 2 400 000
c. Lentokentän sokkolasladaitteiden
kaapelin muutostyöt — Ändrings-
arbeten pa kabeln för flygfältets 
blindlandnings instrument........ 20/u 43 47 532 55
d. Lentokentän autosuoja — Flvg-
fältets automobilshjul...............
e. Lentokonesuojan ovet •— Dörrar
— — ■ 12/s 42 — — — —
tili flvgplansskjul .....................
f. Lentokentän liikennehuoltokal. —
— — — — —- — —
Flygfältets trafikvärdinventarier — — 13/2 43 450 000 — — —
g. Lentoaseman väestösuojat —
Skyddsrum pa flyvfäl tet ......... — — nle 44 2 500000 — — _
Helsingin lentokenttä — Helsingfors 
flygfält: Yhteensä — Summa .. . . — — — 13 147 532 55 — —
21. Hyvinkään lentokenttä. Hyvinkään
kaupp. — Hyvinge flygfält. Hyvinge
köp......................................... “.......
a. Huonerakennustvöt — Husbygg-
>
nads arbeten ............................ 52.24 — 22/s 44 1650 000 — — —
b. Siviililentoliikenneralrennukset ja
laitteet — Byggnader och anord-
ningar för civilflygtraffic ..........
c. VälrrauhasopimukseVi aiheuttamat 
työt —* Arbeten föranledda av
— — “ /ii 44 5000 000 — — —
' vapenstilleständsavtalet ............
.d. Pääkiitotien laajentaminen — Ut-
— — 11/io 44 600 000 — — —
vidgnihg av huvudstartbana-n . .. — 6/5 44 4 400 000 — — —
Hyvinkään lentokenttä — Hyvinge 
flygfält. Yhteensä — Summa ....... — — — 11650000 — — —
22. Nummelan lentokenttä — Nummela 
flygfält. V ihti............................... ^
23. Hangon lentokenttä — Hangö flvg-
24.30 — 6/o- 44 — — —
fait. Bromarv............................... — 425.00 11 ho 44 ■ 1000 000 — — —
24. Porin lentokenttä — Björneborsrs
flygfält ..........................................
25. Maarianhaminan lentokenttä — Ma-
21.90 39.98 1941 — — — —
riehams flygfält ..........................
26. Turun (vanha) lentokenttä — Äbo
6.90 24.16 1943 — — — —
; (gamla) flygfält..............................
' 27. Vaalan lentokenttä — Vaala flyg-
14.39 34.12 1944 — — — —
fält. Säräisniemi ................ .......... 7.30 51.90 , 7 ho 44 • — — — —
Koko maa — Hela landet - — 1 - i - I 5 385 951|05
6
6 1
7 8 9 10 11 12 13
6 141 747 50 — — — — 5 167 317 80 91274 10 5 258 591 90 V a lm is  —  F ä rd ig .
14 260 000 — 522 00Ö — — — 14 025 384 — 575 616 — 14 601000 —
10000 — - — — — 9105 — 100 — 9 205 — T u tk im in e n  —  U n d ersök n iu g .
1000000 — 4 200000 — — — 9 033 40 5 185 168 15 5194201 55
5 800 000 — • 3 370 000 — — — 5 239 204 85 230 919 85 5 470 124 70 T v ö h ö n  s isä ltv v  m v ö s  V a a sa n —
, L a ih ia n  t ie  le n to k e n tä n  koh-
11610 000 ___ 1 600 000 ___ ___ ___ 3 412 896 55 2 928 195 75 6 341092 30 d a l la —  A r b e t e t  o m fa t t a r  ä v .
V a sa — L a ih ia  la n d sv ä g  v id
7 470 000 — 950 000 — — — 7 463 316 65 841082 55 8 304 399 20 f ly g f i i l t c t .
___ ___ 206 831 20 1592 697 10 ___ ___ 1 799 528 30 1 799 528 30
— — 1020 192 35 2.283 253 95 — — 3 303 446. 30 3 303 446 30
54 462 60 84 462 60 — — — — 84 462 60 '84 462 60
31296 31 296 31 296
,3  750 000 — 4 000 000 — — — 3 918 653 — 740 726 50 4 659 379 50
2 400 000 — — — — — 1 762 968 15 180 807 20 1943 775 35
37 074 45 10 458 10 — — 37 074 45 10 458 10 47 532 55
350000 — — — — — 29 104 30 96 393 95 125 498 25
— — — — — — 25 597 35 48 550 10 74 147 45
450 000 — — — — — 413 884 85 27 625 — 441 509 85
— — 2 500 000 — — — . ---- — 2 213 559 35 2 213 559 35
6 987 074 45 6 510 458 10 — — 6 187 282 10 3 318 120 20 9 505 402 30
— — 1650 000 — ■ — — — — 1 230 658 65 1 230 658 65
— — 5 000 000 - — — - — 127 371 30 127 371 30
— — 600 000 — . — — — —
1
212 779 20 212 779 20
" — _ 4 400 000 — — — -^--- — 3 502 567 20 3 502 567, 20
— — 11650 000 — — — — — 5 073 376 35 5 073 376 35
P iiä k iito t ie n  la a je n ta m in e n  —
— — 710 000 — — — ---- - — 296 461 t>D 296 461 65 U tv id g n in g  a v  h u v u d s ta r t-
h an an .
* V ä lira u h a so p im u k se s ta  a ih eu tu -
— — 1000 000 — — — — —- 622 341 40 622 341 40 v a t  t y ö t  — A r b e te n  fö ra n le d d a
a v  v a p e n s tille s tä n d sa v ta le t .
10 000 — 11 500 000 — — — 10 000 — 2 076 573 — 2 086 573 —
i 175 000 — — — — — 163 808 80 923602 55 1 087 411 35
— — 1000 000 — — — — - 554 426 95 554 426 95
— — 940 000 — — — — — 333 094 50 333 094 50 L a a je n ta m in e n —  U tv id g n in g .
106 302 335 90 • 49 611712 — 5 385 951 05 88 348 730 70 34 357 045 |75 12? 705 776|45
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7. Tampereen lentokenttä, Tampere.
Työ käsitti pääasiassa itälänsisuunnassa kul­
kevan kiitoradan rakentamisen, pituus 1 350 m 
ja leveys 60 m. Lisäksi suoritettiin valmiiksi 
maantiesiirtoa kiitoradan itäpäässä 580 m pituu­
delta ja lentokoneiden rullaustietä n. 350 m. 
Lentohallien edustalla ja kompassin tasauspöy- 
dän alustassa suoritettiin salaojitus- ja tasaus- 
työt. Kiitoradan nousualueelta poistettiin 5 
taloa.
Työt aloitettiin heinäkuussa 1941 ja lope­
tettiin joulukuussa 1944. '
Kiitoradan rakentaminen ja tien siirto saatiin 
valmiiksi vuoden 1943 lopulla, jonka jälkeen 
suoritettiin edellä selostettuja muita töitä.
Menot työstä jakautuvat seuraavasti:
7. Tammerfors flygfält. Tammerfors.
Arbetet omfattade i huvudsak byggandet av 
en startbana av 1 350 m:s längd och 60 m:s 
bredd i ost-västlig riktning. Härutöver utfördes 
en 580 m läng landsvägs omläggning vid start- 
banans Östra ända och rullbanor för flygplan
c. 350 m. Framför flyghallarna och i under- 
laget för kompasstareringsbordet utfördes drä- 
nerings- och planerings ar beten: Fr an start- 
banans uppstigningsomräde avlägsnades 5 hus.
Arbetet päbörjades i juli 1941 och avslutades 
i december 1944,
Byggnadet av startbanan och vägomlägg- 
ningen blevo färdiga i slutet av är 1943, varefter 
övriga omnämnda ar beten utfördes.
Utgifterna för arbetet fördela sig pä följande 
sätt.
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Yleiset kustannukset — Allmänna. kostnader ............................................... — 1 384 584 50 —
Lunastukset ja vahingonkorvaukset— Inlösen och skadeersättningar ......... — 1200 — —
Esitvöt — Förarbeten .................................................................................... — 323 631 45 —
Väliaikaiset työrakennukset — Provisoriska arbetsbj7ggnader....................... — 317 297 50 — —
Varasto ja sen hoito — Förrädet och dess skötsel......................................... — 421138 8C — —
Entisten rakenteiden poisto — Undanskaffande av förutvarande byggnader — 52188 85 — —
Metsän kaatoa nousualueelta — Avverkning av skog frän uppstigningsomrädet — 267 693. — — —
Penger- ja leikkansmallien teko — Förfärdigande av bank och skärningsmallar 
Maaleikkausta — Jordskärning......................................................................
— 35 616 1C —
24 800 m3 868 571 — 35 —
Pengermaata varakuopista — Bankiord frän reservtag .............................. 32 212 » 1 304 568 75 40 50
Maakivien poistoa — Avlägsnande av jordsten.............................................. — 77 531 35 — —
Kentän tasausta kentän pintaa rikkomatta — Planering av fältet utan in-
grepp i terrängen ; ........................................................: ....................... — 120 900 05 — —
Joen siirto, maan kaivua — Omläggning av vattenled., jordskärning ......... 621 m 3 807 741 80 —
Joen siirto, luiskien turvehdus — Omläggning av. vattenled., torvläggning 1650 m2 41164 — 24 90
Viemäriä 225—525 cm — Avlopp ...................... ■.................................... .•.. 1120 m 821 501 25 733 50
Viemäriä 60—70 cm — Avlopp .................................................................... 734 » 839 638 25 1143 90
. Salaojaa (sorasaarto) — Drän (gruslöpgrav) ................................................. 12 750 » 1 514 670 10 110 90
Salaojaa (someroa) — Drän (morängrus) . .................................................... 2 025 i) 247 424 — 122 20
Salaojaa (sorasilmäke) — Drän (infallsöga) ......................................., .......... 1845 » 168 199 — 91 20
Sadevesikaivoja — Regnvattenbrunnar.......................................................... 34 kpl.-st. 366 741 35 10 786 50
Palokaivoja — Brandbrunnar ........................................................................ 3 »> 85828 60 28 608 80
Laskuaukkoja — Avloppsöppningar...............................................................
Sidemaata ja soraa — Bindjord och grus .....................................................
2 » 71826 — 35 913 —
1410 m3 155 110 60 110 —
Pinnan tasaus ja jvrävs — Utiämning och vältning av ytan ..................... ■ -- - 9 406 — — —
Eristvs (hiekka) — Isolering (sand) ............................................................... 650 m3 66 291 — 101 90
Sidemaata — Bindjord ................................................................................... 1970 » 177 597 65 90 10
Ahto- ja särekiviä — Pack- och sprängsten ................................................ — 135 352 70 — —
Someroa — Morängrus ......... : ....................................................................... 11030 » 1213 920 30 110 —
Soraa — Grus ................................................................................................. 19 070 » ■ 2 098 631 70 110 —
Kentällä sek. kulutuskerrosta — Slitshikt tillblandat pä fältet ................... 5180 » 620 754 — 119 80
Pinnan tasausta ja jvräyst.ä — Utjämning och vältning av ytan ................ - - 271996 — — —
Ruokamultaa — Matjord ............................................................................... — 375 521 60 — —
Siemeniä-— Utsäde ........................................................................................ — 31 129 15 — —
Estemerkkejä — Hindermärken ................... ................................................ — 9 562 10 — —
Rakennusten siirtokustannuksia — Kostnader för förfivttning av byggnader 897 493 45 — —
Kiitorata — Startbanan: Yli teensä — Summa 19 202 421 95 — —
Tien siirto. — Omläggning av vägen.
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ................................................ 3 631 — — —
Sivuoj aa — Sidodike ................................... .-................................................. 840 m3 23 100 27 50
Kallio-ojan louhintaa — Sprängande av dike i bersr.................................... 40 » 7 000 175 —
Petieer- ja leikkausmallien teko —■ Förfärdigande av bank- och skärningsmallar — 854 —
Maänleikkausta Jordskärning .................................................................... 240 » 14 931 62 21
Hakoeristystä — Risisolering......................................................................... , 430 » 17 319 40 27
Sidemaata, vanhasta tiestä — Bindjord ur gammal väg ............................ 780 » 41142 52 74
Kivisoraa — Stengrus .................................................................................... 480 » 51 072 95 106 40
Tiellä sekoitettua kulutuskerrosta — Ä körbanan tillblandat slitlager ...... 180 » 19 870 110 38
Putkirumpu d =  0.50 m — Rörtrununa ...................................................... 1 kpl.-st. 3 356 3 356
Tiensiirto — Omläggning av vägen: Yhteensä — Summa | 1 182 275 |95| - 1
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1 2 3 4
Rullamtie. — llullbana.
s
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ....... "....................................... — 39 575 80 — —
Esitvöt — Förarbeten ...................................... .'........................................ .. — 2 380 — — —
Väliaikaiset työrakennukset— Provisoriska arbetsbyggnader ............ .......... — 1532 — — —
Varasto ja sen hoito — Förrädet och dess skötsel ....................................... — . 9 872 — — —
Entisten rakenteiden poistaminen — Undanskaffande av iörutvarande bygg-
nader ............................ : ......................................................................... — 1160 — — —
Pensaiden ia mättäiden raivausta— Röjnine av buskar ocii tuvor ......... — 3206 — — —
Maanleikkausta — Jordskärning.................................................................... 614 m3 36 865 — 60 —
Pengermallit— Bahkmallar........................................................................... — 2 987 — — —
Muhviputkiviemäriä 0 30 cm— Muffrörsavlopp ........................................ 33 m 45 948 30 1392 40
Salaojaa (sorasaarto)— Drän (gruslöpgrav)................................................... 580 » 76 580 — 132 —
Salaojaa (someroa) — Drän (rooränsrus) .......................... ............................ 280 » 48 990 — 175 —
Sadevesikaivoja — Regnvatten brunnar........................................................ 1 kpl.-st. 10 854 90 10 854 90
Laskuaukkoja — Avloppsöppningar ............................................................... 1 » 10 590 — 10 590 —
Hiekkaeristvstä — Sandisolering..........................................'......................... 250 m3 26 125 — 127 40
Someroa — Moränsrrus ................................................................................... 640 » 70 820 — 110 60
Kentällä sekoitettua kulutussoraa — Slitgrus tillblandat pä fältet ............ 310 » 39 244 — 126 60
Pinnan tasausta ja jvräystä — Utjämning och vattning av yta ................ — 3 270 — — —
Rullatie — Rullbanan: Yhteensä — Summa — 430 000 — — —
Kompassin tasavspöytä. — Kompasstareringsbordet.
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ................................................ — 13 263 30 — —
Väliaikaiset työrakennukset — Provisoriska arbetsbyggnader ............... ....... ' -- 21214 50 — —
Varasto ja sen hoito — Förrädet och dess skötsel ..................................... — 37 495 15 — —
Vanhan pöydän purkaminen — Undabskaffande av det gamla bordet . . . . — 6 795 — — —
Maanleikkausta— Jordskärning.................................................................... 94 m3 5 661 — 60 20
Pengerinaata varakuopista — Bankjord frän reservtag ................................ 10 » 585 — 58 50
Kentän pinnan kuorimista — Av skalning av fältets vta .......................... — 1603 — — —
Imusalaojaa (sorasaarto).— Sugdrän (gruslöpgrav) ....................................... 245 m 33 318 — * 136 —
Kokoojasalaoiaa (someroa) — Samlingsdrän (morängrus) ............................ 152 » 26 450 50 174 —
Sadevesikaivoja — Regnvattenbrunnar............ ............................... .............. 1 kpl.-st. 11120 — 11120 —
Sidemaata — Bindjord .................................................................................. 48 m3 2 936 35 61 20
Someroa — Morängrus.................................................................................... 220 » 25 142 40 113 30
Soraa — Grus ................................................................................................ 152 » 20 086 85 124
Kompassin tasauspöytä — Kompasstareringsbordet. Yhteensä — Summa — ■ 205 671 05 - ------ —
Hallien edustat. — Hallplanerna.
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ................................................ — 128 594 40 — —
Esityöt. — Förarbeten...................................................................................... — 1232 — — —
Väliaikaiset työrakennukset — Provisoriska arbetsbvggnader ...................... — 661 50 — —
Varasto ja sen hoito — Förrädet och dess skötsel ....................................... — . 62 394 75 — —
Penger- ja leikkausmallit — Bank och skärningsmaliar .............................. — 19 078 60 — —
Pengermaata varakuopista — Bankjord frän reservt-as .............................. 606 m3 35 550 — 58 70
Kentän tasausta pintaa rikkomatta — Planering av fältet utan ingrepp i
terrängen ......................................................................................... . — 6184 — — —
Muhviputkiviemäriä — Muffrörsavlopp .......................................................... 215 m 276 175 65 1284 50
Salaojaa (sorasaarto) — Drän (eruslöpgrav) ................................................. 1725 o 217 519 75 126 10
Salaojaa (someroa) — Drän (morängrus) ......................................................... ' 561 » 97 124 80 173 10
Sadevesikaivoj a — Reenvattenbrunnar ......................................................... 7 kpl.-st. 77 180 — 11025 70
Laskuaukkoja — Avloppsöppningar........................................1..................... 2 * 29 382 90 14 691 45
Sidemaata — Bindjord .................................................................................. 340 m3 23 921 80 70 30
Someroa — Morängrus . . : ............................................................................. 3 390 » 407 849 80 120 30
Soraa — Grus ............................................................................................... 1660 » 207 363 70 124 90
Kentällä sek. kulutuskerrosta — Slitskikt tili blandat pä fältet ................ 295 » 37 119 — 125 80
Pinnan tasausta ja jvrävstä— Utjämning och vältning av vtan ............ — 45 015 65 — —
Lentomerkit — Flvgmärken ......................................................................... — 147 05 — —
Hallien edustat — Hallplanerna: Yhteensä — Summa — .1672 495 35 . — —
Kentän korsurakennulcset ja pommivaurioiden poistamistyöt 1939—1940 —
Fältets korsubyggnader och avlägsnandet av bombskador 1939—1940 .. — 1 730 000 —
Yhteensä — Summa — 23 422 864 30 — —
8. Kuoreveden lentokenttä, Kuorevesi.
Työ käsitti 1 500 m:n pituisen ja 100 m:n 
levyisen kiitotien sekä kolmelle hallille johta­
vien 20 m:n levyisten rullausteiden rakenta­
mista sorapäällysteisiksi. Lisäksi suoritettiin 
leikkaus- ja pengerrystöitä kiitotien jatkeella n. 
300 m:n matkalla.
Työt aloitettiin kesäkuussa v. 1943 ja kes­
keytettiin ne marraskuussa 1944.
Tällöin saatiin valmiiksi 1 500 m:n pituinen 
kiitotie sekä rullaustiet, kun taas kiitotien 
jatkamistyöt jäivät kesken.
8. Kuorevesi flygfält. Kuorevesi.
Arbetet avsäg grusbeläggning av en 1 500 m 
läng ooh 100 m bred startbana samt av rull- 
banorna av 20 m:s bredd tili tre hällar. Dess- 
utom utfördes skärnings- och terasseringsarbe- 
ten pä fortsättningen av startbanan pä 300 m:s 
längd.
Arbetet päbörjades i juni 1943 och avstan- 
nade i november 1944.
Den 1 500 m länga startbanan och rullba- 
norna voro dä färdiga, fortsättningsarbetet pä 
startbanorna däremot blevo oavslutade.
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Menot työstä jakautuvat seuraavasti: Utgifterna för arbetet fördelade sig pá föl- 
jande sätt:
1 ' 1 
I J u i s t a n n u k s e n  l a a t u
K o s t n a d c n s  a r  t
2
M iian i
K v a n t it e t
3
K u sta n n u s
K o s t n a d
4
K e sk im ä ä rä in e n  
y k s ik k ö h in ta  
M e d e l c n h e ts -  
p r is
m k m k
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ............................................... 1 066 869 25
Esityöt — Förarbeten ................................. .'................................................. — 4 596 — — —
Väliaikaiset työrakonnukset— Provisoriska arbetsbyggnader ....................... — 28 255 80 — —
Varasto ja sen hoito — Förrädet och dess skötsel ............ ......................... — 95 576 10 — —
Metsän, pensaiden, kantojen y. m. raivaus—• Undanskaffande av skog, buskar,
stubbar m. m............. s.............................................................................. 3.0 ha 14 834 75 4944 60
Metsän kaatoa nousualueelta — Avverkning av skog frän uppstigningsomrädet 6.5 » 23 937 25 3682 60
Alustan vahvistaminen — Förstärkning av underlaget .............................. 15 000 m2 58 406 60 3 90
Penger- ja Ieikkausmallien teko — Förfärdigande av bank och skärninssmallar 1.8 km 6 309 — 3 505 —
Maanleikkausta — Jordskärning ..........................................-......................... 8 000 m3 286 551 45 35 80
Pengermaata varakuopista — Bankjord frän reservjordtag .......................... 3000 J> 160 914 10 . 53 60
Muuta salaojaa— Övrig dräner ....................................................................
Rullausteiden tasausta ia jyräys — Utjämning och vältning av rullbanor ..
■ 2 000 m 29 308 75 14 654 40
1ha
Sidemaata — Bindjord .................................................................................. 5 400 m3 8 585 50 8 585 50
Kivimursketta kentän pintaan — Krossad sten pä fältets yta .................. 1800 )> 240 142 45 44 50
Soraa — Grus................................................................................................. 9 000 m2 643 876 65 357 70
Kentällä sekoitettua kulutussoraa — Slitskikt tillblandat pä fältet ............ 3 600 » * 398 922 35 44 30
Pinnan tasausta ja jyräämistä — Utjämning och vältning av ytan ............ 15 ha 204 220 90 56 70
Sorapäällvsteen paikkausta — Lappning av grusbeläggning ..............1......... — 81002 70 5 401 80
Sorapäällvsteen käsittely sulffiittilipeällä, ajo ja levitys— Utbehandling av 9 309 20 — —
¡rrusbeläggning med sidfitlut ................................................................... 90 000 m2 44 804 45 — 50
t Yhteensä — Summa — 3 406 423 |25 — —
9. Parolan lentokenttä, Hattula.
Työ käsitti lentokentän laajennus ja parannus­
työt, lentokonehallien y. m. rakennusten raken­
tamisen sekä lentokentän halki kulkevan maan­
tien siirtämisen, mikä - viimeksimainittu työ 
kuitenkin keskeytettiin alkuvaiheissaan.
Työt aloitettiin toukokuussa v. 1940 ja päät­
tyivät ne varsinaisesti v. 1942. Viimeistely- ja 
kunnossapitotöitä suoritettiin kuitenkin myö­
hemminkin.
Menot työstä jakautuvat seuraavasti:
9. Parola flygfält, Hattula.
Arbetet avsäg utvidgning och förbättring av 
flygfältet, byggande av flygplanshallar m. fl. 
byggnader samt omläggning av genom fältet 
ledande landsväg, av vilka det sistnämnda 
arbetet dock avbröts i sitt begynnelse Stadium.
Arbetena pabörjades i maj är 1940 och av- 
slutades de i egentlig mening är 1942. Avslut- 
nings- och underhällsarbeten utfördes dock se­
ñare.















Lentokonehalleja — Flygplanshallar .............................................................
f 3 kpl.-st.
< ä 835 m2




Perustustyöt, kivijalat y. m. — Grundningsarbeten, stenfötter m. m............ — 255 532 30 — —
Seinät ja välikatot — Väggar och mellantak ............................................... — 827124 75 — —
Vesikatot — Vattentak..................... ............................................................ — 151105 90 _ _
Ovet, ikkunat, lattiat ja sisustustyöt — Dörrar, fönster, golv och inred- 
ningsarbeten:
Pääovet — Huvuddörrar ......................................................................... 481834 50
Muut työt — Övriga arbeten .................................................................. — 14 580 10 — —
Sähkötyöt — Elektrifieringsarbeten ............................................................... — 37 650 — __ _
Hallit — Hallarna: Yhteensä — Summa — 1857 214 55 — —
Lentohuolto-' ja toimistoparakkeja — Flygvärds- och, byräbaracker .........
Í 3 kpl.-st. 
<äl04.2 m2
Yleiset kustannukset, esityöt ja varasto — Allmänna kostnader, förarbeten 
och förrädet ................................................. ...........................................
1—333.0 m3
15 910
Perustustvöt, kivijalat v. ra. — Grundningsarbeten. stenfötter m. m............ — 43 522 30 ,-- —
Seinät ja välikatot — Väggar och mellantak ............................................ — 133 599 30 — —
Vesikatot — Vattentak .................................................................................. — 4 311 — — —
Ovet, ikkunat, lattiat ja sisustustyöt — Dörrar, fönster, golv och inrednings- 
arbeten .................................................................................................... ' 35180 80
Lämmityslaitteet — Uppvärmningsanordningar ............................................ — 77 530 50 — —
Sähkötvöt — Elektrifieringsarbeten.......................... .................................... — 24 000 — — —
Parakit — Baraekerna: Yhteensä — Summa - 334 053 |90 - —
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Esikuntapa*aklä — Stabbarack .................................. .................................. .
Yleiset kustannukset, esityöt ja varasto — Allmänna kostnader, förarbeten
och förrädet . . . ........................................................................................
Perustustyöt, kivijalat y. m. — Grundningsarbeten, stenfötter m, m............
Seinät ja'välikatot — Väggar och mellantak .......................’. ...................
Vesikatot— Vattentak ............................................................................
Ovet, ikkunat, lattiat ja sisustustyöt — Dörrar, fönster, golv och inrednings-
arbeten ..................'.................................................................................
Lämmityslaitteet — Uppvärmningsanordningar ............................................
Sähkötyöt — Elektrifieringsarbeten ...............................................................
Yhteensä — Sumina
Joukkueen majöitusparakki — Inkvarteringsbarack; för enhet ...................
Yleiset kustannukset, esityöt ja varasto — AEmänna kostnader för arbeten
och förrädet .............................................................................................
Perustustyöt, kivijalat y. m .— Grundningsarbeten, stenfötter m. m............
Seinät ja välikatot — Väggar och mellantak ............ . . . .......................
Vesikatot — Vattentak..................................................................................
Ovet, ikkunat, lattiat ja sisustustyöt — Dörrar, fönster, golv och inrednings-
arbeten .......................................................................................... ..........
Lämmityslaitteet — Uppvärmningsanordningar ................................•...........
Sähkötvöt — Elektrifieringsarbeten.......... : ............1....................................
Yhteensä — Summa
Ruokala- ja ketitiöparakki - Spis- och köksbarack...................................
Yleiset kustannukset, esityöt ja varasto — Allmänna kostnader för arbeten
och förrädet .............................................................................................
Perustustyöt, kivijalat y. m. — Grundningsarbeten, stenfötter m. m............
Vesik a tot — V attentak 
Ovet, ikkunat, lattiat ja sisustustyöt — Dörrar, fönster, golv och inred-
ningsarbeten..................%........................................................................
Lämmityslaitteet — Uppvärmningsanordningar ............................................
Sähkötyöt— Elektrifieringsarbeten.......................... ....................................
Yhteensä — Summa
Vaja- ja Mymäläparakki— Skjul- och avträdebarack 
Saunaparalcki — Bastubarack .....................................
Yleiset kustannukset, esityöt ja varasto — Allmänna kostnader, förarbeten
och förrädet ................................. ...........................................................
Perustustyöt, kivijalat y. m .— Grundningsarbeten, stenfötter m. m............
Seinät ja välikatot — Väggar och mellantak ...............................................
Aresikatot — Vattentak .........................................................■................ .
Ovet, ikkunat, lattiat ja sisustustyöt — Dörrar, fönster, golv och inrednings-
arbeten ...................................................................................................
Lämmityslaitteet — Uppvärmningsanordningar ............................................
Sähkötyöt — Elektrifieringsarbeten........................ .....................................
Yhteensä — Summa
Autotalliparakki — Garage barock..................................................................
Yleiset kustannukset, esityöt’ ja varasto — Allmänna kostnader, förarbeten
och förrädet....... ; ..............................i ..................................................
Perustustyöt, kivijalat y. m. — Grundningsarbeten, stenfötter m. m............
Seinät ja välikatot — Väggar och mellantak............ -....................................
Vesikatto — Vattentak ..................................................................................
Ovet, ikkunat, lattiat ja sisustustyöt — Dörrar, fönster, golv och inrednings-
arbeten ....................................................................................................
Lämmityslaitteet — Uppvärmningsanordningar ............................................
Sähkötyöt — Elektrifieringsarbeten.........’................ ........ .. ...................
Yhteensä — Summa
Työpaja ja varastoparakki — Verkstads- och jörrädsbarack ..........................
Yleiset kustannukset, esityöt ja varasto — Allmänna kostnader, förarbeten
och förrädet .............................................................................................
Perustustyöt, kivijalat y. m. — Grundningsarbeten, stenfötter m. m............
Seinät ja välikatot — Väggar och mellantak...............................................
Vesikatot — Vattentak ...............................................................
Ovet, ikkunat, lattiat ja sisustustyöt — Dörrar, fönster, gälv och inrednihgs-
arbeten ....................................................................................................
Lämmityslaitteet — Uppvärmningsanordningar ............................................
Sähkötyöt — Elektrifieringsarbeten.......................... ....................................
Yhteensä — Suhun a
Käymäläparakkeja — Avträdesbarakker 




_ 7 480 __ — —— 9 933 — — —
— 80 060 45 — —
— 4409 — — —
__ 20 066 50 _ _
' -- 30 204 05 — —
— 4 900 — —
— • 157 053 — — —
f 242 m2
\ 774 m3
_ 8185 — — —
— 18 779 — — —
— 91008 — — —
— 5 449 — — —
_. . ' 26 682 90 _ _
— 17 892 70 — —
3 900 — —
— 171896 60 — —
/129.5 m2 
\ 487.0 m3 — — — —
_ 6 850 _ -—
— . 33 611 80 — —— 61074 30 — —
— 3 590 — —
_ • 17 193 60 ._ _— 17 096 75 — —
— 4 400 — —
— 143 816 45 — —
f 26.4 m2 
| 65.0 m3 • 33 677 — — —
/  62.3 m2 
\168.0 m3 — — — —
. . 3 430 _ _ __
16 492 80 _ —
— 30 639 05 - - —
— 400 — — —
_ ' 9184 10 _ _
— 9 629 70 — —
~ •2 200 _ — —
— 71975 65 — —
{245.5 m2 
\933.o m3 — — — —
— 7 525 — __ —
— 29 915 — — —
— 74 239 50 — —
— 7 766 95 _ _ —
_ 20 392 95 _ _
— 9 512 60 — —
— 8 700 — —
— 158 052 — — —
/275.4 m2 
\918.o m3 — — — —
— 13 430 __ — —
— 34152 50 —
— 128 304 85 — —
— 8 815 — — —
_ 27 481 30 _ _
— 50 146 35 ------ —
— 19 730 — —
282 060 — —
( 3 kpl.-st. 
< ä 19.8 m2 
1—59.4 m3
— — —
— 41894 50 — —
Tie- ja vesirak. 1944. — Väg- ooh vailenbyggn. 1944.
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1 ' ■
Käymälöitä — Avträdcn ..........................................................*............
Yhteinen kustannus — Summa kostnad........................................................
2
2 kpl.-st. 






Huonerakennukset — Husbyggnader: Yli teensä — Summ a — 3277 662 80 — —
Kenttätyöt. — Fältarbeten.
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ............................................... ■ 144 009 90 ___
Mittaustyöt — Mätninesarbeten .................................................................... — 17 670 95 — —
Entisten rakennusesteiden poisto — Undanskaffande av förutvarande bygg- 
nader ....................................................................................................... 2512 ' 50
Väbaikaiset työrakennukset — Provisoriska arbetsbyggnader ...................... — 11259 25 - —
Raivaustvöt— Röjningsarbeten.................................................................... 13.8 ha 98 597 70 7144 70
Leikkaus- ja pengerrystyöt — Skärnings- och terrasseringsarbeten.............. 23 785 m3 240 667 — 10 10
Kaivoja — Brunnar .......... ........................................................................... 20 kpl.-st. 43 004 75 2150 20
Tasoitus ja nurmetustyöt — Utjämnings och gräsmatteplaneringsarbeten .. 28 ha 569 990 80 20 356 80
Salaojaa — Dräner......................................................................................... 13 775 m 566 192 95 41 10
Pinnan tasaus ja jyräys — Ytans utjämning och vältning .............. . 21 ha 25153 20
90
1197 80
Hoito ja kunnossapito — Omvärd' och underhäll ..................................... .-. — 104 590 —
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och maskiner .............................. — .57 325 651 — _
Yhteensä — S un m a — 1880 973 55 —
Keskeneräiseksi jätetyn maantiesiirron kustannus —„Kostnad av en oav- 
slutad landsvägs omläggning ............................... *................................. 99 955 55
•Huonerakennus- ja kenttätyöt — IJusbyggnad- och fältarbete:
Yhteensä — Summa 5 258 591 90
Hydrografinen toimisto.
Havainnot ja kenttätyöt. /
Sotatilasta johtuneet poikkeukselliset olot 
ovat vuonna 1944 suuresti rajoittaneet toimiston 
kenttätöitä. Vuoden aikana on suoritettu 108 
asteikkotarkastusta, joista 10 Vuoksen vesistön 
alueella, 36 Kyminjoen vesistön, 40 Kokemäen­
joen vesistön ja 22 muiden vesistöjen alueilla. 
Suoritettujen asteikkopunnitusten kokonaisluku­
määrä oli 82. Vuoden aikana on 24 asteikkoa 
joko korjattu tai rakennettu uudestaan ja 4 
uutta asteikkoasemaa perustettu. Toimistoon 
on vuoden kuluessa saapunut havaintotuloksia 
387 vedenkorkeushavaintoasemalta, joista 275 
oli hydrografisen toimiston, 77 tie- ja vesi­
rakennuspiirien ja 33 yksityisten omistajien.
• Toimisto on vuoden aikana saanut tiedoituksia 
185 omalta sade-, lumi- ja routamittausasemal: 
taan, joista n. s. linjamittausasemia 78, totali- 
saattoreita 2 ja routamittausasemia 16. Vuoden 
kuluessa tarkastettiin 15 sademittausasemaa.
Vesimääränmittauksia on suoritettu kaikkiaan 
53, jos jokainen täydellinen mittaus (kaikkine 
profiilihaaroineen) luetaan eri numerona: 
Kyminjoen alueelta 20, Kokemäenjoen 18 ja 
15 muiden vesistöjen alueilta. '
Toimiston siivikkotarkastuslaitoksessa on tar­
kastettu 3 siivikkoa, joista 1 toimiston oma.
Toimistotyöt.
Kuten kenttätyö on toimistotyökin kärsinyt 
siitä, että suuri osa henkilökunnasta, arkistosta 
ja arvokkaammista kojeista ja koneita on ollut 
siirrettynä muualle. Niin ollen on vuoden 
ensimmäisinä kuukausina virkahuoneistossa suo­
ritettu työ pääasiallisesti käsittänyt arvokkaim­
man aineiston valintaa ja pakkausta toiselle 
paikkakunnalle siirtämistä varten ja valmis­
teluja toimiston pääasiallisen toiminnan siirtä­
mistä varten Lauttakylään, missä huoneisto oli
-  Hydrograîiska byrân.
Observationer och fältarbeten.
De av krigstillständet förorsakade abnorma 
förhallandena under redogörelseäret begränsade 
i hög grad byrâns fältarbeten. Under âret ha 
108 pegelinspektioner utförts, därav 10 i Vuok- 
sens vattensystem, 36 inom Kymmene, 40 inom 
Kümo och 22 inom övriga omräden. Total- 
antalet awägda peglar är 82, reparerade eller 
ombyggda 24; 4 nya peglar ha tillkommit. 
Under ifrâgavarande âr ha till byrân inkommit 
observationsdata frân 387 vattenstândsstatio- 
ner, ar vilka 275 hydrografiska byrâns, 77 vâg- 
och vattenbyggnadsdistriktens och 33 privata 
intressenters. Byrân har under âret emottagit 
rapporter frân 185 egna nederbörds-, snö- och 
tjälemätningsstationer, av vilka 78 s. k. linje- 
mätningsstatiöner, 2 totalisatorer och 16 sta­
tioner för observation av tjälen. Under âret 
besöktes 15 nederbördsstationer.
Vattenmängdsmätningar har utförts. inalles 
53, om varje fullständig mätning (samtliga pro- 
filgrenar beaktade) räknas som separat nummer:
I Kymmene system 20, i Kümo 18 och i 
övriga vattendrag 15.
Pâ byrâns tareringsanstalt ha 3 flygeltare- 
ringar utförts, av dem 1 för byrans egen flygel.
Byräar beten.
Liksom fältarbeten blevo även byrâarbeten i 
stör utsträckning lidande av att en stör 
av personalen, arkivet, värdefullare instrument 
och apparater mäste evakueras tili annan ort. 
Â  byrâns tjänstelokal hava sälunda arbetena 
under ârets första mânader till stör del bestâtt 
i utgalLring och inpackning av det värdefullaste 
materialet, som deivis evakuerades till annan 
ort, och i förberedandet av byrâns evakuering 
tili Lauttakylä, dar en lokal uppbyrts för
t
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vuokrattu toimistoa varten. Maaliskuun 13 
p:nä osa toimistoa muutti Lauttakylään, missä 
toiminta jatkui lokakuun 5 päivään,- jolloin 
palattiin Helsinkiin. Toimiston henkilökunta 
on suorittanut paitsi muutosta johtuvia töitä, 
havaintojen tekijäin toimistoon lähettämän 
aineiston vertailua, järjestämistä ja muokkai- 
lua; kenttätöiden mittaustulosten laskemista ja 
puhtaaksipiirtämistä; vedenkorkeutta, vesimää­
rää y. m. koskevien seikkojen-selvittelyä, kirjeen­
vaihtoa ja kirjanpitoa, toimiston painossa olevan 
vuosikirjan n:o 12 oikolukua.
Toimiston kirjasto on vuoden kuluessa lisään­
tynyt 185 numerolla.
Kirjallisia lausuntoja ja vastauksia kyselyihin 
on annettu 350, joista valtion-laitoksille 126.
Jäljennöksiä päivittäisten vedenkorkeusha- 
vaintojen vuosiyhdistelmistä toimistolta on 
tilattu 1 102 (758) vuodelta ja jäljennöksiä eri 
taulukoista ja piirustuksista 81 (64) kpl. Luku 
suluissa joka sisältyy summaan osoittaa val­
vontakomission tarvetta varten tilatut määrät.
Lähetettyjen kirjelmien lukumäärä oli 3 482 
ja saapuneiden 1 431.
byräns räkning. Den 13 mars flyttade en del 
av byrän till Lauttakylä, där verksamheten 
fortsattes till den 5 oktober, da aterresan till 
Helsingfors skedde; Byräns personal har för- 
utom med de av flyttningen förorsakade arbeten 
varit sysselsatt med kontroll, ordnande och 
bearbetning av frän. observatörerna influtna 
observationsdata; med uträkning och renritning 
av vid fältarbetena utförda mätningar, med 
ordnande och bearbetning av mätresultaten, 
med utredningar rörande vattenständ och 
vattenmängd m. m., med korrespondens 
och bokföring och med korrekturläsning av 
byräns under tryck varande ärsbok nr 12.
Byräns bibliotek har under äret ökats med 
185 nummer. '
Skriftliga utlätanden och svar pä förfräg- 
ningar har givits till ett antal av 350; därav 
för statliga inrättningar 126.
Kopior av ärssammanställningar av daghga 
vattenständsobservationer har frän byrän rekvi- 
rerats för 1 102 (758) är och av kopior av diverse 
diagram och ritningar 81 (64). Talet inom 
pärentes ingär i summan och anger det antal, 
som rekvirerats för kontrollkommissionen.
Antalet avsända skrivelser var 3 482, medan 
de inkommandes antal steg till 1 431:
Konetoimisto — Masldnbyran.
Korjauspajojen, varastorakennusten ja autovajojen rakentaminen, laajentaminen ja kunnossapito.
Byggande, utvidgande och underhall av reparationsverkstäder, förrädsbyggnaden och garagen.
' Rakennuksen laatu ja sijoitus­paikka
Byggnadens art och 
förläggniugsort


















mk mk mk mk mk
1; Korjauspaj. väestösuojankun-
nostaminen, Pitäjänmäki —
Iständsättning av tili repa-
rationsverkst. hörande skydds-
rum. Sockenbacka.............. 13/„ 44 1944 — — 5 000 — — — 2 091 10 2 091 10
2. Autotallin rakentaminen — f 13/i 43
Bveeande av garage. Parkano 7a  43 — 32 000 — — — — — — — — —
3. Turun lentoaseman autosuoja l  8/i2 44 1943 170 000 — 10 000 -— 57 573 10 144 426 90 202 000 —
— Garage för Abo flygstation 21/i 43 — 275 000 — — — —— — — — —
4. Korjauspajan viemärijohdon
uusiminen, Tampere — Om-
byggnad av reparationsverk-
stadens avloppsledning, Tam-
merfors ................................ “ AI 44 1944 — —: 67 000 — — — 66 715 50 66 715 50




Sortavala, Helviä, Valkjärvi, l
Räisälä ................................ — — 1022 000 — 65 650 — 938 278 10 133 215 20 1071494 —
6. Autokorjaamo, Savonlinna —
Reparationsverkstad för auto-
mobiler, Nyslott.................. le/8 44 1944 — — 530000 — — — 489 856 70 489 856 70
7. Autovaja — Garage, Sotkamo 12/i«, 43 1944 310 000 — 50000 — 50 — 298 553 75 298 603 75
8. Autovaja—¿Garage, Kuusamo 12/,o 43 1944 470 000 — — — 2 782 — 205874 90 208656 90
9. Autovaj. — Garag, Kärsämäki s/ 9 43 —T- 42 000 — — — 40 000 — 2 000 — 42 000 — — Anskaffning
10. Autovaja huoltorakennuksi- av tomt.
neen, Hyrynsalmi — Garage
jämte vardbyggnader ......... “ Ao 44 1944 — — 500 000 — — — 204808 10 204 808 10
11. Autotallin rakentaminen —
Byggande av garage. Kauli-
ranta .................................... **/. 44 1944 — — 285000 — — — 20 000 — 20 000 —




A. Ostot varastoon. — Inköp tili förrädet.
1
Oston laatii 











a. Hallinnon virastotajrvekalut. — Förvaltningens ämbeisntensilier. 1 
Autoja, henkilö — Automobiler, person ............................................................. 4 633000
Kassakaappeja — Kassaskop.............................................................................. 1 14 528 40 — —
Kirjcntuskoneisto — Skrivmaskiner ..................................................................... 4 27 286 — — —
Kirjoituspövtiä — Skrivbord .............................................................................. 11 27 579 — — —
' Kaasuttimia— Förgasare .................................................................................. 2 55296 — — —
Kortistokansia »Amco» — sAmco» pärmar för k o rt....... .'.................................. 1 922 — — —
Laskukoneita — Räknemaskiner......................................................................... 2 21 530 — — —
Monistuskoneita — Dupliceringsmaskiner.......................... j............................... 1 ■ 9 800 — — —
Nostureita — Domkrafter .................................................................................. 1 2 338 95 v — —
Puhelimia —• Telefonapparater .............. ............................................................ 13 25 300 —- — —
Pöytiä, konekirjoitus — Bord, maskinskrivning ................................................. 1 1881 — — —
Sänkyjä, puu — Sängar, t r ä .............................................................................. 1 9 375 — 828 836 35
b. Kanavaosasto. — Kanalavdelningen.
Liesiä, lämmitys — Härdar för uppvärmnine.................................................... 3 2 735 — 2 735 —
c. Vesistöjärjestelyosaslo. — Avddningen för reahring av vaitenirag.
Laahauskaulian käsipyörä — Handhjul för släpskopor ..................................... 3 15 900 — — —
Laahauskauhan vinttureita— Vinschar för släpskopor ..................................... 1 65 000. — — —
Laahauskauhoja — Släpskopor ..............: ........................................................... 1 25 500 — — —
Veneitä — Roddbätar......................................................................................... 1 2 000 — 108 400 —
ä. Tieosasta. — Vägavdelningen.
Autoja, henkilö— Automobiler, person ............................................................. 17 1 927 500
s kuorma — » la s t .......•................................................... 1.. 25 9 804 514 — — —
Ahjoja, kenttä — Ässjor, fä lt ............................................................................. 3 5 502 75 — --■
Automoottoreita — Automobilmotorer ............................................................... 7 334 500 — — —
Generaattoreita — Generatorer............................................................................ 1 38 264 — . -- —
Hienomurskaimia — Finkrossar . ....................................................................... 1 334 075 10 — —
Höyrykoneita — Ängmaskiner ............ ...................... . ...............................  ... 1 28 000 — — —
Kaasuttimia — Förgasare .................................................................................. 59 1 512 450 — — —
Liesiä — Ässjor ............................................... 1................................................. 2 4094 — — —
Lumiauroja — Snöplogar .............. , .................................................................... 64 1 358 425 — -- - —
Nostureita — Kranar ......................................................................................... 1 927 — — —
Nostotaljoja — Lyfttaljor . , ........................................................................... 2 5 320 — — —
Paineilmakompressoreja — Tryekluftskompressorer ............................................ 1 38 090 — — —
Peitteitä, tavara — Presänningar....................................................................... 2 3 937 30 — —
Perävaunuja — Släpvagnar ............................................. .................................. 1 116 170 — — —
Pilkekoneita — Splintmaskiner ........................................................................... 1 23 000 — — —
Polkupyöriä, paketti — Velocipeder, paket........................................................ 1 5 224 — — —
Sahakoneita, katkaisu — Sägmaskiner, avskärnings .......................................... 1 23 250 — — —
Tiehöyliä— Väghyvlar....................................................................................... 2 992 288 — — —
y Tielanoja — Vägslacldar.......................... ........................ ; ................................. 7 174 110 — — —
Traktoreita — Traktorer .................................................................................... 10 2 090 916 — — —
Veneitä — Roddbätar......................................................................................... 2 5 500 — — —
Väkivipuja — Domkrafter .....................................: .......... ...................••............ < 5 6 935 ““ 18 832 992 15
e. SiUaosasto. — Broavielningen.
Pumppui a — Pumpar........................ ................................................................ 1 6 400 — — —
Losseja — Färjor ................................................................................................ 1 240 000 — 246 000 —
f. Lentokenttäosaslo. — Avdelningen för flygfält.
Autoja, henkilö — Automobiler, person............................................................. 1 70 000
i> kuorma — » last ................................................................. 2 845 020 — — —
H aravia, hevos — Räfsor ............................ ................................................. 1 3 841 20 — —
Jvriä, kivi — Vältor, Sten.................................................................................. 1 25980 — — --■
Kirjoituskoneita — Skrivmaskiner ...................................................................... 2 25 385 — — —
Kylvökoneita — Saningsmaskincr ....................................................................... 1 7 590 — — —
Lumiauroja — Snöplogar .................................................................................... 4 93105 — — —
Moottoreita — Motorer ....................................................................... ............... 1 174000 — ' -- —
Niittokoneita — Slättermaskiner .......... ............................................................ 2 24 647 55 — —
Pilvikorkeusmittareita — Mätningsattiralj för molnhöjd ................... ............... i 34 335 80 — —
Pumppuja — Pumpar............ .......................................................: ................... 1 43 890 — — —
Silppukoneita — Sörpmaskiner ........................ .................................................. i 1701 — — —
Vaakoja, tarkkuus — Vä-gar, precions ............................................................... i 13 641 — 1 363 136 00
69
1
g. Koneloinristo. — Maskiribyran.






Hiomakoneita — Slipmaskiner ........................................................................... 6 44 592 05 — —
Höyläkoneita — Hvvelmaskiner ........................................................................ 1 68 750 — — —
Jyrsinlaitteita — Fräsmaskiner.................................................................... . 1 4 748 90 — —
Kaasuttimia — Förgasare . .............................................................................. 1 27 650 — — —
Kaivaimia — Skavare................................. ...................................................... 2 52 627 80 — —
Laakerikaivaimia — Lagerskavare........................................................... ......... i 46 553 — — —f
Levyn taivutuskoneita — Pldtböjningsmaskiner ............................................... i 31855 — — —f
Lietsomia — Fläktar........................................................................................... 3 ' 13 352 — — —
Moottorilaakerin koneistuslaitteita— Mekaniseringsdon för motorlager ......... 1 45 270 — — —
Moottoreita, sähkösytvtys — Motorer med elektrisk tändning ....................... 1 63 000 — — —
Nostureita — Lyftkranar ................................. ....................... ......................... 2 16 802 — — —
Porakoneita — Borrmaskiner ............................................................................. 3 46 340 — 1 -- —
»Hedoy» puhdistimia — »I-Iedoy» putsare . . . ' ...................................................... 2 89 938 80 -- .
Työkälulaatikoita — Arbetsredskapsl&dor .......................................................... 4 ■ 15 996 50 — —
Väkivipuja — Domkrafter .......................................... ........................................ 4 5 581 25 1463 057 30
Muita varastoesineitä — Övriga förrädsartiklar ................................................. — 4 102 135 20 4 102 135 20
Tie- ja vesirakennushallituksen varoilla — Med väg- och vattenbyggnadsstyrel-
sens medel ....................................................................................................
Yhteensä — Summa _ _ _ 26 947 692 35
Lääninhallitusten varoilla — Med länsstyrelsernas medel:
■ Muita varastoesineitä — Övriga förrädsartiklar ............................................... : 42 924 60
Yhteensä — Summa — - __ 26 990 616;95
B. Buoppauskalusto- ja kuljetusneuvot vesitse. —  Muddermateriel och sjötranspo» tmedel.
Nimi ja laatu







a. Ketjuruoppaajoi — Paternosterverk
6 990_ 603 795 155_ • 238 263 10_ 92 141_ [40
Lapuanjoki I. (ja elevaattori, Lapuanjoki II. och elevatär) ................. ; . . . ..................... — — —
b. Kauharuoppaajat. — Enskopiga mudckrverh
Y R I. ................................. ............................................................................. ' 52 180
Y H II • ................................. ......................................................................... ■ __ 9 992 __
c. Kouraruoppaujat — Grdbbar
_ _ _
_ _ __
d. Hinaajat, moottoriveriheet ja mimt konekäyttdiset — Bogserbätar, molorbätar jäinle aitdra 
maskindrimia ■
■ 174 636 10_
Mursu. Mudankuljetusalus — Muddertransportfartvg ........................................................
13
— —
Moottoriveneitä — Motorbätar ........................................ •................................................. 20 099 05
e. Rautaiset ruoppaprooinut — .Järnmudderprämaf ........................................... ’..................... 14- ' 413226 05
/. Sekalaiset proomut — Pr&mar av oliko, beskajfenhet
Rautaisia kuljetusproomuja — Transportprämar av järn ---- ,............................................. 1
Ankkurikuljotusproomuja — Ankartransportprämar (rauta — järn) ................................... 1 — —
». » (puu — trä) ...................................... 1
3 400
—
Kulietusnroomuia — Transportprämar ............................................. '................................ 5 —
Yhteensä — Summa | 1614 723|25
70
Eräät muut tehtävät. — Diverse uppdrag.
A. Katselmukset ja tutkimukset. —  Syner och imdersftknmgar.























































Alussa keskeneräiset— Början oavslutadc 15 15 16 64 43 84 700.1 285 2 23 547
Kuluessa lisään tulleet — Tillkomna .. . . 5 3 12 7 7 50.o 8 1 251 294
Kuluessa loppuunkäsiteltyt — Avslutade 8 4 — 20 1 3 2.8 29 ___ 276 351
Lopussa keskeneräiset — Slut oavslutade 11 14 16 . 56 39 88 747.3 264 3 13 504
B. Satunnaiset työt. —  Tilliälliga arheten."
a. Valtion toimesta suoritetut. —  TJtförda y>& statsverkets försorg.
1 T y ö nA r b e te t i M ä ä rä ra h a  —  A n s la g M e n o t —  U tg if t c r
j T y ö n  n im i 
' A r b e t e t s  b e n ä m n in g
'
m ä iir iltty  
te h tä ­
v ä k s i 
b e s tä m t  
t i l i  u t - ' 





A ik a ise m p i
T id ig a re
V u o d e n
A r e ts
A ik a ise m m a t
T id ig a re
V u o d e n
A r e ts
Y l i  teen sä  
S u m m a
H u o m a u tu k s ia
A n m ä rk u in g a r
m k m k m k m k m k
Uudenmaan lääni.
Nylands Iän.
1. Tie Tamminiemen huvi­
lalle. Meilahti, Hel­
sinki — Väg tili Elc- 
uddens villa Mejlans, 




2. Erinäiset työt luovute­
tulla alueella — Skär- 
skilda arbeten pä det 
avträdda omrädet, . . . 4 195 000 1 279 450 60 1279 450 60
i
K u n n a n - ja  k y lä te illä  —  
PA k o m m u n a l-  o c h  
b y v ä g a r .
M a a n tie ja tk o t . —  L a n d s- 
v ä g s fo r tsä ttn m g a r .Koko m a a  —  H e la  la n d e t - - - — 4 235 000 — — — 1313 340 - 1313.340 —
















Turun- ja Porin lääni.—Äbo- och Björneborgs Iän. 
1. Rauman sataman laajennus — Utvidgning 
av Rauma liatun ....................................... Rauma — Raunio
/





Vaasan lääni. — Vasa Iän.
2. Aallonmurtajan rakentaminen Vaskiluodon 
edustalle — Byggande av vägbrvtare utan- 
för Vasklot ................................  . . .
2G/ 2 35 
*V3 36 
2,/ü 37 
“ /s 41 
13/341 
30/3 44
3. Vaskiluodon sataman ja sinne johtavien väy­
lien syventäminen — Fördjupning av Vask­
lot hamn och Jederna tili hamnen ......... »
Yhteensä — Summa — — 3672 000 — 1270 000 _ — —
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
4. Sotkamon' urheilukentän rakentaminen — 
\ Byggande av Sotkamo sportplan ............
5. Aallonmurtajan rakentaminen Raahen sata­
maan — Byggande av vägbrytare i Brahe- 
stads hamn ................... 7 .........................
6. Oulun kaupungin sataman laajentaminen!— 














Yhteensä — Summa — ' — 3 755 000 — 265 000 — — —
Lapin lääni. — Lapplands Iän.
7. Ajoksen syväsataman rakentaminen — Byg­
gande av Ajosdjuphamn .......................... Kemi 30/io 42 7 500 000 6 000 000































































































































































































































Tie- ja vesirakennushallituksen tilinpäätösraportti vuodelta 1944. —:
Tie- ja vesirakennushallituksen saatava 1 päivänä tammikuuta 1944
— Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens tillgodohavande den 1
januari 1944 .............................................................................
Varsinaiset menot: — Egentliga utgifter:
Valtioneuvoston käyttövarat — Statsrädets dispositionsmedel ___
Valtioneuvoston käytettäväksi edeltä arvaamattomiin menoihin —
Tili statsrädets förfogande för oförutsedda utgifter ............
Palkkaukset — Avlöningar .................................. .........................
Ylimääräisen ja'tilapäisen henkilökunnan palkkiot — Extra och
tillfälliga personalens' arvoden ................................. ...............
Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden ....................*..............
Matkakustannukset .ja muuttoavut, (lisäys 90 000: —) — Resekost-
nader och flyttningsbidrag (tillskott 90 000: —) .....................
Tarvcrahat — Expensmedel- . ..........................................................
Pääjoh taj an"käyttövarat — Generaldirelctörens dispositionsmedel . 
Valaistus ja siivoaminen (lisäys 25 000:—) — Lyse och städning
(tillskott 25 000: —) .................................................................
Painatuskustannukset •— Tryckningskostnader ..............................
Tie-, silta- ja laivakulkukongressit sekä kansainvälisten yhdistysten 
jäsenmaksut — Väg-, bro- och sjöfartskongresser samt medlems-
avgiftcr tili internationella föreningar .....................................
Palkkaukset — Avlöningar .............................................................
Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkiot — Extra och
tillfälliga personalens arvoden .................................................
Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden..................................
'Matkakustannukset, ja muuttoavut (lisäys 310 000:—) — Rese-
kostnader och flyttningsbidrag (tillskott 310 000: —.) ............
Tarverahat — Expensmedel................................................ ..........
Vuokra, lämmitys, valaistus ja siivoaminen — Hyra, värme, lyse
och städning ......................................................... ..................
Painatuskusttannukset — Tryckningskostnader ............................
Työkoneiden ja kaluston kunnossapito — Underhäll av arbets-
maskiner och inventarier .................... '...................................
Palkkaukset — Avlöningar.............................................................
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Extra personalens arvoden
Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden ..................................
Havaintojen tekijäin palkkiot — Observatörernas arvoden .........
Matkakustannukset — Resekostnader . ........................................
Tarverahat — Expensmedel...........................................................
Valaistus ja siivoaminen — Lyse och städning ............................
Painatuskustannukset — Tryckningskostnader .............................
Koneiden ja työvälineiden hankinta ja kunnossapito — Anskaff-
ning och underhäll av maskiner och arbetsredskap ................
Kenttätyöt — Fältarbeten .............................................................
Autojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset — Drift- och under-
hällskostnader för automohiler ........................... ....................
Valtion välittömään hoitoon otettujen maanteiden ja'siltojen sekä 
lossien kunnossapito (lisäys 7 700 000: —) — Underhäll avstatens 
omedelbara värd underlagda landsvägar och broar samt färjor
(tillskott 7 700 000: —) .............................................................
Maanteiden aukipitäminen moottoriajoneuvoliikenteelle talven aikana
— Öppenhällande av landsvägarna vintertid för niotorfordons-
trafik ..............................................................................
Kunnan- ja kyläteiden avustaminen — Bidrag tili kommunal- och
"niyvägar ....................................................................................
Vesirakennusten korjaukset ja kunnossapito — Rcparation och
underhäll av vattcnbyggnader .................................................
Lauttauskatsebnukset (lisäys 30 000: —) — Flottningssyner (tillskott
30 000:—) ................................................................................
Palkkaukset — Avlöningar............................................................
Matkakustannukset — Resekostnader ............................................
Lentoasemat ja lentoreitit—-Underhäll av flygstationer och flvg-
linjer ...................................... ..................................................
Tarverahat — Expensmedel...........................................................
Kansaneläkelain mukaan valtioon suoritettavat vakuutusmaksut
— Försäkringsavgifter som av staten böra erläggas pä grund
av lagen om folkpensionering ..................................................
Korjaus- ja pienehköt uusimistyöt.— Reparations- och smärre för-
nyelsearbeten ................... ............................... ........................
Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten menoarvioon 
ei ole erittäin merkitty määrärahaa — Pä lag eller författning 
grund ade utgifter, vilka icke äro säsom särskilda poster i stats- 
förslaget upptagna .................... ...............................................









mk P mk P
— — 270120  357 35
66 375 40
__ __ 10 33  420 20
3 673 800 — 3 561 338 90
2 351000 __ . 1 950 679 40
22 000 — 17 033 30
250 000 __ 250000 __
300 000 — 300000 —
8 000 — 8 000 —
110000 __ '109 482 65
80000 — 80000 —
19 500 7 847 70
186441 00 — 17 473 758 15
11-691600 _ 70 7 7 8 4 6 60
770 300 — 438 647 50
1 8 3 5 0 0 0 __ 1 8 3500 0 __
700 000 — 700 000 —
1900  000 __ 16 48  450 10
145000 — 145000 —
8 096000 __ 8 095000 __
956 000 — 921953 —
302 600 — 276 820 —
7 000 — 6!412 —
.400 000 — 356940 —
65 000 — 47 505 50
47000 — 47000 —
20 000 — 18 918 15
43 000 — 43000 —
25000 — -2 4  338 10,
75000 — ¿ 1 5 3 9 90
65 000 — 59 553 30<
101 700 000 — 101 363227
J
51000 000 49 329 255 70
— — 2 522 632 65
240000 _ 74 786 90
50 000 _ 34595 25
— — l i l 0 9 4 1 70
20 000 —
34 19  745 25
— — 52 938 90
1 1 2 1 8 6 8 _
— — 560 000 M






































Varsinaiset tulot: — Egentliga inkomster:
Virastojen toimitusmaksut —■ Expeditionsavgifter vid ämbetsverken ..............
Tulot lentoliikenteestä — Inkomst av flvgtrafiken ........................................
Korot lainoista, obligatioista ja talletuksista — Räntor ä Iän, obligationer och depo-
sitioner ................ ‘............................... .....................................................
Asuntovuokrat taloista — Hyresinkomsl, av bostadshus .................................
Muut vuokratulot —■ Annan hyresinkomst ......................................................
Sakkorahat — Sakören ........................ ' . .........................................................
Oikaisurahat — Anmärkningsmedel............................................. ....................
Tulot valtion viran ja toimen haltijain nauttimista luontaiseduista — Inkomst- av 
naturaförmäner, som ätnjutas av innehavare av statens tjänster och befattningar 
Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruutukset— Indragning av utgiftsrester
och reserverade anslag...................................................... ...............................
Satunnaiset tulot- — Tillfälliga inkomster ............................................... : .............
Liikennetulot — Trafikinkomster .................................  9 000 000:— 1660 655:80
Kanava-alueiden vuokratulot, lastausaluemaksut ja vuok­
rat rakennuksista— Arrendeinkomster frän kanalom- 
räden, avgifter för last.ningsomräden och hyror för
byggnader........................7 .....................................  800 000: — 658 444: 95
Sekalaiset tulot — Diverse inkomster ..........................  1 800 000: — 1142 360: 25
'  • 11600 000:— 3 461461: —
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Korvaus virkamiehille palkansäästöaikana menetetystä palkasta — 
Ersättning at tjänstemän för frängängen lön under vakans-
besparingstiden.........................................................................
Valtion viran tai toimen haltijain palkkausten väliaikainen korotta­
minen— Temporär förhöjning av innehavarnas av statstjänster-
och'befattningar avlöning ....................'....................................’
Palautetun alueen menot — Utgifter pä det med riket äterförenade
omradet ............................ "......................................................
Valtion viran tai toimenhaltijoille tai heihin verrattaville t o i m i ­
henkilöille maksettavat korvaukset v. 1944 saamatta , jääneistä 
virkalomista — Ersättningar tili innehavare av statens tjänster 
och befattningar ellcr med’ dem jämförliga funktionärer för
utebliven semester "är 1944 ...,............................ / . .................
Menot työvoiman säännöstelemisestä sekä avustukset ja hallinto­
menot työttömyyden lieventämistä varten, valtioneuvoston 
käytettäväksi — Utgifter för reglementering  ^av arbetskraften 
. samt understöd och förvaltningsutgiftery for arbetslöshetens





3 554 320: 80Palkkaukset — Avlöningar .......... .. .. ................
Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkiot
Exträ och tillfälliga person alens arvoden ......... 1 115 053: 20
Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden ............  1313: —
Matka- ja muuttokustannukset" — Rese- och flytt-
ningskostnader ............*.......................................  13 827:50
Vakinaiset eläkkeet — Ordinarie pehsioner .. r-. . . . .  529190: —
Ylimääräiset eläkkeet'— Extra pensioner ..............  117 335: —
Tapaturmakorvaukset—'Skadeständ för olycksfall .. 186 063:85
Kanavien ja liikkuvien siltojen kunnossapito — Under-
li3.il av kanaler och röriiga broar .......................„ 3..542 183: 65
Sekalaiset menot — Diverse utgifter ....................... 53159:80
Korvaus tullikamareille kanavamaksujen kannosta —
Ersättning ät tullkamrar för uppbörd av kanal-
avgifter...........' ...................................................
Kuoletukset ja tileistä poistot— Amortoringar och
avskrivningar ......................................................  214 617:35
• » 9 327 064:15
, - 5 Osasto V: 1—3 3 461461-' —
Y . Vajaus
•V- • 217 877 477: 75
5 865 603: 15
J i i Pääomamenot: — Kapitalutgifter:
,.Tie- ja vesinakennushallituksen koneiston täydentäminen, minis­
teriön käytettäväksi — Komplettering av väg- och vattenbygg-
nadsstyrelsens maskiner, tili ministeriets förfogande ..............
Tie- ja vesirakennushallituksen varastosuojien ja korjaamojen raken­
taminen.— Uppföranele av förrädsmagasin och reparationsverk-
städer för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen..........................
Lentokentät ja lentoreitit — Flygfält och flyglinjer .....................
Valtioneuvoston kavtettäv. uudisrakennuksiin palautetulla alueella 
valtioneuvoston käytettäväksi — För nybyggnader pä det med
riket äterförenade omradet, tili statsrädets förfogande ..........
Tie- ja siltarakennustyöt — Väg- och brobyggnadsarbeten .........
Jokien perkaaminen — Upprensning av älvar ..............................
Vesirakennus+yöt — Vattenbyggnadsarbeten .................................
Avustus Vaasan kaupungille ruoppaustöitä varten — Understöd ät
Vasa stad för muddringsarbeten ..............................................
Tuloa tuottamattomat pääomamenot työttömyyden lieventämistä 
varten, "valtioneuvoston käytettäväksi — lcke lhkomstbringande 
■kapitalutgifter för arbetslöshetens lindrande, tili statsrädets 
förfogande .................................................................................
180 167 692: 80 
Virastojen väliset tilitoimet:
Lähetteiden tili muille virastoille suoritettu — Remissers räkning
utbetalt tili andra verk ...........................................................
Tulojen siirtotili— Inkomstgirokonto ........ ...................................
128 203 044:15
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— 2 336 531 25
— ■ — 294 506 10
— — 1 519 777 75
— — 178 850 — '
3 647 800 _ __ _
2 542 000 __ __ __
2 000 — — —
70 000 __ __ __
786 400 — — —
219 000 — — —
250 000 — — —
3 800000 __ __ __
90000 — — —
25 000 — — ■—
307 717 35 — —
— — 5 865 603 15
40 000 000 — 40 000 000 —
5 470 000 5 470000
35 490 000 — 35^90-000- ✓
191194 50
82 500 000 — 82 500 000
10 100 000 — HTIÜÏÏ150Ô
3 0 5 0  000 — 3 050 000 --- ■
2 000 000 — JLÛÛÛ-000- _A -
— — 1366  498 30
37 213 759 15
90 989 285
t
1 — 796 368 572 05
1/
*
75
